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Posimasti CrniT.il itehcock was
silent mi tin' subject tonight ami no
ollii'f official representing i ho admin-
istration would say n word about It.
Another t iNi t ii ro ol I hi: utliludo (if
ill.' party leaders toward insurgent
numbers of the house was hinted nt
in disclosures today. Ii was current l.
reported that lht "rebellious" roptih-lli'a- n
mcmbiTs of congress wore hooii
to fool tho hand of the national party
organization against tln'rn in their
homo districts. Th,. plan, according
ici tho statement of one of the, insur-
gents who also is said to lie marked
as a victim was for the organization
at Washington to stimulate opposi-
tion to t ('nomination of those coti- -
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'SANTA MONICA HOUSEHOLD
ALMOST EXTERMINATED
INVOLVES IRRIGATION
OF 500,000 acres!
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HUMPHREYS BILL HAS
APPROVAL OF SENATE
Railroad Regulation Measure
Brcmiht in By Mann; Both
Houses Adjourn Out of Re-
spect to Senator MeLaurin,
Other Victims Fa tally h.illard ofiT? story,initt!
IllotOV
Sheriff Charles B.
Chaves County Fine
Ill' cotiii-SM'd- hoping that
Indue,, the owner i o i fund
and i lie. t lie d. a
Republicans Aligned Against
Taft Policies Can Expect No
Patronage at Hands of Ad -
s His Man:
Uncle Sam, A, A, Jones, Beck
Grant and Las Vegas Grant
Parties to Dispute Before En-
gineer Sullivan,
Ill From Indulging in Fruit
Which is Supposed to Have
Contained Ptomaine,
Will Biingigrossmen by diverse local activities.Rival rcpiitdioan aspirants for their
places wore to Pe encouraged muí if
tho opposition wore unsuccessful at
in Nebraska .m
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man Cooper's district In Wisconsin!
(already rival republican candidate was'
tin the field, .tilt hough (he primaries
there do not ociur until Sepi em her.
ran. ii owner
' l lllll
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TO ESCAPE Poded to survive as the result of eat-- i
ing canned peaches conlaining pto-
maine poison Sunday night at S.iw- - and ivi pin eha-i.-i- l laiulj, i mori'iuv, .uta nTcNa ot respe. I to theScant or M .a ut in ol'Capture of Nokd Desperado telle. a suburb of this city,
members of a well ktioun
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lime to adopt
regret at. Mr. Mc-Th- e
house was
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lU'e long las
til.11Itii.ii.n-- eatly today three workim
wife killed and five injuri il. Thr.
ol the lll.lnred died.
ial Knginocr Vernon I. Sullivan hold
a hearing today In the territorial sen-
ate chamber in tho adjudication of
the water rights along tho I'eeos river
beiwoen tho conflicting interests of
A. A. Jones, et al.. and tho Hook Itnd
Grant; U. S. Reclamation Service on
account of (ho Urton lake project and
tho Las Vegas Land ''rant. Several
.voars ago tho reclamation service
filed on about throe hundred thou-
sand acre feet of water from the Po-
ena river for tho Urton lake project
which it is now proposed to turn over
to tho territory as a. carry-ou- t propo-'nitio-
At the same time tho govern-
ment made filings 'for tho
Las Vegas project, which lies within
the Las Vegas land grant, and under
Washington, Jan. 4. War without
quarter will he waged between tho
Taft administration and such repub-
lican "insurgents ' in constes ns are
opposing and who oppose in the fu-
ture, tifo Tuft legislativo program. Tho
buttle is not with those tariff insur-Sen- ts
who (ptietly sheathed their
blades after defeat, hut with those
who have nursed disappointment and
fir0 Whetting their knives sullenly in
anticipation of continued oonfht.
Tho 1attlo broke suddenly today.
At first it was it single shot; then u
scattered firing; swiftly tho tiling
spread, until tonight il has taken on
tho aspects of a general engagement,
tho consequences of which cannot he
foretold.
The substance of it is that senators
and congressmen who have taken a
ftand against the present administra-
tion and who continue to align tl'.em- -
vea is i:
VIRC1XLV I'RKCI.VriC,
1. RYKS. r.S years old.
MRS. A. lvK RN .: l :X,
old.
ISAI'.LL PKRNANIiKZ.
aged '.
.MRS. ). C. VALHKZ. .,
l.aro sums of money aro available,
for the purpose, it is claimed, by those1
who tell this story and much already
has been expended. Ill tho district!
represented by Representativo Norrisj
of Nebraska, early' republican opposl- -
ti, in has devi loped. Representative.
Norn's said ho well lnew tho fight
was on against him at homo.
("n the other hand impiiries amone,
other congressmen generally classed
as Insui gents failed to disclose any,
apparent active antagonism to thenij
on the part of any one connected with
tho administration. Representative
Murdock and Aladisoii of Kansas bad
not Buffered from "suspended anima-- '
tlon" in their patronage recommenda --
of i lilio w as in the
uto speech in favor
midst of a :!ll inin-o- f
mor..' liberal a p- -da lighter,
years old,
ARMY MOVES RAPIDLY
ON NICARAGUAN CAPITAL
old.
laopiiallolis lor agl'lcnltural (irojecls
A similar resolution to that, of Ihe son-al- o
was adopted after a short speech
by Representative Adair of Indiana,
is ho mad.- a i, lea for economy in i
nt expenditures and at 1 a
o'clock the bouse adjourned.
Hull!.'
mother of Mrs. pornande..
i KRAMv CAliflA. ! years
'grandson of Mrs. Valdez.
MRS. Li i LA CARCiA, 27 years
ÜAMOXA CARCIA, years
granddaughter of Mrs Valdez.
; AI.PHiiXSO CARCIA, 2 years
Iletuicll l!inl Vi'iiiies Predi ol-
ed ilhin Two l)a.t-i- .
I.I.
dd,
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(Sprrlul Iinnuteh to Hi "iturnlnr Journal I
Jiosvrel!, N. M., Jan. 4 iloorgc
Musgrave, tho only surviving member
of tho famous Pinol; Ja.-l- gang that
operated in eastern Now Mexico thir-
teen years ago. robbing stages and
killing, and who is wanied hero on the
special charge of ro it rdering Cleorge
Parker, oi former deputy sheriff at
liiamond A. Roundup, thirty-fiv- e miles
southwest of lioswell on ti.tobor 111.
lS!Hi. has boon captured after hun-
dreds of dollars have been spent in his
search' and in sending literature to of-
ficers all mor the United States. Last
Thursday night tho sheriff at North
Platte. Nebraska, telegraphed that be
had Musgrave. Today Sheriff Chas.
L. Rallard (if Chaves canity, having
lions. was proposed to irrigate tenwhich iti.i r..rr..,l
Washington,
a battle bclw
Madriz forces
W lien All. .uaois'.ii i,i.--. .. . .. , - usand acres. Later Mr. Jones and In
1. 4. --There will he
t he Ivd rada ami
.Nicaragua It bin
lour days II In hi
A niel lean represen- -
issoiiates made filings along tho Po-
ns for power purposes and to irri-
gate some L'ftft.Ono acres within the
lb.- next three
lievcd bv d ull
solvos with tho opposition to the pros- -
idont's policies are to receive no con- -
siderrttion In matters of patronage. j
Utterances such as that made by
Senator Cummins at i recent dinner
granilson ot Mrs. Vnld.-z-
Tho seriously ill are:
II. I'm ciado, v of Mrs. Val-
dez.
Anlono Preciado, a son.
The can ot peaches was pun based
several months ago by Mrs. Preciado
and was partaken of at a family re-
union Now Year's day.
that the light apparently had been!
started, he sa id :
"flood. I am glad of it. Nothing
suits me belter than a good s(tiarcj
light."
Congressman Hayes of California.'
who presided over the only meeting
of the house insurgents hold this Near.!
miip sn:siiv mi i, haslMIls'l It TKN l!t Kl;.
'a'h ingl c.ii, J;m. 4
iii.it'hi'ey of Wiishlncluii today
introduced in the house a bill prnvld-ln- i
for ship subsidy by the United
States governini nt. The mensure I'
understood to have tho approval of
IT. ."iil.'iii Talt and the ad minis! rallón
and to bo the olio on w hich the oppon-
ents of ship subsidy will concentrate
d
tat Ives.
According to Information
todnv L'Mr. Ida's arm.' reach .1
Hock grant. Those conflicting inter-- i
ests have been brought to a focus by
the reason that Colorado capitalists
have recently undertaken to oontrti. t
the Las Vegas project, Hnce private
Cblb.s loday and posslbl.s ha.i left
th.fo already. Those who know the
nature of the territory over which
(loops must march saycapital, It is said, is ready to unii'rdeclared "he was in the
tight to stay.
"If no one will call a meeting of the
insurgents to map out a plan of bat
t under the
lies and as- - Ih.im their (
l iol ls.in atake the 1'rton lake proCarey act and since Mr.
sociales are reel.' to
they should bo near Managu.
two days and that fighting
FIRE SWEEPS LITTLE
SOUTH DAKOTA VILLAGE hrey bill provides nn Inproba bly ho urn p
g.ni,. to North Platee without making
public Ihe nature of bis trip, 'tele-
graphed that h,. had identified the
j man under arrest ami is bringing him
j back-- to Roswell. Sin-rif- Rillard was
in tile posso that chased the illack
j.lack gang, after the 'ast of its rob
2. Column j.)
in lies Moines, by Senator r.ristow in
previous speeches, antl-Ta- ft articles
in Senator La Follette's magazine and
a recent interview by Senator Ulapp
on the price of food stuffs are said to
have stirred the president to action.
It has been reported further some
republican insurgents in the house
have tried to cbtain the appointment
"f men moro or less openly out of
harmony with the Tuft regime. Hi.
Taft's closest friends advlm d him that
it w ould bo imposM'tle. .for him to glvf
sinew of wm to l...so who, t!.. y
warned him, might even
(Continued mi 1' wl l begin a day or two later.proeeoil withHook grant. In
t ho territori '
heir project, on i Ile-
itis contention before
to A iiieruit ii ships for
mails lo South Ainericii.
Philippines and A us- -f ' n , aft AIIII n I 11 tip t" í I per milellill I III II ICII II If Halla In losing itUh Kill nlll Y.!:-;r:,';r:.;';- , voyage of four thou-t'- oA a ton- -beries, and had a. part in the killingof one of the un m' ir: in a pttehet!battle in the toothy, ,".e;t of Roswell.
'.if ktn'-- .Miik.si-.H- i rioneliy an., J:ij
that I'itisim went lo North Platte in
person to identify the prisoner anil
bring him back to l.'oswoll. The story
of the I'.lack Jack gang Is a chapter
DEATH ! PATH
OF DESERT
; i-- i ti : (ii.uiiuL.i
...t w.,.,1
; nniTininrn
o I !'.: t,' .. .0 t , o'e Is
It H proposed to admit
hi s I o A morion n reg-ifei-
n tl aile.
Walci'tovvn. S. 1).', Jan. 4. Tho fin
department here has boon called to
Cnstlewood. it Is reported Hint, is be-ii-
by lire
Cnstlewood is eighteen miles KiAith
of Wntertown and is the county scat
of Hamlin county. The entire south
ido of Main street was reported In
ashes and the lire spreading. A se-
vere snowstorm aided the il re men In
keeping the ll.irn from the rest of
the business distil t.
Hie bill, in an e.vpla- -I K I H P I I I'ho iiiillini- ol
engineer Ibis afternoon Mr. JoneJ
sought to show that tho authorized
j agents of the go. eminent had neve.'
made any i;lins o-- the Pi cos river
land that as a conseiiienee, his were
the prior and original filings, lis al-
iso urged that there was sufficient wr-
iter in the Pecos river and Its tribu
tartos lo supply water 'for Irrlaatio-- i
for a'l throe of tho projects proposed.
Mr. J olios appeared in behalf of ills
ow n interests; Attorney Charles A
Spiess represent ing the Las Vegafi
grant board, and Attorney Uonernl
Prank V. Clancy represen tig tho t"r- -'
rit or;'.
pl o. slen, said thoN.in eastern
like i ar I I I I I I M IV 'I til! l lit! lease ihe pay loribl
l d.
.levieo history that
a nd woolly romanee.
ai n and killed ever.
n a oNccpt M usgrave,
lis was Hie most im- -t ;trr hu; Im1 mLocal nn r;
with the democrats in congress
against the Taft legislative program
avid in tho country at largo by croat- -
ing anti-'in- lt si ntlment in ml vanee of
the 1912 i .'iivi iition.
It i. said without reserve lonii,it
the president has listened (o such ad- -
vice and has (let bled to follow it.
In spile of tho position taken by
certain leaders of tho administration
tin; battle is not with the tariff In- -
sargenta. It was pointed out tonight
nn asuro. I h
I hi rjlil iCt' nav seco,',,! eTa.'s sbi,member of the gawho dropped outwin-r- ho had In
followed by l ie0
of sight to Arizona,
en. not iong- since,
iu gins of the ma ds
RETIRED REAR ADMIRAL
BURWELL DEAD IN WALES II! IIUUUL
is authorized to
a for cnri'ving t he
ol' $4 per mile
first-clas- s sleain-Hnmpbre- y
mints
of ship subsidy
New Mexico. llig- -n. mimed police of (hat is
ci-s- IR; . j . . e aMr. Jones makes the claim that the '
11 lings In disputo arc void been use they thaiout
gins, Rallatil and a man named liovv
killed on., man west of Roswell. Ilig-gin- s
limited down a second and killed
him over In Arizona. (Min t's were
'
room not to lo
have tills subs
under the law
a w a ri
y for
mo l
4 Hear
Harwell,
died to- -
SALT LAKE LINE IN
HOPELESS TANGLE
PRESIDENT EXTRAVAGANT
DECLARES I I00SIER SOLON
Llandiidno. Wales, Jan.
Admiral William Tnrnbiill
I'nltoil Stales iuv retired,day. Admiral I'.nrivoll was
wore not made by an "officer" of the
government as is required. The 111- - j
ings wore made by Reclamation Kn- -
gtneer P.. M. Hall of tho Keclamatioii
service, wiio is said to he an "cm-- !
ploye" in contradistinction to an
"officer". If Mr. Jones' contention is
hat w e already
Hi. ships
d In IM'l. This
poiisible lor ev-o- n
Hie Allanlie
oiild the
ippear from the
loa veill
all
Ulliteil
his es- -
Hons, and
.M itsgra ve.
of the
time sine,.
!M, ofjof absoiic.. doling from January
chased In other dire
ally killed, exeept
gray,, has been mil
Stales much of the
cape. Al times In- w
is staled bv official.-
last vi'iir.
law bo claims, "is r.a
c r A in ri a n . i s- el
and 11 repealed w
American Hag to ,u:
r.i,i within i!n da .vs."
The law of I Mil say
ii fit. a class
o or .x.ioui Ions and
Mn w hi. h has been
oi'.ld rt turn and it
that one time he
puly sheril I' in a
bis identity was
jour., is coiistdered
Mr. I Hi m phrey
Reported It Will Take Months
to Restore Road Aeross
Nevada; Passengers Maroon-
ed Far From Civilization,
that Senators Nelson, llrown. liurkett
and Borah, all of whom voted against
the I'a tariff hill, appear
to be persona grata at tho White
House, oust office department, land
office and Interna! revenue bureau,
where federal pie is served."
No politician would discuss the sit-
uation at. all tonight and none dared
hazard an opinion as to tho political
outcome of tho contest.
Some insisted that It would arouse
litter opposition to President Taft.
while others declared tho ( flVet ould
bo to make fill republicans line up for
or against the president and 'smoke
out" those who have carefully kept a
neutral position.
Kcpreseiitalivo Miller of tho Eighth
Minnesota district was the man chietly
Gentleman From Indiana Says
Man Who Could Not Save
Fortune on Salary Hasn't
Sense Enough to Hold Oifice,
was s, twin?'' as
'olorado I own
unknown. His c:
uphold, it is said that it will moan,
that all filings made by reclamation
service men in New Mexico will be,
nullified.
The territorial engineer made .t
i,; il .I,,, iui,... in .. l,f..li li,. u.e.t i ir.o.t
ship
f fwi
ta h
William 1'u r ii u 11 "orw. II was born
at Vieksburg, Miss., July Hi. I (,,
was graduated from the I niled States
naval academy in t S f; tí , and became a
roar admiral In ISliii. Ho w as i
of the nivy (aid at Paget
Sound in pin.".
lie hoinnie suddenly ill, last week
and steadily grew worse until tho end.
'II.
New
Rosw
nl
old
III
(if
as olio of
my knots
a. high
class
to engage
ific trade.
an import. mt
bislor.. b, th,- .plil'emelit that Vtssebl (
have not found il profit. il
In Smith American and 1
Ml, Humphrey proposes
i 'the filings oí the government. The j
matter wll be carried before the tor(By M-- Hn .l..rn..l Sordid t,.ed rir--l j
Los Angeles, Jan. 4 That there nloria board ol n a tor commissioners
have boon fatalities in the desert i wlielice it is likely that it will be oar-- ..
I II y Mi.rnhiK Jnurnul Hiwlu1 xl Vlrrl
lo give Hie
or :,,ti.ni imis
amo
a pa.
Wahhimtion,
idont's d. mojil
and Rob.rt
In his bill
subsidy to vessels
ty and ol I
. s dow n manv re-
ds bel. no they can
onrts. The
t important
i the territorial
probably the in..:
Moods was made certain today by a
report received from the railroad tel- -
red
case
wal.
Marine Corps Void It lie- -.
Washington. Jan. 4. A ppropri.it i laSliced. The bill
int.
is
r ri
Hi
ni
Ja, I. 4.- -- Had tin- pi'os-- r
and s,,n. V'ss Helen
leniained in Hi.
a minutes longer
It have In aid III. l-
ift it icised by Ri pl'escll- -
II t'e 111 e t S for vesbts matter that has come
engine, r duriivforegrapii operator at Jinx
Mutton, liox
was cut o IT by tho flood and Hie opora- -'
tor made hU way to Ruolph. lll'teen his uilininlst! at ion of t ho office invoh -
i i u i p the ma riño c
be purchased rom
for ill all i"limnlo
111 Sent lo III,, bolls,
SO- e I lie subsidy.
Tlio ships must 1,.
to pl.i ns a ppi'i.. .'d bv
Of f."ill. 0(1(1 (O
Willi rifles lo
army Is asked
navy departm-d-
.
gall, ry
they i
of
am.- nl
rps bous.
'
Hie tmhiv
'lic.fathe
'"- - tativ.
travo
PLANS CLEAN
GOVERNMENT
SAYS ILLS
ng as it docs a water right to half t.
million acres of very letiilo land. fol allegedIndian.
built accorillmr
tlio secretary of
lei, and lib a
war and able
am the pa..., of iron or s
.!...- i o n - in tinte o
to arcs- ii.iii' or uioi--
miles distant. From the heights over-
looking tile valley he could look down
upon tho devastation caused by the
flood. When watching, one corpse
floated past In tho torrent.
lllelll
nnon ol not
ii pan-
sa la ry
.iiiiii a
'with
D, 0, MILLS LIES DEAD
IN CALIFORNIA MANSION
lllivaril Rages in bb ago.
Chicago, Jan. I. Chicago tonight
was wound up In the throes of a gen- -
i; inch
clic. Ml I"
ilibro.
s and
They must
train III. an
r.s than
til. Am
Ultan-hi- p and111 b,
nd
Air. Adair said Ihe president's
should Hot be increased lo t"ii
.ear, adding Hint n preshleiit,
practlcall. no expense, who cm
sale li'otn an li me of it T. i n tn
a SU II i( it'll I sum to . e in ea
balaneo ot bis lile, in bis jnd
bad not sill ieielit bosun i ii p
nine bli.zar-d- . the wind blowing a
mile an hour gale and driving bef
II sheets of blinding and icy sh ot.Me. ages of Sympathy Pour In on
ollieel'i'd by
ll.IV.- (ll'WS
. nl or more
..ssols i mi- -
i sent of
na . M r.
Ho.
i nt. Am,
instrumental in "blowing the lid off,
of the situation today. lie did it by
a statement to tho effect that Post-
master t'ionoral Hitchcock had In-
formed him yesterday thar his rec-
ommendations for presidential
wore being held up be-
cause of his Insurgent activities In
the house. Ho iitoted the postmas-
ter general as saying in substance:
"A great lei.i C.f r'""""rC is being
brought to boar upon me to withhold
from the Insurgent n publican
tho patronage in their s.
I am vary loathe to do t'lis
nnd the matter is still under consid-
eration."
Mr. ftíüler said he told the postmas-
ter general he intended to carry the
thine to floor of tho house, but that
Mr. Hitchcock urged him to defer any
such action until the subject could bo
further considered. Whereupon Mr.
Millo. fgreed to await full develop-
ments before precipitating an open
fight.
l, ... o n Hi.
two months i!i:qt ii:i:i
TO RI PAIK DAMAfii:
Los Angeles, Jan. 4. That it would
take at b ast two months to repair
the San Pedro, Los Angeles & Sail
Lake railroad sufficiently to permit
rosumplion of transcontineiit.il traf- -
fie was tho annoiineement made, at tho
general manager's office today. It is,
believed that Kit) miles of Hack will.
III,1111of t b sellWALSH SETTLES SEVEN
MILLION DOLLAR NOTE
it nail
all,.-..-
Relall.es of Millionaire
Philanthropist.
San I'l'ancisco. Jan. 4. in the win-
ter homo at Millbrao on the grounds
of . liich bo lavished great care and
thought in bis declining years the
body of Darius (igden .Mills, banker.
; iIII :PREPARATIONS ON FOR
HIS INAUGURATION
l'hre;
Il inig
I.
be wi II to add lor those
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URGE BETTEfTBOOKS
FOR THOSE IN PRISON
Your Turkey
with the
"UNIVERSAL"
FOOD CHOPPER
Akri.n. o, Jittt. 4. Imrb-- s
.ilia Mlki- .It'i'l.tlt, lim last mtltt
iimrilt'it'il Mm. Ti'fisa Biiriiliiift ftttlt
tthiini b.' b.iitrdt fl. giivt tlnil cfirtit' a
si I climax tfirlny wlu-- li" ra- -
CHANGEStil 0 Hit.. 111. ... 1. if t 1'tiÍK'l
Hiin.'tl t.i Akron ami kllli-t- l liimself
in iri.nt tif tltf Ha rn hart htitne. I'vlice
were searching for bim ttl thf titnt' ll"
c(immitttil cuiiitlt-- .REVERTS TU FIRST PLAN MERIT SOLE QUALIFICATION
DECLARES MAYOR GAYNORIIS SPECIAL MESSAGE MURDERER SLAYS GIRL
THEN COMMITS SUICIDt
Will Online Hci'.onnnenda- -
It Prepares Delightful Turkey Hash, Turkey Croquettes,
Minced Turkey, Turkey Salad and Vegetables for
' Turkey Soup. The "Universal" Food Chopper
Cuts Clean and Keeps Sharp.
RAABE & MAUGER
Clergymen, Politicians and
Business Men to Have No In-
fluence on Appointments;
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SUPERIOR LUMBER AND MILL CO.
ELUDES PURSUIT
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No Trace of Roberta do Janon
Who is Thought to Have.
Eloped With Waiter Twice
Her Aiie.
THREE KILLED, NINE
BURNED BADLY
If EXPLOSION
Diit.k Oiain r Crashes
Thioudi Roof of Buffalo Mill;
Dozen Occupants Dead or
Fiielilfully Injured.
Miirnlnn Juiirnal Hiwtinl Iad Wlrrl
lilH ial.i. V . Jan. 4. tin II
tta-i- hil't'ii mal pin" "i" friulit tall i
l.ltl'l. t) in an mmil alpl fll" Ibat
.b i .i tin pi 'in "I tla- Hat'. .!"
(Vr.-n- t.'lllpatp. t.illK'lit. 'i'tl" xpl"-Ma-
.a "iiritil In Hi" Hint n iniiK
A ' "I" I' I" "llil bl i. ll b..t at"l . I 4')
ft ti limb .I'Ui'HiittU ii if Hlial "i a il Itv
111. t vpl, alltl I'll lllliilllill l
".,1 .. tb- - lililí. t 'l tb" Hv.-lvi- III"
"iiipi.tw-i- in ll" laitatiir mil "ti"
apt .1 mjma
ll K,. ll I t il.lt ilt. li! ' lilt
b . v . Ilijl.t ball, t t.i I
t:;,.(ii.a
POSTCAflDEHDS
Awake!
Arise!
Order Now
Loose Leaf
Ledgers
Statement
Outfits
Special
Account
Books
Office
Stationery
l"t Is ill S"i.il ll" pap. rs .illlltillll.
fas tn.i'Ii- v.Mt'-rilat- Dial I bin
"lllll It" tbui", Tb till!" Ill" i
tl'. H sli.tliH i;.. I" i iiiiiaiitH Inn b. ' it
Mllbj.'i t. I" ( lialu;i lift ails,, t't
tart.ins . " H " i ll.. t '.h,. i st
l (1 I" hat ". Tin s- - rmilt l
"ii""rt ba" I" i it "i.tnpb t"il anil i"
ita ,. lb.- ni i FKni: bi"h. riiiitbin. ti
In ln- "in- i." uiri' ni, t t. ni ii tin
- t t a mt nt pri'ii ittt:' "I i b c i"Hii.'ht
" l tin- i nut a ni i. o of lb" "t.n li
". lu.-- i ll lilt- .,-,.- . .,n.l S,
III! I. ll ill. i;.,..,- I In- - !'. ri II, it
;inii-.iii.- "tl ti. .! in,- pi . nt tii'ii
plipi.stil ..l.-..,,i 1. uniibl
ll ft" til'bl "f v.a-- . in bflh i.nall'
ii"i htttt.it' Tip- finlb.r .'Dtnu-.itii'-
'.;"i r'l.ti Ibat lb,. p!'...."i. tl iliatinta.
Ill III l.illl"ait !: nt. ulil .,. uritt. II
Iii lb" Mtatut" b.t"K?t .ii.riitir tb"
'I'll. I'.- nill b. M'llt" "ppitaitlt'lt t" lit.
f.illt. r ilrattt" b i.'tsl..!"n. v. lit. It ll"
.i.sab-ti- ' ill ri i ttiiiiii. ni!, bul it w ill
It" "i.f. "111". It H H.ll.l. itllll tli. pr. M-
t.-t- w ill b" i.'ii .i..rt 'I In I tullí
la a .a li. .. "f Miliaria
s.tt.ii..rt l'""l Mii.l Al.lri. li t ' t"
It,. IVIllI" I. tilt." t" .'IS, i al l"'l- -
i'i .. if .if !l" 1. r i rni;-- ml I"!'
tb, pía f nt -i "'il,iii a- - Mt II un Hit
l"t 'I ."a w
Th.- tb-- Lin I., lb" rath ".'"
na.
.i t"ti 1,. iitr, t'lt n pi . m t
"Sit a i "I b f in it', ra 1, in in "a Kill a
'
"I Hi" i.uK T i . "it. ii"ll liarll-"ll-
. 1" lb,. KM), fill, M, ,, p.tNt'll Ml- -
Mr-- s t i i It m tiati in lb" ,"'""iM'-
(!. Xliirnillf J.turnill Kufflttl T.MMtl Wlr
New Vol k. Jan. 4. Search frHuist ilf Jaimn, the ii year ttld
l;iiak:i.hi.i ht irt'aii. anii rVfl'-vttj'- t('"Inn. tlie hotel waiter, who disap-
pear", lit the an me time in Philadel-
phia last week, was kept up by
dt tei tivea In this city today on clews
which convince)! them that the two
were in liiilinc here.
It became known today that an el-
derly man and a younu eirl utronijly
res. mblitiij rollen and Miss dc Janon
hail applied far apartments at three
different pla'i fit yesterday. Ue of
these houses on West ÜaTd street was
watched today ill the belief thai
I In- - cotudo might return there .is they
had partly promised to do.
The demeanor of the couple was
tmin.l by inquiry to have been very
affect tilinte. The youtn; woman war"
a Inrse black bat trimmed with fur.
such as tile une ties, ribed as beb'tlK-iii-
to Miss de Janon.
HY JAMAUY 1- -t. 1910.THAT VOL' AUK GOING TO XKF.OBRITISH
alnimrai'titrfr (if
r iiIII MUGE OF H. S. Lithgow ""isrr .STAM PS.
TiM-- t'tnk t.n bis it.it t.i Willhuii .1.
ll.iui'.i' tiKiiin t"i!a.
fluirías K. .Miirphy. .i Tinti-nuii- y
Hall, alkttl up th.- city hal!
sifpH ta iiill mi N. tv York's new tlt'iipi-trati- "
ni;0"i- iiml In- tait"tl his turn
in an niilt'-rtii'i- ii Just i, oilifis tltil.
W in ii In- - was r.'taiv.-i- l h" ni"iit nn
limn' in iiml friiii'" .uui tthftt lit' hft
h" pastil tor bis plpittiKritiih nn th"
Imll Hit')'. Tammany ha, tinttcn
pit tly Hli in iiatt'titlaK" al JuiIk" (bly-iitti- 's
h.iniin. itllliniiKh nlthmit T.'iin-iiiaii- v
iiihiml him. In- I'f'ilia lily wouhl
in v. r liutp t tiaiynr nf iratfr
Xi iv Yin k nut mi Hi" ih'iinicrntif
t it li nt un y rtitt. Avilen Alurphy
It it th.- mayin-'- . . n . hf whs bo-- ;
ii uial by inlt-r- t t . i s.
Tiiil yim tin'ft lb.- nniy.ir by ni-pt- ti
ntim lit '''
"Ask th" maym "
'Y"ii bulk to b" li:ipp iintt smll- -
lllt'." sllCHI-st.'i.- l nil".
"I ;il nn yd 1111," saiil Mr. Murphy.
Jipltm i;tiyiitir tlis. iiHstnl tlit- Tntn-tii- .t
n ii int'it- Tli"ir
rtlati"tis .."itli.i!, iilwats since
It.- - titst ni' t Cliaib-- F. Alurphy a
y. a r iik"
Mr. Murphy hurl mlli'd to
i'fT"r t'.itiKfiitiilatiniis; tbt-- hii.l dis-- i
lit---. il 11" appuillt at l";tst n"
naiti.'s. Wiifthcr Mr. Xlnrphy wmihl
.all nuain In- tlitl ti"t kntm.
Irn tin. null tila mayor lib1
lint sp.-a- n! it. Ibis is Murphy's first
islt t" tim iil' hull shu a lie was
ni" ibii.Ks in the Van
Vyi k mliiiiiiistr.itlnn. His
wit It Mr M'l Tclbtii it"!" tint always
"tirtllal ami n.-v- . r in M' 'Icllan's
ccn aft'-- tlu-i- tlincr-"iiif- s
wt I" mljiisti tl was (VbltluK 1'.
Mitrpht a
This, tb" St oml .tfiit.-i.t- tlaf nf Ihc
li.tt tity atlniiliisliiilmll, stalt'-t- "f!'
..ii biisln. principles.. William
A. i'la tub as, ,e lap 11 b! it'll fi
t "lliiit t . !!.!-- , issiietl a sttecplliR
i.iibr that "joy rhiiiui" In munifipul
iiiitiiiiiitbilt s nt nil tlcparltiifiiis musl
i ende at nuce. Ho iinimiincetl that
every ciiiplttve tf the city above the
o! laht.rer, exceptlns- lutllcrmen.
liremcii ami m hi'ml te.'it li. rs. must
have tinte cards., on which "ill he rc-c.- n
.b'il lia n t n.:.iii .'Ut'l vns, when
mi iliity.
lie tiiil ii"i say whcibfr the mnynr
aptl ciiinmis-i.mer- s will be include)!.
In this ii;i- the t'limptri'llor hnpos tn
ii- - iertain ju.--t litnv much of Xt--
Yel k s i mi.. tiiil, nao salary list is
en t in tl.
it ti v laillii;..! tu a.'itiii-- by 'U ii j
el' "t ll.l t i". III. " t Mi !i i "J(
JII'V I I'llli. "! IiIk Jill" iltl'l l.!'ll- - ,!!! '
GROWS WARM
MISS MUDGE
iii.ii . anil pr. " "a. ita"l'
pul a i" It in II. i t b.'f tap l"l' - .ill I.I
p.i aa t" ttli.lt lli.v v..".!.! Ii" uiv'.ii
'"ii'ij. i. t 'i am
Tli.. i.i i iil, ail f. ill a ns'i'il t n
UM. I "1 111, f. I. "It "1 t Ii.
I!. : I" .11.1 all II.. i a I" ft i "It
i ii..l a it" t i,, i p. i t i . I. ana w a .'ttsi
,'ii-- f.'i r , la ta-- r. lb.--'- ' " ti liay- -
tii, i n . .ib . i r.n in a r ini ...ii ni'-
It i .I it it'tp riu.'t "I l ili' .i ma
Tía- :,i '.ii..l nt, i.'u;,. un i "lis. r ,, t i.ti!
QUESTIONS LEGALITY OF
KING ALBERT'S MARRIAGE
J"i in "I i.n tu iiililp 1" i" j r ("!iii-i-
tI' lit " i .iIMj.t tl"i Itn.-- i.i tf.Mi .
until (."itiiii iii !. tl
""IIII1I- - " I I'ltlit'l'-l-iii.'- t 7'tt.. li.il w
I ' (' rr. il 1. I In: I. ,. ..: ,vbt It
.li' M li ii Ii. i li. i tl in .i li
ARTHUR E. WALKER
I'iri! Insiirniuo, Sccrptary Mutual
ItulMin As'H iation. 1'lione 191,
U!7 I'eiitrii! Avi'iinc,
Approach of General Election
Finds Speakeis of Both
Parties Heaping Ridicule on
Their Opponents.
Cousin of Foimer Man.u?.ei o
Santa Fc Enmeshed in Cupid'sarbllil l W lll"l-- ;..il:ii:iií.iii.
Similar". I Mil", .1.111. I Tit" "a til p. uu ill si" ml" lb,- '" r p u t Toils and Will Wed in Buffalo.
flt t tiiilnv nttlulrt-t- It' i ti.ii i"ii , k
t t It tt i.tt pi-- , f ..ti i i, ..i- New Y oi k ,
t'l i 7. . Vvj y i v.
P.rttssi-ls-
.Ian. 4. "la- Soir" asserts
today t luí t the marriniie of King Al-
bert and Queen Kliy.abeth, who was
the Princess of Bavaria was sanc-
tioned neither by the late King Leo-
pold nor parliament as is retiuired by
the conMitiitinn. The paper insists
that sanction of tht; marrlajre by par-
liament is Imperative.
Since tlie confirmation of Leopold's
religious marriage the Catholic papers
seem disposed to raise a threat
.iK.iiiist future dynastic issue unless
King: Albert submits to iTttliolic
rumors ommWAR WITHOUT QUARTER ONINSURGENTS
UkC,'a',ciiiiiliiilní)Oli,hliWÍMERGER OF THUS(t lilllilllll'tl I 'fun 'ii iii' I "bnlin '.)
I," .i.i M,1 "Í v, ill ,1" ,
f" .'ft "I I" s.
1 t ,;
"...I.I 11,
am ah
a al ,. I.
il a ll. CONIESii i.'.'ii! "pi n i.s tat! '
t,.r I ' itiiii ai i i ma 1, .il :
A VKItV LITTLE MONEY WTLL
CO A ItONG WAY WITH I S ANI
YOU ALSO. COME AM) EXAMINE
Ol'H MOCK. I". G. I'll ATT & CO.,
211 s. srron st. nioNE 4s
'I'1" hi , I ' .
lb. a t I lit
I. him " I I, '!
in a
t
i I.I
.! i".
Ht Morning J.niriuil Rix-cl.i-l I.riitttd Wirel
I.oinloii. Jan.. I All avnilalile
promiiicnl speakeis i'f both partits
were i.u.-- v i.inisbt atb!i'esini; t"li!i"al
in. in various parts nt' lite cotin- -'
r
l'renib'r Atpiitli :; a iticttiti: at
I'rtubtoii. from vv hi, Ii vtunten were
cxt lU'lcd and (tiani'i'llor I.loyd
at two nicettniis in I.timitin nuiile a
Kfeat pliiv at tile tMlclts" "I tile p. ers
tiratiiric.il , a mp.i it a Tin- i.remier
thotitrht that iC tlie p.'ers could only
be indite. d to .i..l"ii llils lainpaign
.'nmllier t ir t ii in It t at the same rate as
to voitinie ami vcm-in- tim liberals
niitilil almost be content to hold their
mulles al' t intel lp'1.
Tip. i ban. elb'r of the i i
til" belii-- thai till' piá is lit ver
workeil so hard in their lives. Tiny
Mcllltd to think that the house ot
i amnions was an asst mblv t.f luna-
tics and that the pccis ware their
kct-p- rs.
Th" . banci lb.r a Ko canst d m eat
iautiiitt-- by ibS'tibnit; his bndiltt as
I ilnl li a r. v ise.l ami ttllal ycti tilitioa
II Kiplina's hallml ' ('"tilts' Sons,
I Hikes' Sens, S'.us t.r Thf l!"ii. il
iairl. Pay. Pay, Pat." Tin inaliniis "f
la'iiib'iiib-r- v in an a blr.-- s at t
i t ll.
llipi-l.i- l Hhiiiifilt tu the Morning .1itiimitl
t ' It ' 1, ", Jill I. s tla- llllltillti
lt,,il "I ,, t i'ltitllll" lit t bli ll I'lipitl
tu. It- nn a P"i i.ir.t Mia.-- ; KnmUb
MlalL". .lal.Klll. r ..I !'. Mllilc. I't
li.. Salil.l I'. lili. Ill III" H'llHlltWKl
ait.l ti itt'ivm nt II r. MniitP. "I
111. II". k lia'ni s; t"in ami l"l'tlli r
in. in mi "! fu- Sania K". hft iinbiy
t"i IPillal". X In b. . "HI" ' lit initlt
' Ml ,1,""" larilslflll. I'lll-"- Jlllli
t.'t. It. ii'tt in st. I.I .i is MmU'" a I'lc-- t
a . p.'i-- i . .ta i h. arinu tli. "tilt, "1
lia , j,..i I n I. i ,..-- tat .a !iMv i ir-- ,
m. t t.. . i In r a 'pi a mt a Hi t lit i;.i tt
ii;.iail '.. i., .itni'-r l""llm; aim
".. In i t'! hal l"l!,.a Tim 1.111ft
a i I 'l.aiiiil t I ii -- lit b lllti- -
f a t . i ü , . v t.i . . u tí
i'-- i. Ii., in in ,i a in n M . Muii'4'
a t ,' l: h, 1, r. Mm l 'llal I".--'
!
".
, i hi It it ta a ml ',,,pp. ti ;,i i.a
p.-
-l ..na, ..t P.. i i,. i, it, i Mar. al I..':'.
t iti-- ;
ANDREWS INTRODUCES
BILLS FOR BENEFIT
OF HOMESTEADERS
iii A"S,i;;!,,ks May
Ju.'Uua if .i Riliion
i! I iv Latest Cov,- -
Hi i'.l.i
('oían,
iii
Inri-- , hit t
i sp, ... ll I.. " I" in b
B. H. BRIGGS & CO.
Druggists
Proprietors of
i'1l-t- ; Highland PbarinncT. Cor.
l'Mft 'ftitral nuil Isrtimlvviiy.
Alvaratlii Pbaniiat v, t'ur. to. id nd
"i 1MMul.l
SI TII P.PtFU) AS Ol'I'S
mother never baked and we can prova
it if .viti'll let us. The big hatch b.ikt-,-
fresh every day idinws how po'.iu'a it
is. even with women who formerly did
their own baiting. Try a loaf or so of
it and yci'li . t" the ust IcsaíiCiS cf
bathe. in;,' Willi home baking any ling- -
PIONEER BAKERY
1 I. , l,il.. r ; a ", I
i "li.," un.' . i.
I ll. I. ",111 It "I 111,
r""' ittt-- t i
p. mil pit I
H'b. ' t a a
in ri i, ait .at l
ltt tl.rnlllB .1..urn:tl ffiMTial 1nf(t Virf
' I 'I ' ,1 l'í- p. a,t
I. StM VI I ' UK I I ll Vi,ii v i i iisT-- t i.' .mu.
"W- - Vnili. .bin. I - i;i'liati! AVt'll-lii.- ;.
it Y.-r- biwvti. te
I Tb...i"i, ;..-.- -' at HaiMtid ami
.. was M av-
al lint ti"!' teiit$iit as a utcinbi.r of
titil B.'i vi. t oiiimissioii at
a sal.iit of --.."tltl
t ll
'l''I
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and rotail dealers in
I'rosli mid Salt Monis. Sansuc n
siK'iitilty. For tattle mid hos the
Itliro-ito- t mqrl.-"- t r,fl am tetl.t
,'itr--
III"
s lilt
TP"
!'l"- 207 South First Street.
I"-- "-
'a .1 .."
WWV-- W WW V WELKS' THEATERCHINESE OH TRIAL.1 ,S.
'1 tla- -
'balar.-- . that Up- tmioms's wouli
raih.r in the iipp.iMtmn pi'Sttit.n
until the cia.k of ibmin. than hold
ol'tite ÍÍV" niintlte tlpnll
tht Irish voles.
ran ta,
i . - a
a P ., ll a
a , '
!''' 1.
: '. al i ....
pr a t
All I.",
I" ....
I' .. .
a. t.i
t -- ! i.
i. t"
t 1t .1 ..; lia i 1 'an can.
! M ipi iPitiilitikr. MALOY'SIFriday Night Cnly
Jan. 7th.nvl m. I' f J. li 4. FOR MURDER OF.' r M.a ... a a
"ii-- t :,.i ;t'.---i POLICEMAN KILLED
IN SUFFRAGETTE RIOTa i a
.! m tl-- SLAVE GIRL
HENRY MILLER
Presents
"TIid long awr.iied iioat
A"vihi. play." (N." Y,
Press.)
. at,, la i ',,; ..!-- , vs V I I .Vll.il'""
t'"-!".".: til- "!:..a im: bilis
' t.'t v , ..I. in ,t t
i f a lb" -! "t lb.
M ".'.lit.' at i ib.- bl If
a s- . a a I, ' I S" ;, s i ;r,. rt ,.N.'
la:-- - . ,'.'" i, r.-- a t. p. i
- t
..1. .,,l"i m ll" h ,s
!t;p. b ,i " i ti .. il In. ss. .a
'. .a '' !'..nt' t t.i ,. I..' n.ltiii hljt
ii. ak" i v. i , r,lr, ifn
'
' t a J ai ti t ' . in r ..:
ft a- it. - .:,i i .hi..
' I'T ! t I" il.- -tl t'f i.'".
Mm i ii i liMi r i.i t i: ii
ni st i i linn
tV
..I I., ,:! a I t .. '
,a It., - .a . t .
tl. P r a t
( AI.IIKP.M x W W.
ti:.KS
so, :;,"i, in atiti áiic tiofti.
!Sis-- t mul juic y
i! rre?"
r.r.i i.i; spms m rri'n
1(K- - 111.
Cites satisfaction nlvtajf.
l.ft-rts- Klin. Jitti. 4. Th" f.rst
f.ttaiity Iii Knii!an, I" ir"ei i
s ift ratit t e i'i- -l urlt. un e m , ti: r. il
it hen Altrt 'i Hudson, a police-
man ili.-- tt'"m in.iurit'H rt a eivptl tuir-in- i;
a ri"! .aits'. L ii"- taii-ttu- on
u"it lu
Sir lint, the foreitn
r. ivas ;.,,l Iii s-i-tu a m.'--- m. . -
llti; tile buil.illl!;
An att.ini't on t.i.- tart "f a laYce
Iniminont As Re-Kill-
cf Younc
Stolen from San
ard Bioiicht to
To:;I V,i
suit or
Francisi.
ON rvETPFD K.s. nwm r:f;ns
I jf lloCfl
IVi-fii-tl- frcb, not ndil sloraaP
i.ii.:y .o mi ri t;. 1 "( .t ii?t r pre n -
i"0R 'tRsHip HLPAihS tatt-t- l it I lot ;it tt iii. ti ii.i.i-o- ii a m in
injuredr i
"THE GREAT DIVIDE"
(Special Company)
By Wm. Vaughn Moody.
"A drama oí American.
Pi ose," (Lone! Jü Daily
Standard
Over 600 Performances in
New York. Now crowd-
ing the Arielphi Thea-
ter, London.
T'. iC .t o, i
r r- i a
rosmo'i o
EXrFRT F-
YOUTHFl L BANKER
DESTROYS Hi'SELFHat al
t .
ti vv lia h
Al l. 3H IV f (ll)
t it i ismki'il to rat.
I.V- - n ran Try it
IS t .1
1.1',. I"
tl.t Mt.rnlnc .l..urntU Sfirlal lntl irlX' vc Y.'U Jan. 4 t 'h t rtese tent:
íitoirv tt'ii. I .vtiv n" itnd tti.-- de- -
i' i"l" s 11. t" t; ;lli.btv is ". It.-.- l to a
".til; p:t It ,..'TI be H Illliri.T tiial
tll.tt l.. i.,a ,;, Net York ttttl.-iv-.
Tito .,' l!i. I'onr blotlltl tlatl are
ill rti'd ,t " - t".. illtir-lero- b.-i- Kilt!!
t pr. It ,! 'ave ti ll. ktl"tV!i t"
ti. i a. In i. r- - The Plum ;;.e."in "
ste ,ti m.i :. p.ti.alh ill riiiltt-I- .
. i. room I,,- -! A ti tt shortly at't--
h. h ..I a. e.i t....u4;t lo-r- .; ...ii San
l i.a. iii, ' ; t t .n !- --. in. ;i.' i;;i 'T f(... t.. . "- -. S
li - ttl, it;,.! tli.it Ktlltl Vt.lS
... t
-
.. -- r
It !
i."--
i. ".I
a p. rt it" r,t 11
P.! l il t
..li
' 'i A i: " i;
C, N'- h. J..n 4. p. if ..rd
1 It ,.i ; ut'l. le,l with til" 1 k
"f P.- iter t'it.t of trhn ll liis lath.' sjpt. ctinmiltteti st. i i ! i,. : t tj,. .
vv
.tu I vtaisoi'l V.'t.li!,'t ,i ( . , i. - j
i r .te.l Un- ta, ri a part;.
A .h '. ai tb-f- t , t P "iu v. t.i. Ii h, '
lia.! s'.'ii.-i-i- in.--- ,r,. ,i in, ,.ip.
knc.v. n tali-.- - i.r the r.t. '
J.a
. c. a ' .:. t.l. I' I
'111. a,, a n s. I i
f- r t" arri. .It .r T t
p." a' III' 1,' - ' i
t t. .r '
c i t.,' i p i
t. a.-.- l l.v i ,,.
I
" .
. I" .)- a- -
"i 1 ' i 'n "t t
t i
A. J. fvlaloy
214 CENTRAL AVE.
PHONE 72.
,
r .,tt I iio
i n , !.,
'luí l . -
Seats on sale at Matson's
Book Store. Prices 75c. S1
,t ,!
r and $1.50 Reserved. : :tv Pi.T'-s..- K"..r br..th"rs h hn--
"jt
.l.t I.i ..t.tt't) ::! that in-- Try a Morning Journal "Want."
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. COOKS RECORDS TO
8E EXAMINED IN
with a tie,, sin- wan badly brills. ,1 an,
111,, iid'uphlli,. was ih'Stro.leil.
swios nuiiivr has
akkow i:s aim: n:mi ii, i u
Sunn Cyr. i'niini', Jan. 4.- - Santos
lmni.itit had a very narrow escapo to-
day in an accident Hiniilar to that
whkh i'iiiisi-- i tin- - death lo I.a Cranio,
lb- was experimenting with a heavy
onsiin.' In a monoplane villi small
wings. These doubled up ami tin'
uiaehine ti ll from a heiitht of about
S 0 fi'i'l,1 Santón iHimniit. however.
WASHINGTON CLOSING OUT SALE
CARPENTERS TOOLS, CUTLERY, COOKING UTENSILS
BUILDERS
esenped with only a lew- - bruises.
presenTtar'Íff s'urs
RACING RESULTS FRENCH AVIATORS WYOMING WOOL MEN
Coenha;;eii Sends Documents
in Polar Gontroveisy to Na-
tional GeoAian!ii' Society;
Expected Within Ton Days,O lie y i mu-- Wyo.,
.Ian. ! llosoluMAY PIT lions protestim; naainsl foroi him rve ardwarc At Cost
Wagner Hardware Co.
muiinnomcut, endorsim; Ihe Inrbf and
opposite lai'if.' chain:. . eiuloislii" a
At Juarez. j
Juan 2, Méx., Jan. 4. The weather.
Viis very cold it t Terrazas pari. today.1
luit a fairly noml crowd turned out to
w itness tin- - raeitu;. Orbicular showlni;
marked Improvement, tusily . on the-mil-
handicap in tin- - last time nl'
wool iv:i1'"!h.iim' ii ml ib Ilia lliis 1". .1AMERICA piurnniirii- - n u ú la Puis were
it the l in il session ol the Wj .tin jut;
ltr MnrnliiK Juiirnul Sticclat Leiintl U'lrl
WaMlllliKtoll. J ill - !'. Fl'edel i. I,
A. Cook's polar l.i.ii.l- - ar,. en route
to Wasbiintloli to ,1., iinilied by tin
a I. ilia I ieoul a pine seii. y. Aceol'tl- -
in to information seat to rrotessm
.1. II. Jure. th,. do. e. ii. Ms wet,, start-
ed ll.'lll ( 'opi'llhayeil li.eenii.er 21.
which would el tu. in i.i Washinmon
Wool í rowers' assi,, laiiiut today,
ri'esbll'tll .1. A. H.'llcldo, nil. Se.re- -.1:3 Mi' un never lar from the .pno. and In tile .stretch tool; th,. lend,
and won by two IciikiIis. .S,,phron Ap.tinr. nf Wl'ifllt RmtllPI'S ill
lary tleoi'ne Walker wro
The III X1 eollVelltioll V, ill be c !,
Sherida n.Hrown easily won the baby rare. Tw about the nd id this w , VServing Injunction on Paul- - I'l'uli ssor (bo-- . IPar Admiral I'llls- -
btirv and I r. William iae. of it)han Resented in Paris as EaHBMa U HHWM WIHIi II Milite
olo pical cm i y w ill v., mine th" p.iUN SMUGGLERS
fuorlles won. Summaries:
First rave. Helling; t! furlom;s: Kia-- i
inospa II., 117 (Warren), 5 tu 1, won;i
ib.sn.ti, 114 t Ih'ii.sehnton ), X tu I, nee-- i
nml: Kuliiula, lili (lli)UiHter), " to l.j
third. Time, 1:14.4-5- . (ladys Louise,,
sábado, (haver I)am I.ail, ('bina Uellc,
Unspoitsmanlike, p. rs and make a i p. at , arly tin
Tiiontb. Vcslcrday 'i ..;:.! a t Willis I. of nobility width chance lias thrust,
upon him,TOBACCOMoore of tile Hoci.lv e it be known COIR INE GREAT DIVIDE"Hi:, i ii" will not I" a candid. iti torIlly Morning Journal Kpei lid T.n.sfit IT Ire 1Arilenia. (Ira Stiiliiiilh and Pcurards. WEAKEN .'lectio!!. Sollle S,,. !,, tips Oil,, lalso ran. ' I'nriB, .lau. 4. French aemplanists lile I'd leel ions ol lb. p. dar colilro- -Second raee, soilim;: 7 furloiiKs: believe the artion of the WrieJif eom
VIOLINIST KREISLER
AN ARDENT LOVER OF
GREAT OUT-OF-DOO-
Vel'SV. I'l olí ssor .Vio, He luis be. 'II IS GOOD TRUST LITERARY MERITmihii iiiinie, i u.i ii.. iviinniii, a ni i, pany is seeliint; an iti.iunction niruinst pr. siit. in ol tile Mil. ..nal i ;. i..;ra ph a-
SOeielv live terms. Ill ll.s letter lle- -
ciininv: a further i le. ii..ti pe
won: Dave .Moiilimmery 114 I ; ,.mils ,.!UInIl. .., .,,.,,, ,Cnhov), 10 to 1. seeoml: Camera. libe(Monday), 5 b. 1. third. Time, : 2S2-- l'Ter on Im. arrival in New Vori, yes. tile hope that a so. e- ssi.r W ould InKiddy Loo, priinliihle Kyle, timid 111- - lerriay, is likely to deter I'oreiMicrs
lent, Pounder, Prudish and .Mary ( en. from etiiorhiK tin- International eu
Fashionable Modists PJead
Guilty and Agree to Give
Inside Infoi niation of "Sleep-ei- "
Trunk Conspiiacy,
chosen lietore the pol.'.r li'.;bt iiecam.
an Influente in ill,, position of Hi.
sot let v.viole, also ran. . 'contest la Ihe nlled States this yearThird race. t " tar- - ns th,. Wtittht brothers claim that
Claim of Atlomoy Delnnc.tVSaid to Be Most Striking Ora-Nic- oll
Before Fedeial Su- -j matic Success American
p reine Couit; Never Raised! Stap.fi Has Seen for Ouster
Pi ices to Consuméis, Century,
FrliK Krelslcr, th violinist Is ti nr
dent lover of sports, and
an cnthiodaKiic apostle of the
life. He span. I. much of his timo
in ids untomobile and makes I yearly
Hip to execute ht.i duties of military
a badil ne. to the Ausli'ttiu crown, ,.yen
thoneh the trip I usually a costly
....... 1. ... !'.. 111,. Veii-i- l ttllll- -
1'iiikk: Sphiony 1 Iro wn, lit!) I Louder), ' practically every foreign machine, ex-
to 2,, won: Flyiiiii Wolf, 11:2 ( Ken-- - ecpl Ihe Voisin Infringes on their
H to a, Hecnnd: The I loyal enls.
lJrince, l!i f MeCn hey I, 5 to J. third. Henry Farnian whose machín..'
Time, :;I4 Iireamy. t, Kd Patilhati uses said today:'
L,. Vim, Outfielder and Captain Ned,: "Althmn.'h we do not employ tin
also ran. ' Uvui-piiif- wim; principle or any in- -
Fmirtri race, mile: orbicular, t ',) f rinnenienl of the Wrinbts' patents,
(
.MoIesH orth ). 7 to J, won; Marly Tidc.lwe ahticipaled some such action at
I MnrnliiK Ji.nriiiil Hiiwli.l J.i:imI Wlrrl " ""' nir'M " elan, The artlsl said recent ly. "Some
MiMUti-- : ii ii:n poi.i. iMspt n:
I'd sHl 1H 111 SK. TIO
Washini;ion Jan. that- 1 icn yi nt
polar politics or diss, ntii.ii In the
board of ni.inaK. nii n'. or anv similar
eaitH,. v.is Vcsninsil.i. t..r his decisión
Profess. ir Willis I.. Aiooro, for live
veers pri siib in of the National e
soiiety. " ii organization
pass.-- I favorably .,n Cotntnander
Peary' ladar records ln;s adilress' d a
Wasliinni mi, Jan. I A t ti r adilieiss- - "br dr.'i tun lie Mieeeo lh" American .lay I will lead a fill ootmU'V life. 1.
(Br Mnmlng Journal fiin-ui- l l.inrd tVIrp)
Ni"v Yolk. Jan. 4. Theresa ,Ma-lio-
y and Klizaheth K. I linvni.'i i
partner), in a fasliionable dressmaking
eslablishnieiii. pica. led miilly in the
i'nited States , ireuil court lodav to
a chars, of .arHcipali-- in ii" ai.
conspiracy to snmyV cosily c;o ii;
imt lile i ii i it almost three hours and
a lit It" in tii..- t.a o 1 list ei"t which
sta,. lias seen tor a on..rter of it ecu- - will i:e up most of my eti.'a);emenl.stni'.v. will b,. plaved :it tic Fibs' tbea- - an, viniese my oivit timer; and places
ti r on Friday nlchl. Januarv 7. Tills' for olivine."l7 JIufnaKcl), it to Ü. third. Time, 1 he Wrights have ta U cn. I'.elov,. Paiil-:S- 9
Hold Finn. Marchmonet and linn left here, therefore, it was ar- - Kt. Mi, r plajn at the Llks' llieal-.-- ris undi r a il umeiil b. for. t he su pr. me thus will b,. received with di iicht by
court of lh" I'lilud states. Sneci.il lo' '1 plJ' bni.ra. f,.t. no drama of re- -
cut yeai'H has al rat i as nitt-- h atb Iter to i .o h of I lie I. o.i , o I tila nae.el'8
I'aiter, also ran. 'ransied that if any effort wan mail
Fifth race, sellim,': ( furlolD-'s- : Sev-t- n retire an injunction the Hide plane
vntull. 101) ( lieusi boten ), !l to T, woii:;used to modify the resistance of th
Ib aii .Man, 18 (Taylorl, 0 to 1, sec-la- ir should be removed, . .' i ti th
Assistant Atlortiev (i. ..l. L,-.-and dress K"ods into thlH coiini re in Mention n. "Tii,. ireat lívido." ForHolds l onclud, il his I1LIIMII III tod. iv
end; Ktliel l)av, o.'i I Warren), 0 to 1, machine free from the objections two eptii'e seasons it aliracteili lowded lioiises lo ti,,. Primes and
Daly's theaters. New York, belli", pre-
sented tu the metropolis nearly li'.ui
sleeper trunks." The maximum p.
Is two ycai'H In prison and a Inn
' ft. (mo.
Twenty-seve- n other ii re ss makers ;,rc
nder indict mem and il Is undei sti'.i''i
at.il ,vas follow "d hi Atlorney Ilelall-- I
cey Nl. oil of Neil Vork, who spoke ill j
behalf of tiic company. i
.Mr. MeUeynolds contended that tlui
January I 2.
It Is 't d" microns triliuf lo trikr. n
eoiiuii nt dii ilia eontitinliiK 0iiati"
that met'. Iv siifb. your Instead
of eiiiitu; ti. Feb v'h lone' :'nit Tar
loo?i ns i,n.) cure the cotiKh and ex-
pels the poisonous tlius i-pneumonía tin. I consnmoli-Jti-
rtefu.-- e siibsdl ule and take only the,
genuine Fob y's Hom-- and Tar In the
yellow J. If O b'i.-ll- Co.
1. e'ardi:;' that be does not wisli the
board anuin to eoii.-i.l- i r his name in
coiiue.i ion with lie presidency.
M'lif iss'iitii: tin b lu r Professor
Moor.- said it was lbs disirc to correct
the false iinpt cssioii that there exist-
ed any difleferiee belli cell himself a III
ill,, men) hers of the society re;,anl:tii;
third. Time, IMS Alanretaiiia, which the Wrights have raised.
l;lat;n'. Doctor Jlnrl:, Tremare,!!, Jicl. "lleuarilless of the justice of th
I!. I!. and Hold Diali, also ran. Wriuht's claim of infringement, bow
.Sixth race, sellinc; mile: i, we consider their aclioii tin
urn ver, 97 (Ramsey), U5 to 1. won; rpoi't.smanlile, as the machines wen
" r y": '"" by ii."HI Mill, r whos, n mi,, is ins. plb.it the .Mali.'iiey and riinsinore wo-
men ba e., a.precil to ejvc tile uoyei n- - al'ably linked, Willi th 'Üt'CeMV III t ll"i oase oí itie ic.u (o i'ie i.iin.i'i inn othe man ufa .tin e, wan in the control,Whlptfip, I GO (.McCubey), 7 to 2. sec- - pot sent to America to sell. At thia play. The Cast was seleilei! In ihlsnient the inside Rinrv ol the siiiukkIí
end; Iardlord, 11)5 (loose I, 15 to Listan,, of neroitlanlnvr their action is heme In lew of their senleueis
.suspendí d nniil July.third. Time, 1:4 2 Miss Tula. distinctly harmful and certainly willlluna, Himalaya, (unston. Cull, l'.lai'l: tend to deter foreign aeroplauisls
Hawk and Verges, also ran. r.romt-- ; from k'iíiir to the I'niti d States."
ham fell.
famous act i nn e "r with moat care
land til,, production ,s ,,n ex ict iluidl-cat,- ,
oí tii,. New York oritln;.i. "I'll"
lire-i- Divide" has pronounced by
many clitics lb,, "bun; aivaipd 'creal
American plav." " No oilier drama lias
of tile trust because o its lldi if.'l'tlll
w it h Interstaie commerce.
"I f." be said, "t In re is no povv.
Ii."c to prev'.-t- such a coins. thil-
ls no cunt rid a nyu here."
Air. Nici.ll point. 'il out what, til
cliai'Meii was iiilsrepi-cs- i ni a t ion on t h
part of the prosecution. For install.
AUCTION
Thursday. Januai y tj. tit Í :3 ti'clock
WHITE HOUSE RECEPTION
TO DIPLOMATS BRILLIANT
.so wall r.rb'ite.l 'lo- manhood, t In slia rp, fl'.'it South Second street, ul)
frcfdom, th,. Inn., st , end t h.. ind.. ml-- 1 ute nod I cllovis haillie
be polar colli roversy.
Pi'i.iOsor .Moore il.'i iai i d thai al
thouch (lier.. '.vele doral supporters
of ('ool; duriiii; the i .mtrov eisy uniil
lb,, lime of ilie t 'e.e!i!iai;en deciiiion.
the lioal'il's action ivna alwavs so f a r
that its policy was approved ni every
iiat.iue,. bv unanimous vote.
(Xik SIICliN OF OM'
moiii: m ii vTirit iioNoit.
New orli. Jan. I Dr. Frederick
V Cook inns! off nmdher item
Ironi tin list ol bis scientific honors
a 11 j litis line' the lilotv conies from tlie
folkss at home Tile council of the
'usiiiiiies el' rts and Science, it was
a li mullico, lode, litis voted that he
Id Hi, i nmi nl had pro. e. tied ,.,id,. spirit chnra. terisi ic of tin. p... .plWashinKloit. Jan. 4 The first and ot'on the theory that the existent
DEATH HALTS FLIGHT
OF AEROPLANE:,
of this treat coniitrv-- . With lh,. first BONAFIDE FIRE SALE
At Jaeksoin ille.
Jacksonville, Flu., Jan. 4. The op-
ening race at .M oiicricf this afternoon
was for the maiden t wo- - ear-ob!- s over
a straight away ol of a
mile. There v.'er.' sixoan slar:crs.
ItamhiKa, one of , lie Diie'.ip "it' i"s
Hot away In front led h 'i it lo the
probably the most brilliant of the
lormal slate feci'i.t ions planned for ui aiti.'ii.'iui lonaeco compnuy was
.,, ,,, i.,,t i,, ..iv,i,,,. ,i,,, ti,;,.,i
the iireiéciii White House season was iii.luri.ius alike.to ami deal--
, ln .,,ssa, bus. Its. th.tv in oii.-rn- l u,
. rs whereas In- I here had ,., ,..,, , ,,f ,),,,,, ,Kt v ,,, IFrind ov er $1,11(10 worth of av cries andstore UxLiros invnul by A. PICININ.NIftiven loDinlit by he presadi-n- i and iiei-- no Hierras.-- ' in tlie price ot ! .,,n,,ns ..r il..-- , I,.. a ti' "'Uvldb. suhl-a- l alli'tboi. Alt'. Plclninill.Mrs. Tuft in honor of tin- - diplomatic ce. lo consumers nor da nuiKe 10 Hln- f .),,. p v r, in . scuts a coinHit bad the misfortune of a lire ln hisny elas;corps. About L.ilM) jf nests were
.Mrs, Tal't was .resent llirounh- -
finish. TI) o yoini!4'.""t m ule Ihe ip.ai'- -'
ter mile dash in 2.1 2- secunda. TIu-m- ' ,
favorites w,m first m.mey. French Aviator Maets T ras;ic
First race, quarter mile: Laudcta, , n ,
out tile CVt'llill.
lietvveeii the Ire. II I'a 111 11 Ii I. solflt
of the west and troilitiotis and coii- -
Xinti tiitv ol Hi,, east. il lolls the
romane,, of an eastern woman and a
'i'i di Ii; Ill's reception marked ipiile av on; Darliti),--, second; l.idy Onnicam, Taití 111 D eíyUJtí Ul llll NEGROES DOOiD TO
'nSZ'c;. ñ't'li fr .s: s! meiise Th t ontr Gathered to western man, whine w.ioinir wasstruma' ami w hose life toa.-tb- r was
si. ire and has runcliub'il to dispose of
'lie balance of his stock at lUtction.
Lack of space proliibiis iinmeriitloii
of tin- many things that u III In- - sold.
A hi refi i'.a'ialor outing nmrc thiui
$2.'.0.OH. ti s Weil i( else,
will vto to the hich'.st bidder for canlt.
X i k at private sale.
SCOTT KNIGHT, Auctioneer.
di.-- i Ii diled i Xl.b'l'er be dropped front
membership. The action was unan-
imous .mi the dismissal is sum ma rv
This is ti., lirsi tinie in tin- history of
la. institute' Fiat slmilai act1, ii has
been (alien.
I ir. Cook was a' member "f be exe-
cutive lomiaili.e of tlie ilepari niefil
rif e,i oura phv and nut: bis polar
claims V'.cl'e more ul' less shatiei.il ill
DIE FOR ASSAULT
dramatic. Written . by William
Vniuthn .Moody, th foremost of Amer-
ica's yottntp'r pocls, '"The Creat D-
ivido" possesses Ptelarv iplalliies SUch
as are vvrv rar,. in tdavs Ibal are s,it- -
tbl"i.1JTime''w'';.ri''n''; T'"e,'Ul,, Witness His Performances.
Third race, tl furlongs; selling: T'eart
I'oint won; lhowti Tony, second;
,By y,nrn, ,,, Sp,,,,,Mrinirency, third. Time, 1:11. liordcaux, Jan. 4. Leon de LaFourth ra' ", 1 mile: handicap: Jack
.;ruiiííe, Freiieli aviator, whose cliiefI'arker won; Cow.-n- , second; Dr. ... nieveioi ins t the last two vears t.'ilpellll.lK'i II ll" had been held 111 b:hKarkley, third. Time, 1:4 had won for him a h i k i place anioiiK FAYWOOD HOT SPRINGS.
iHp.K'tnry nm an nlim; sia ml point
'''''' "bu-i- Is told In picliire-i.ii- e .roseBlack Fiends in Kansas Cityim.in, mated i.y a tiowi ,,,,,1 vinie
im.iKiuatioii. Thai "The (Ireat Dl- -rFound Ouilty or Attack oHhm..- - .s t i. s... i,..r,. afi. r it.., n(.
lAl.ll,. A,,,.v,,,v i,il,nini,v,l Vork triiimpli isa malte,, upon which
est ni bv tile ills! itnl loll. lie lectured
to its members mi "his polar Uiscov-ci'- h
s" so in afP r teturnlliK to Amer
radical rhunsi' in Hie manner of
the Brent state a'fairs at
House a"d for tin- - first time Ii.
many a.lminist rat ions, refreshments
were scried. The "blue room circle"
which f loui'ishcd iliirini; the lioosevelt
iidriilnlstr.-ition- , tvln'ii u selected cot-
erie of social M i. mis were inv ited,
"behind the line" was entirely done
away wiih.
The number of invitations issued lo
each of the liiy receptions lias been
materially reduced hy .Mrs. 'I 'a I'l.
Willis,, idea is Said lo , tl,:,t evili
1,'Ucst present .S'lollld feel himself' or
herself the personal innsl ol the pres-
ident ami his. wife and all sliotilil be
treated alike.
In the rceeivini; line wete 'ice
President and Mrs. Sherman, th.
an mhers of tlie labin.-- and the ladies
of their households.
The tylosis assembled in the famed
Fust room. The diplomats In respleii- -
nun race, iurtonKs; seiutiK: nil. ,,. Kt.t , t ,,, ,u,.r ar wasNot,, won; Anavrl, seo.nu; Pinte, lnst.inl., 'kUl., - when niuklm; a
third. Time. 1:1.1
.flight i the presence of a ur.-a- tSixth race, t and miles; scllinj;: A ytroUi( unecrtain wind pre- -
Flwlii won; Mamie AlKol. second:
...i,,,,, ,,,,, ' ,,,,,, ,.,., ,., i,, .pnintr
ica. vviim; vvwillclil uuiiuuiimcu ,1, ,IV,. ,,, p.- warmly ..,11- At thfii: fsprlniffl you enn ftrt n new
leas,, of lile jierfei t test, health unitAfter Shoit Deliberation.OIIH.IV L NOII ItOOIv lthird. Time latlllale.l. Pitee, 11,..,
11. HI) anil
..( lor rest rved seals.
Seat Sale Opens Today.
Heart of Hyacintlie
1:56.
tie la grange faced il in the same
nmnopki no in which he made a record
II AMIS III-- IMI l ltsl l V
Copeiibai;eii, Jan. 4. Dr. Froth i ii U
Cook s oii.i;:ual notbooks urrived
lly .MornljiK .liiiir.n.l Sin'ifil Inim-i- l 11 in'
.Manat'i r Matsoti of the Flks' tlie- -
il.-- announces that, the sale of seats
iiiiiiis i ' t yi nn ii ii in im i nrw, j.( file Cleat Divide" opens ul theliere todav and will he examined nytiic I niversily ol' Copcnluie,i-- liuuied
lal. lv. The examination will not alter
W'T'" h'UIl'i tlillV Oi IKSi) M MllUV .l t'S. Matsoo ...lore lids mornitiu al 7:Mll.
of r,:i miles an hour al the I loncastcrAl Tuiupa. meetintr last October. He circled theTampa, Flu.. Jan. I. Willi summer-- 1 aerodrome, s to have his ma-lik- e
weather todays and proved to be, ,,,.,. Kll0l, ,.., ,, v,., ,the most intcrcstimr yet run at tbe!(iln(.s ,.,,.,, nl.rllHi v.local Hack. Thr-.- invonles won. lie- - (ln lh(, ,,,.,, ,.(11,ni MtM
Bll',,': of between tii) and 70 feet, he iiu rcas- -
W. Jackson by a jury in Ihe t rim- -
lili eoiniuitlee s decision.
dant uniforms and accompanied hi TDISGOUNEXILE PRESIDENT OF
boneficui! rc rt ntlen. Hero are the
famous curativo writers, ttnsurpnssed
for the treatment of filieiimHtism,
Kidney, Liver und ft.. much Disorders.
These waters possess mcdiclti.it prop-
erties; uneip.iiilivl even by the most
noted lie.'illh resorts "acresi thu
iciul."
Then yen cutí iijoy your fiivorlto
usttnie hi.rxek'.rk rldinir. Irlvinir,
ItiiiitliiB, biiHanls, or, If jou like, Ji.ief
plain loafinvr. The hotel --
tlona are idcii!. A few weeks at thin
their suites wave to tlie reception tinr li st race, ,i i urionis: t oiietiawon: lilaneh liliiK. second; l'elite
third. Time, ::!fi
ed bis speed. He swilliju wide at tile
turns but at the lower end of the aero-
drome attempted to make a sharp
HAYTI MAY RETURNcolor and brilliancy of a court func-
tion. The reii'csbmeiils served in Mu
HANFORDtate tiininu room, consisted of crciim--oysters, salads, ices find chanipaeiitswa.v Tlie li ft w inn was broken andwon: Locust Paid, s.'ci ml; liirdsla ver.third. Time, 1:13.
itnil court here hunchl and their sen-
tí tices iix.tl at llealll ill' hallyillK.
The veidbt ol uuillv was returned
on the first ballot. The .jury was out
but llv,. and oni'-h.i- minutes, only
wo wire t.foupi-- tl in seb-elii- a
iury, lo-- ulna -- vid. in-,- and rcniripm;
a ve'rdlei.
Lotli vlil piiibablv be handed tin
first week In February Their attot-ii.-i- s
iiiliinaled toiiicht tln-- would not
file application for an app.nl, which
must be don,- in lour davs or th,. sent-
ón.-,, will I,,, carried oui.
'I'll, public WCs Hid .idinilloil lo III.
trial. Mr.-- -. J o i.s.oi su i. d a hii
pit neh.the rmhl wine, imineiliatelv collapsed.
The aeroplane came plunginsí to lb.
iiiith and H lurneil hail over as It
fell, with the avialor elin.'íimí to Hie
seal. In lilis vvav it clashed to the
Metlbj
ond; W.
Tom
Third raee, 5 furlonns
P.t raud won: T. .M. Irvjn. se,
D. iuoil, third. Time. 1:12
Fourth race, tí l'tirlon..s Veteran Actoi's Promises RtWHITE SLAVE TRADE
Ki'iiuud wiih Iff La ilranx"' lienealh. Face Value1 ; ii"in" "'" u',;t '""y ywleemabio at
"American Lord" Hcie on
Dolan won: A col in, second; Funda-
mental, third. Time, 1 1 '.i.
Filth race. 5 furloiu'se Lilly
Ilitbbs won; Anna Kmlih. sion.l: Oc-
cidental, third. Tiui, 1:12
Sixth race, I mile: A He won;
Iteidnioic, second; ( Kono, third. Tin) ',
1:42-5- .
Poll An Prince, lla.vli. Jell.
Sim. .11 to w horn tin-
nt ol la I, ils piid their n v
on tile ion of Ihe indepen-
dence of Haiti announced Hint the
would million.. Ihe return to Hav p
of (it net il N..1.Í Alexis, th" former
presidellf
In mal ina li.'s aiiiioiinc. no id. M. r-
icial Sitnon s.. a i as Nm-.- ' Ab xis
bad liei n i lii. I "I the state be lllcl ite.l
tile rospi ' l of bis ft lloW . This
lii'll"! osil.l on ibe part id til'' pt' SI ibtl t
is uniipie in 11" iiislorv of Haiti.
N ad Alexia who was de-
posed trmn lía- presidency on ll ii- -
I i 2. p.i'ix. is al present living at
K iio;,-i- : ai. .laiiiaica. l:.i cut from
ilic.it, thai liis 's falling.
lo your life. H Is Kiluati'il in siiulh-wester- ti
X.-i- M.jtiio. Sixty-da- y round
trip rules, on the Santa Fn Kouto.
Address T. C. MoDernmlt, Kaywood,
V M
Mile heavy motor eriishlins him.
Tile ineehanii ians are al a loss to
i expía in the act blent.
Tliey merely are abb- to say that it
'resulted ironi ma lieu v i rin;; too ipiick-- i
1' in the stroiu? wind. Tin' monoplane
was ihniblv braced and points
m for thorough
INVESTIGATION
Prisoners in II mi' Jail la e. d Jit unary 10th.
i v li'-- th" e r.bel no
known 'l'l.e.v liad pr- -' boisli tlireai- -
,.,., I t., Locll th, cola, d nun m tlo-- Mi Aim dun pía-- , II i'r'i.ii r;ml
excri'isc ,,..,111 of ib- - Winn the'ilu'l a. lei s Hi" promls,. lo Id out I.i
Ihl'eat l'lllll Ule oM.CCIS Hid r - M T S Ic ll, ll.l'. t'O" I " S 1, ll , ' -
moved ih. m I" ibe, part of Hi,., it af H" FM- -' HuaPr Moml.iv.
.)rJnI. jJaunarv In. I 'ot tun.it. )y lot- tin pub- -
b. II. info,-- . I s c e, t ,lc
"' 'ven
' ireful examiiui- -lieleux s Ai, roe.l h l.vi.eh.
New Vork. Jan. 4 In his first bet ore asccnduiK.
of base. Iraní;.
' 11, phi was prehin-Im.I- 1ficial bulletin to the presidents to the attempt which In- was toclubs, President Lvnch of Ihe Miaike in the nlicriioon to break Henrytiotial leaeao a ii mm need that the fol- -
L B. PUTNEY
JNT!.lSliri 1N73.
Uholcsjil,. liriM'or, I lour. Feed ninl
SnleM AktiiI for Milcliell YVnous.
Ai.itroi i itoi v. - MAv sirxico
l,,HQT at Hlell fi-- e V.lllle T'ov . e f ,,F.umaifs n i ind. Aii i ve Wilms" tl ITALIAN CONSUI aiuvi i to in- - i!ai"i.:u(ed and 'I'l-- A uieriei n
PAY DAMAGES FOR LIBEL
John D. Rockefeller, Jr., Foie-ma- n
of the, Grand Jury, De-
termined to Find Whether Evil
Tiaffic Really Exists, Tl MEN KILLED Ifl Lord" in.
,.v be iiii' d "ti 'o possess not
i, .nl" the ch. im of pl' tidid .M ilm.'.
'ni. li as Mr ll.tttlor.l ..liv.es olfers.
l.'lt síli'.'lv Tit tout ii ivilh i ulTelil
th -- iiMit. T'u I'lay it led aii untried
i.iifur iait wis r.i.nily piodm-ii-luiiii Win. It. Cr.. in in the title rob-- .
I), Jatt. I - I'.is.plul". Porto,
.r, oil- Ita'iat, nl at DellV'ir M.IM
lovvint; ri cases have been atiproted: t
l!y Ibisloii t Indianapolis, (A. A ).:
John F. Coffey.
I lv Li klvn In .Milwaukee, (A A i
AV. IÍ .Marsha II.
l!y New York to Kansas fit (A
A.I. John i 'oeasb,
P. y I'lltshuiu lo 'niaiia. iW I, I.
William H. Fo.
:y St. Louis to New York, ( N. L t.
A. S. Shaw, and to Toronto, t K L.I.
Joseph Delehanty.
scribes tile machine as mov Iim al an
excei.lionall.v hlah snood. In- f.a
c.ran-- e bad alr-a- dy conipict. d tliiei
l.i i.a ..' ii,. oou.euse ,i. a . it e tlie and
was llcatiiiK tin: end of tin- l"tirli.
ivlieii suddenly the w iu's P 11 over ami
lio linn bine sh"! dowr with th"
ol a project i e, strikina the roo!
0, a shed a f iní im. blow. Spectators
1. ap.-.l Ihe i.airi. rs and pushed to the
i pot. The first to arrive were Mat-I'lvl.- t.
a pupil of De I.a Cinlitto dud a
lo.!...'. ai'.anbd )n, te in di.n.tittes in hisSNOWSUDE
,'
.' ''
'
,' e iih i. -- i.lt" v, hi. h ii.. iloul.t olaii Ad.eph Pos- - alb n. il III.. I. . Iif "f iiTrisuC atol111. f.anv
slip' a. r iimili!'- iiaq b-- ell a ss.-- i! i .1i'.iiimiI i;i,-- d did nm aopi ir to tii ,lb. still, clainnia: no l. uai sa-ur- b ul
l.i i it In id- - Ul and also th ,1 the
l lief.: liol ot t i l' jut t billOct :l:; lT ráster in Ctiloi.uio
Mom tai:: Meagre
III MornlnK J.iurnnl ii.rrlut irff
N'.w Vork. Jin. I. "I am loan
and so ul in this in v i t lita l Imi." said
John Pocket, per. Jr, lodav as In-
entered til" Cftll Collt'l.s .1! ll i;
to talk our plans fur tin- "while
slave" ill est ii; .it ion.
Ml'. l:ol ki feii'-- a. IS v. stelil.iy s,
lilted foremall of t be eland julv
.v l'.iili Is to niak" the iu e a icai ion
"If tileS-- ' ll... '.:.' t- l- s:...
ltf"irlnu to tie :ii.-i.il..i- of vvlede-S.1Í- C
tietlic in .somen which i ...
e.lvn wide pllltiicity t,t llilc. "the
irulh about tin ni shioiM detiidte'v
Vlioa : if It,-- -, ar.- falsi, i),.o s'iou!d
tor tb;,j play n iiM lb" product ion t'.H a
l. I. '!- I' lll ".,; llb- 'l e,, iu lile list
e" ,,,.'i-.t-, pr-'O- lol-- i,,s favorile
, ta r b s ciad. : Mar-- 1 o -- In: i:
,. d; ,l,i" l:,. vviii ov in tt,i
la;. ..n I lor w P.... -- i e the i uh-- . iI
lore o -- -i lobs ..; oi turn,
cas.. tos to :..t lie it a.'li., r- -.
i. U ma. r a I i I't "i. fill- -
Communicat'ons.if Cr' ARIZONA PIONEER SHOT
- DEAD DURING OH ARRE I
I. - Jail" - P.j.i, !"'. Al ü
' il '
Ot.it and 1. ill. ii
, ill", bv 'I'll. oil.
i i i.i.i r, v i
11.1 licit S. .'a Oil. Ol
W. "Id II. .' d x. ..'-
i d I" t " t"'i
(Ity 11... n.riL-- I.hiii.iI l ln:.il Ubr
i i a i Co I.i n I i:. ; a.- n
e. i ic, I I .ii., i stale that a i'l.''
' i líe S,,. " ''a, Ml tllili" ll al S,,i"l- -
I ,: a . :,. d i .. in ., A a
... P. a . -- I.. ' 'I" low ,i mine .s ,,1,1
l.i a v i .' ".o i n.i n. mm; !., l:..'
I' o M . ai a lina t em it il li - . -
l.'ll s . at - I" se !. . il II.
O. o, I' .,,..,( .i.l.-i.l- .
Albuquerqua Foundry & Machine Workslie sill-i- ,1 forever."Tin iuv t uaiToii pr..,.. r iv il!
taken up l. th- - uialid jlty Momia sled Lin, is
. oi.lM.u to uli M s W
;d.b II s. i Is li. it '
is ibe ) salí o' a tn i
IttiM-lwl- l t oiiiiiiíshíoii in eit. u. ie !.n in- - Willi nal ditfi.-nlt- the
Cincinnati. .Tan 4. The National broken mass of Iw ist.-- ra mew o: k
baseball comniissioii will hold its an- - vi a., lilt., up. I e L,i I Irani;., w as . a
niedm-- i here tomorrow. No Hod to th" shed wiih infinite care
H.- - d feebly twice thro e butmatters of importance arc s, h. did. ! or
to ,j" bi'iathi b' lo.cthe bodv except 'lb d a mom. nt later. Th.' Imnv had
till election of oil. i ers. It lit expected en !lt"!'.'bv .'Ill-bi- b ml til" skill!
that Mmu"! I i.i v rni. inn o! ( inciniaiii w ,s Iraciurid.
will be t.riKÍileut and tlialr-- ; Piaitíial a e i ..p la ist s ...ticur ill tin-
men .an, I fiat John K. Pi'u.e also ,.',belie that I be cc. i.leiil a- - .1 ue to i h"
tlbs illy will continue is s.iietarv. la' t tin" a I .". it'.-tc-"l '" a lv lii.c- -
. po v. r mot o- was us". I. Til. Iliev sa
Pbiliiilclpliia Mull. titcher. was powerful for lite sma'l plane..
Philadelphia. Jan I president Li tumour aiiain.-- t tin- stroiia wind
l of th.- Philadelphia National Mío- t .via:- - ,oi oioibi" to resist tie
b'.iUC.e has. ball club anil Hid t. - ' mil bi lie, olees of Hie . i.lilslou ,,l
ninht that he bad siün.d Pll.irl. s I ll.. t teill" a nd be w 'id " br. .k i .
l'aain. the cat.b.-r- . to niali.ii:.- the' 'fin- b.avv aeropia ne. d. prive. I sud- -
elub for .me y.ar in pl.u f Wiliiam b' id 'l" its .1.111.' satine, shoi dowa- -
Munav who has b, en deposed. ward. :be aviator imt havina tune !
4. ' lisei!.ii.'c hinis.li from I. is
r Sawed I'mm "i'Nk.
luvereiirniU. N'.-v- Zealand. Jan. 4. ;M W It IH V P.HI IM-:-Ti.e p.ritish steann-- r Waik. ro lia he. n l P.IPI.AM: A( ( IHI A I
wicckel mi the Poi k hii.- - . nt.rinii Cbalons Sur Maine, Fian. . . ara 4
lllkx Sound All t :.s etiL'i i w.r.. -- ". O. I.. Po.lie. whit, nakin.S.'.d. tligllt 1!) .t bipUue t"d'-- . ItUid'tl
.in. .o
For iiniU' stioti .itnl all stoma, h
roul.-- s lak- - Fol.-v'- Ovno Lavative.
II Is the ii.. t itri I t.naily !..r indi, s- - ircplace Gratesllon. ilvsi.i fma, be. ri bin n, bad breHtti.
-k he.. lache torpid liver, bldous- -
ll.c h
' W'li I! ;. imán l.i at t bi r .
""I'
'A ii.""!. a,,., t,.ii' v f iLi'in s, -
Jl'l'c
P..Ct.tlill.i.l I olliiW-- s II I til.l
,.t tl- -e r !"!l. us III" lis,- ol Fol v'h
lion. ;. a, id Tat w !.n Ii slops Ihe i until
I,.'!- - tto l.it-i;s- . ant ixf-e'- the i "bi
ft. on v.eit s ". in 'lak.- at Mrm en.
lii ss and hatot.ial i otistipatiotl. Fob-v'- s
líe. I. W. illill'Ms 'l clilteTic I W William. Ilati'ii.c'im.
W Ya . Mil"- - us as toliows; "This Is
to -- ttitv tl.al 1 iii d Ki'b'.'s Kiilte v
I'.em-d- y fie rxliaustitm and
I i.i,i- - iroal.'" and am Ir-- .' to s.iv that
P.l'. s K.'ll'.V KeltudV Wi.l ll'l H.I
t let i ;., l.n I"t il ." J. II ( i IP till
Co,
"rillo Laxative sweep ns tile stomal
ml br-ai- it, end t"ti"s tiji tin- - rntitar
..Iimeiiliiry ryst-i- n. J 11. opi-ü- y tit
Co. Albuquerque Foundry & Machine Works
A il'i Ii '."l ens Hi- -Try a Morning Journal Want Ad I;;.; 'rXtfry a Morning Journal Want Ad.
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of i'iU act, adopted by sixtht flltHqacrqae
morning 3ournal
'
(OtfkUl NetjaH-- r of ct Mexico)
pHtllMMll b the
JOURNAL PUBLISHING CO.
H. A. MACpHKliJioN pr?id-n- t
V if lil'UKK. . I..it!..r
JAMES . F.l.ACK '.Tty Eüitor
H.O. HICHT. . Arlv. rslvinc St
Stylish
Gentle
Saddle
Horses
Report of the Condition
OF THE
Bank of Commerce
of Albuquerque, New Mexico
January 1, 1910
nt. I t rrifori-i- ; the divorce an.
J !r Ihr slat., ; ii bilis on
stack .eit.lha'e arid bills of ladinc,
v. hi, h h ut' (ut ! i iipi.tovc.1 liy
la .1 ..H-- r four J.. IIS .li i ! I
utile, ;,, l.-- nhUh v. iH b. pr
.' . r. t ..ni" f it.'ii "f natural !'M'jf'ii. taxation, ii ....l.nu of sn'ci-.ut- v
r ui.v ami ijuam-pubii- c u.. S-
lum. inMii.i of i...rp"raii"(:. hie in- -
ir- - nnrinc, aun-mtimi- t
iit l.it.uni r. buihlinir. Utal sia- -
'v,!, t.r....i..ti..n niil ! r- rf.-,- l i.v
nrxanlzati n i t h.i'.e be n workiriK
the KtWi;ce Hi Albuquerque, .V M , "
under act of Cor.rrM of March J, u.r-r- u ma hín.ry--
, factory nnd
It 7. ' m:i? '. ti. f ' ! ( ' i'
"iHKMOItMNU 40riTvÜ7í THF f'M-n- u. -"- ml-l-mu'! pr.d,".'. ptTf
IKADt.NO KH'fUI.If PUI.Iilil I J . ra t.'.iiK, UU r.mtn.Viot.t
SKW MKXHW, SIPI-OKTIV- 1111'.; ... m:,rri4.d wo!rl, n , ,U.OK Till: lill'l 111 ".' u" ,f'"'CA PAF.TY ALL Till' TIM P.. AMj,r"! ,r
THE MKIHolw OK THE Mí I'l l'.I prop "'CAN PAK1T WHEN TIUJi AM.. On some ! 11k- ,..w topka d.fi- -
Cah in Vaults and Exchange
Loar.5 ar.J Discuimts
Securities, Real Estate, furniture and Fixtures.
f(jii..r i .IT; umf'.rm
In i.th.-- r . tt.- - ! r uniform
$1,020.221.02
1,065,525.50
27,180.11
$2,112,926.63
Capiul Pail Up
Surplus and Profits
Deposits Subject to Check . .
Time Certificates of Deposit
$2,112,926.63
Territory of Xew Mexico. County of llernaüüo, ss.
I. YV. S. Strickler, 'ice Proident and Cashier of the above named
bank, do solemnly swear that the a!.Kve statement is true to the best
of my knowledge and belief. V. S. STRICKLER,
J 'ice President and Cashier.
Subscrilied ami sworn to before me this
1-
-t day of January, A. D.. 1910.
R. M. Merritt, Notary Public.
$150,000.00
' 65,016.44
1.381,496.58
516,413.61
Finest Food Products
!n Widest Variety !
.: i eut and I V, Te!l yu
i i - i t ía hve f i'l
; !. luj a ad 1 ii trtt
- í cl
:eihi-- u like t .e
or prefer jusi
, r'1"? tcü it il
c
!7'
.1
and " . A at.ísoniii
..? C,".nl.
r'.t ettra; but lü I.
cuílcí i sr i ail there
A cup m the DjomioaT 'ritl yon tt.
your icet" and make the day wt-r-
Sealed in úavor-tieh- t tins while
au.i htA, lo preserve the DAturai ftavor.
sN .IOSK MAUKF7T.
llMtlfHarill,
IF YOU WANT QUALITY
Ivory SoapU!for dish washingand it will cost
you perhaps, two cents a
week more than if you
used ordinary laundry
soap.
But what does that
amount to, as compared
with the satisfaction
that comes from scrupu-
lously clean dishes; from
the impiwed appearance
of your hands; and from
the knowledg-- that every
ingredient of Ivory Soap
is sweet and clean and
pure?
Ivory Soap
990 Per Cent. Pure
it 'iT Ar. found ra tr him. and lui-- i
'i'j .rino. ,i ha rh r. of th Mn.i- - i.
V.H3 lo Id j I'li'liiif an inv. atia-- t
'tu.
"Th.- roronn-- r s
.hi. latí .k rc-- i.
iitiy ií jioumI rnany vaw of s
h'T.' th. r- - ; . iJ' ni c that Jrink-ir.i- c
w.oii iili o.'iol had A fata!
Coroii. t Jlar'o jiK-- r salJ. 'This
Muff if "bl n th" liii.--t !:is of ki.
ío'.r-.- . knon ;i "nairnr'-i.--' iind "bik-- .
tsh'i a'. Ten f-nt- may buy enoutrh
to .r...lU' ' h'iíidn.ff, toma dft'J .
The mi-- v. ho l it make Lutrrtia
liorK.a K.ok :ik" a milk
'..rin' r Shru.'y fald two cases l
in r iou d' ath had b'-- true d
r...-,'t- i to .irifikh'K h! ..h d. and
many oth.ru had ufcKutil that
:h roust' of
Th div farn..'t in EaHt.-r- X.'W
M. xi'-o- . nr.' not .I'dnu any ' kk kini?"
l.H(u.'f a hlti.- - ni'i'i fall on their
, no and th' ü Th-'.- un b
ijvl ho v to liancin it" it into ..ih.
Fifty f OlhRi-- faior ihanti-- j in thf
ruh s of Am.rb.'in ioMk' football
during a meting of th"
oiiHiiittt of Ih.' Int.-- at- Ath-t- .
tlo tif.o. lati'.n "Í tho I'nlt. d Htnt'O
It took tvy.-lv- thousand tin n and
jrht.'en hundí.! I' jnis tw he hour
to (1 IK th" .rin.li.al flr.il of N."A
York out of th" tmiw no that ttaffi"
cotilil ,- -, r.fum.d. ton on a limited
jioah-
If Mr. CaiiKgi.'n off.r of twenty
million l" woir" a. In South
Am- - rka Ih anitl;-- !l hl probably
h- - found that U'mnboily tloo must
; tw-nt- tníílí'ins too. Syracuse
Tint Phli.'ldi Ijdlla l.i ilgi r ají 'It
Hill cost tii city b.ur hundred thou-
sand dolíais to c'.ar uioiy 'he Chrlnt-ma-
anoMfali" t (iirt three ami a
third per lent mole than il will cost
u lo put. In or M. n. r flem.
TluiwiiiK a water pipe: When it is
liot afe or cute, lib tit to apply heat
to f rojt' ii pip. to thaw th. ni, spread
a cloth thickly unlaked lime,
laMen It armmd the fri..' ii pipe nnd
throw wab r on il Th- - hi at produc-
ed uk the lime niak-- s in gnat enough
to UlHW the be
The .ipanis'.i-Amerh'- i' r Normal
. hoo. at ; Kit. i. di-- l not clotw; for
the h"h-l.i)- . JiidK" Printe, president
f the in a irlnt-"- ,
laid, that an the Ü. I'.oi'l had hilt
him t:lrt. i, ar.'l s.i neatiy all the
fii. len ,s Ii, al a ion; c from
Kl II . i." i mil.' ii"t . fiord K'1
he'll- tin jiivi.lv IIiovik'hI 't would
n . la wife. u!i'!"i ih- - i ii . umxtanccH
i.. , U.K. Hi. vuMtit in. .n for a wei-- or
l"ii i.o. and h"in v' In."! coniinui'd
I.. ' k. p.' .
Editorial Sayings; Wise
and Otherwise
liilfiTenit- - lU'lvtevii
'I'll,, oilier-- ' Hi" l.et'.veell ..lava and
t in I, Jo.- ih that ". lava knows the
iii?!i!'"."nis have ilriwn bun out. while
I'll, le J...- i . ! In doubt about what
!!', al" K..HIK to lo to him.
- Id l'ao Timei
t.iiiti- - Similar.
toiidiiioiif! id Si. ,ir,uiu partak,
.1 III nature ot I '. moi ratio harmony.
i'l 1'aS.O Times.
! ! IMM.ÍIU lion.
An . ni;.. want.i lo know 'what
,6 the .lllf.r.nce Ii. Hull n lonr.i!
trty alal an old foi;? i 'oiisiderable.
An ld fot h.iMi t p. inc. thank
;
..l, bill til,, yoillli; ("t! i to prove a
p. M ior ,.,rt tnd '..in and w have
to put up wuh him O.illup Knt.r-p- :
i;i .
Ketlie ThirMW for Itlmml.
Tin year tin- - ico .lid nr-- mak,
i I'hrisiiiias pr.-sen- of a pardon to
r. si. lent of tiie l enit. iitiary, but
in In n f he 'iannit' l th..
ol Sanios 'Tr ig., iii.i t s con
vicie.l murd. r in th,. fini ileicree.
at the l int I. rm ( court in this coun-
ty. I..in math to imprisonm. nt for
l ie. It i a bard Job to con , i. t a man
ot mar. I.T in the first ileicr.-- In this
'o"tii, to. mi.it. r how atrocious the
.r me, and tb, pepas tf the countv,
x' lo. want i. ,' a Moo.lv murderer
puno.lie-- ilo tvt ii.ri t.it a tender-be- .
.ri.il ímennT, who mil lommute
III. . in. li,'.- of h mail SO convicted -
la r is'.nrK bi n r.il.
Hit- - Iroll. 1. 1 1. I I iomikIi.
Tin. baal .oti.leni to th Al- -
b'l'ier.'i Journal ontrht to
ii.-- K iii.l of t tiertn.. meter, for
"' cc he 'lij-'ti- i in 11 t trotloul. He
f ii with 30 !. low We
bu, t ai, in, r . f ih k'n l of
i. i.r. . tha e ,,r,. ,,.- - .i.l.tl. J to.i:,., star- - O V. 11 .t V. 'la! I'C'Me in.
Resources
Liabilities
A
Peulah When he ki?.?d me last
niht I asked him to tell no one.
e And did he?
KeuS.ih Why. it wasn't two minute."
before he repealed it! Yor.kcrfc
statesman.
CHILDREN'S
Shoes
The low prk-.-s and high ual-it- y
of our Boys' and Girls' Shoes
keep them movinK- This enables
us to serve our customers with
fresh stock all the time and to
guarantee them the best wear.
An examination of our lines
w ill convince ;uu that our a
are strictly We give
you a perfect lit.
Calf, Vh I Kid, Kangaroo Calf
or Patent Colt.
& to S 85c to S1.ÓÜ
í o 1 JU.IM to SJ.tKJ
12 to 2 SI. 25 to S2.25
to ; i..o to $3.oo
to be míe of getting the
very !ate& corred cuítom
ílyle in your footwear at ii
a reasonable price, is to 1
come lo u (or a pair of
REGAL
SHOES
Tkey Have every style-featu-
to be found in the moat ripea-tin- e
New Yo cu3oro-bui-
hoes sad to Recti
n 11 J11a toe you a
t-
tre fit.
.S III( r. il l
Shetlands
and
Burros
!m j
"Some
Class"
to Our
Equipment
,oo
3 Hours
Cash
i Wright's Riding
i School & Livery
113 V Sllrer At PVmne t1
! f i ?i m i m m French feiile h
mmuum a pills.
San. CnrrAiv Kiuw far fifMM Mmiwuk
ivra itnwi TB. Fail, of--1 ti Bpit i
k It ( nsf bes. V t! wm awn intl.to he m4 Ut
rvlwrd. eir.pi! í w. .' ? ot AmtifM jo at
bar Ukiu ti roier to XhINITIO Nf OtCAC O., mom TA, Lmcaah.
Sold in Albuquerque by I. H. 0'Ritlrf6C.
USE
a;pt
MIJUt AX BLOCK
The lkftfhtllup laiinl)
KIA lLIiWHIZ
HI I L11 VG SI Pl'UUS
v. 1 .la. a, well. O. y nind.
- "-
.SJW
the classified columns
lUUiir.
TEJ1.M" Of SI USCIillTlOV.Pally, by earner, er.e month. . . .
Daily, by mall, tine month
Ijirpfr circulation limn any other
iHwr III McxUo. 111? lili r
lit Aíw JlriU-- Imiiiu inj ni
if.. jcr.
The Mornlntr 4itirnl hai a liíln r
rln-uliil'- r.iiiii; limn i nn i.ril.il to
til otMT imrx-- r In .n l'lii."
71m" Allien. ,iii i wMr I Mitt-Iiir)- .
i ft yi rnyi i . - - rv mi xiui
how Kl keep oi r.
In A lettrr t Mu Ari-- AU'..i lf.Ji? (5. A. Kl'tiirimi i'. it
í.inHtitiiti"n f oliUihwrni if? a i;:- Í
tor the iMlr i'f X, SU U t fat-lr- n
sfl.r, an.1 lfi'!in Pr.-nit.--
Tilt . ! in hi AlhuU'r-oi- '
It.- f.t. UK H.'Ullll.i ih.it !.íi'loj'tion of sin h u . '.ns' .tul "íi thipr'l of Ut lrriti.r wosili hi; en
ffftuil b.'.r to our iilmini'.n t" th
unlmi.
White i ail tlx-- .cT,;' uf ;
c ar- - n.i-"- fn
trt hr t gH in, Mr. h:ir.l(ir.n
finiM firwril t nhuw thii n ri.
1UXP THE IOT OI n r.
1'inlmi.iUT l Hit hi ... k.
hi uriiHi.il rj.ort. i. i' i ; ; i ti
thn to thu eutniordlnnrv t..i"
which fhi work of th.- - ,".. f.
rtm-n- t ttriitm, ii'i t --i.
Mry- Irii rfaii.- - in th.- - ... ihiiu
! ixiliitry h a n. rvit-- f ;i 4 mo!
hvc. ntt'J h" thn n;'!t.-
. Ktlon In i, ..mr .i In
whi-.- it public mi; hi r.Ti.l- -r ih-rr- t
nffh'f a v.;Iii.il!.- Amer
thm rr thi-w- :
"Th) i J.trl-l- l I "if rry H i!
with a i rH.itt- - mm! hf.t in riln-- h
lr rjirrif--
.uU;ik h. n .
mallín rly in !h- - .l,v. iru.(-- .
the mini th r ui- - .." i
turn oiTr , n-- j nv . !m-- p lt- -
."" i
nUfl."t.?t.in i !,i
r,Hiic-- n In .Hr . I ,
4.f fr- n O; i . r j r ii'l .ii' '
II ii;iii mnlti-r- .
"Sum.- iii.'.i." h- - . i, ".., ih,. .( i,th !tn! u rvi-.- . t;.' ( t.i. j
nn thv niKnitu'li- - !( I' ! ' ,.nn
In- - laliici! frum a hru f n . w ..f . .
.!. r. lints i.h.' )... ! I.y I.ll.'Kl
f!T u:l' ! 1 (i! . ! ,
that the dtrvii-t- mi- !..
m.l..)i.f, en,) th it tin " '
hnmlli'') Uni:rir lh- - li( f,
In it rl y 1 4,ftijii.u..o un i t i ,,f
! IIONAI. IM1-OI- N I .
The "rrfiTi.n, . ,,t O... rn..r" will
meet ni V,'as!on?i.in on the lMh i(
this In. nth. to be la . :..i j.. ia!
dita, tie formal lie;n th.
eorsyid.-rat- l n of a pt "iin. 'n !
by a r..rt. tniti.- - '.iu".w'd of i...
Hitahea. of . Y.i.k, ilov. F.ot, of
New J' l!-- . , .111 (I.IMTÜ'it
Week of rum,,. t o Ait
it. n e n. I
ti fui., i . I. la noif'.r
.i!e b r:i-I.i-I ;.'ii I, i" i r. n;: ' I
dat.a f..i ih.- la'i, t an! I'.th
J.. Í1 a, f 1 . . If- - ; a. I l'V ' l."
T f. O..V It ;rt i'l y. ih ! .,
I r. c.'et. ! ih-- (. .St a .Mi. n
Parti, r. . I f ,,. , .. e;
"n i roer ttn. ,m.,i :.!
f "T rt".r h i h. .ti .... I v
the lv... e... N
Th" .;. ,. ,i. ,. 1., h 1 . ii.--
tl.'ll ' .nt'. : . : iv il..
K"l' lll..t i ;.l.j ' ;.!. n! . . (
C I'M. Ill t ' i..!, .!!:; Ill ' I lit
I'l-
-' !..'. ., ,,' i ai'l .1'..'
.l h. ' ! . ü r. I i. i I.I 'I I .
. i': .ii 'I'm .w'i ii.-
Ian l ;i. ...
.!' ...
pi "ii ii.. "i r o i
mi li , ; .. oi ' : í i :
y j..-- . . v' . ' . a.
1 ,!!. . ... .
V., s(. .1 t f M i, I. t
tor Tier T" . i ' ' : r
tut.
Th. . : '
Federal! . I,' - , X. ., ,
Htll U II . I"'"i '. 'A ; .
S'i.i itii.r I'. ' . ; tt... i.
I'v ..' Mo i.. '. ..i'.' ; i f
lati.in by ha'. :. , ' i .: . i
tun tl f.r?n;i.i'ii r- - i"i'i.
foriiiiry a atv. t;. '. .. .:
oni. r. Co e .!.,!., I hi. .i
w hat th. y .!, je t T: ' .
r--
'i"..-- : i I'a.i. i.;. all ii.. ,,
ari4ii?'"i'.enii- i" !: . 1
c lear. i j i ' .
get. .Ta C. it
In lo- I i t ( ! o tie
bet-- of I , I i Ii 11. Nal. ..I .Mo-
ve
c.tiii.i, t riof in. M'
rtlnii'.r.err a ! ii t..ri ".1 s. I I"- -
le. ii - -0 "ii '!. e Í
An.eri- a" I' r I .íi. íi, . M l t
ir te :i ji'i.i-- . ..f bi i i Ik ti
UMíliioi'-.- e ' Í I"..-..- . Ii.' iv :n;e
ndnrm dr-- ti.e ' ir. iaí r r r. t a
tiv. f ti.. ir r-- ! i t- -
Ttn nieai-J- " - ar, i ,..- - o. c
truriiet.t a. t. 'al.-.- í l.j
tata adipUd II ioi-- i la-th-
' jf hoijie r.r.i;' !. !..!
tv eighteen tai ou t i e
thy i to In.- - ir-f- . ill' il. arvl t ojn in 1
.,!.!, .1 t... fram.- Mli . ml Hi-
TWO WAYS or l.r.TTlNO theri:.
Th.- - 5(wrnr i'f N-- York it anj..,t!i" h" in iis'ilnxt a machín.'
ty pojniiirii; it unmi r' ifuHy. Th.'
1 - i.t ..f the t'riitcl Slat'H l. a
r."tl''l mfri w Si. ,fí,n i.-- l ta t:'
mat hill.- that h- - m o riil In I' to
ira' iii-a- r th" !ijf"t .if hie Journ- - J".
It will h.- - Instruí tive to watch whth-f- T
Taft r MiiKli'K will win "u on
the lioiii' etr (i li J:tt'kH.nvjl!i- - i
A M.IM C)l( i:.
I'lil' s th' AiTK-ri- . ii n liihlv Pin i' t)
ran miw H2T.0f0 viithin th m xt íí-i-
ibón th'-r-.' I a pn'mhihiy that a I ".On.
0')0 t nilowxn. nt iit off. r.-.- by Mm.
I:uo.'M --"..'. on Hint th.- - no-
il, ty hp ahi. to m l mili. a oirr.ilar
a mount, may b ith.i!an. Rlrl.tU
of thp .o. I. tv i.i!:i.:t th. r. U KmaH
lik lihoial of r.iifinif th.- - iiifwars
num. but hoj.e Mm. Sa(i' iil ilíiii'-iat.- -
that nhn'h h Mlr. a ly b.. n sub- -
rll.. ...
ii Mini I s or KiAits.
A from Ianül.'. Illinoi. mm; a
I'll' I" J 'if ('ami. ii holiday pr"
n. arly ;.ll to.ik tlx form "f lc;tr.
and ho r. . H. I lil. raliy l.arr ' itii!
of th. iii Tho writ, i X).r.H."i thf
'(rni.n that th" no.ak. r Ins 'iiou;'i
holiday laid up to cnti-k- i .;;
..ii th. InnorK'-nt- li tío- roiintry.
ilin. I to talk politbu. an. I nlii-i-
alelí' h! j.r. .ai . l ioith I" in-- , t
Ho i.lli. MÍK. ; ..!' .1.1)1. till- l.
'lo-ai- ;. iil" It- - ni r. ly m:!.'.l. !!
'.oiil. .1 . n loor.- br..a-I!- h. n h
u.im naola ahout hi:
d. t.ji n to n, ih - i.'ai-i-rhl.ir-.
T.1KII I- - W AH l i li I HAM E.
Priiin. f..r th" last ii;ht month:
b .s be. ii iaboraUiiíí tlie n iv tat'iit
Mil. It w.ik amo tine"..! I..nt A pt II that
the r.itei on Aiii. rbaii auric uitutal
machinery ami other product,
meat, would be rchut.il Then
came the '!ikii.. of the Pajne-Ald-n- i
h bill, iiiah r which I'tiiiid Stat.
taiilt rat. n lorf rain, ii on it numb, r
i i F rench ptndili Is, 11111111111); uill'.
which put an end to h'.pe of hum r
diiMe frión Franc.
ron.. r A idrlil. w lien in parla la- -t
i'.i'.iinii lib.! to make It ttvv, that,
ihroiiKh Oie il.iii'i' in the law veitinn
.In" r p... r in the prexid.-ii- t
ot tb. Pril'-- St it'-- ta ) Icrmlne mm-Imiii- n
r itei., no tanlT i'.ir th Frunce
h'-- d b. a mt henileil. M.n-- . ("u. h.--
Ilea e er. .ri'fTI ell a I Ha ill! y t" HUI II
il" Te! I. .Da rv . O " Ii llllii (.'," li"-li- .
" Ill l. t..t., r OI Ule I' I III 11' a '. II ..
. ion in. i "i.i i ai. mol" unil.-i- 'lb. Joiikl. a.i. aii:ii..ii'."oie 'aai
Aim ii. a i imlin ti . np.irf. , t.. I'r.iii 'i'
anuid p.i Ilia in 'X.Oii'no rated oi ilnlj.
Fi;M.i:i s op t,i;K i i n i;i
n .I nn. N .1 Hi'l. x lo. . i r I' i.i
i a 'Ml a ni!, t . ?tw id lb
to 111" di'i;-.- . ill. n tak-
"a... i an!.. It ill lio- i laiipntati'ill th,.1
'l.i l.umt.. r i'l I. .tills ill tile I'llite l
e ... inee. , . j.ef ...ni in 11'"
i. -t . ii v....r i" ni.'' a million in a
tarn.K I" lis l 'I'd in tiiat p. Hod.
..t a ll I.M.i loliin; t'.e lOnLlio to tlo
a !I. t .H .. tn.i I I'll .f Mliall tarilií. 111!"
!;ri;. r b- lli-r- ..1 .u. c, he
tin., linn . a ui.itiv tirini. iv.H a
tit. r I'.r. 1. al.la llair ai
U. il- I' i t I.'O and a 1:1 ' 11111.
- i." i! "lio l.ittfr. Kate ililitl"ll "I
f.,ri... bii!dir." and k Mi- -
ii, .1. ! mini, ihinii Ilk.- thlitv lal.i .iih
,i. .r-- . at 'in ". II r cent r I. 'I
. . . '(.,.. í ,,r. k n lio il a ; . i :n
i la I I"' ! a roan AH I. II. I 111 it.
i K, ... ral a. , oíd ith th".--- of
i;..- ;..! ' eta lit ,,f ,i:rli ii'lure 'I hi y
.tie '. ii... r . -- n tí In Hi" prom- -
ini ra . t i" ti- i ! t lie In.'l ' a." cf
..j,.. i ,i. ii..:,,i'.. tl.i'v a iu erlr.is to
.r tr.-ju- . ni . ..r, t.aat the Aui. riiaa
I I'm r i I ins h'..- i'"., i end. uce.
OltlNKIM. IHHI M tOIIOI.
...I a .1 - i.n .. itii; sold t
. i k v. ll It !. Ii
.1 i. ai f"i t'.. ti,.-el.-
I ' r . I. t iv In . a ill n U Til.
ll. v. I '.'I-'- r i bio r iv.
I'"'. a ' al . . iht ... pal -
and Ih. h;i i u.i i r- mi" i -
. I " I tl,- - l. i. . ot s. i r,.l I. nt
iti.-- . la Ha . . a'.t"'.-l- . "1 hi. ll
' .'- t . due to .!; inklliit tbl."
to.l t. in t a! olod. on K tllll
ho ,ite,. :ll I
.'
I . 1 1!. vir lio-- , Hal bad
n I k. I a i. . t t t .r I . i I t..r
a K.io"ti of hik' y " j
Intnl. ill il. .. .1 ta , "i on. t í
,t t ; t : j, v.... 'Ii.- -, . n d l.y othiii r'i
pl.y-- l. tun l!:ioii en ai;to. that
il .Mi .1." Ih ... I..ttt-!i'u- r .caí i'1'l.
f N ... ',(, ChiM-t- mi., t. who db !
.... . . . .
.vijil r i;r''. i;ul I" ll liaM-- 'I
l l,.
.i. J ,!;n:k:i.; 'l i'i'-- rv.-.- i ! v
V ooti Krf .'.'! IhT't tattat of t!i'.
KtX fLINT-KOf- E HOOFING
Albuquerque Lumber Company 423 10m Ftrst si
som:
DON'T WAIT
olt voi u ttiAi. iv m;roi:i; Tin; him stohm
that lin wa plenty, but compared to
thoiw nothing minus fijtur.íí our
weathpr wa vnry balmy. May be this
corn spond.-n- t date his pap.rs Ta
and Uve up there n cr Wrsylvla, per.
ha pa would do th,- - ait me ourselves
if He lived up there and treat-- our
pIKJi to aniiaeptic baths Taog Valley
NlrWÍ.
Jt for tin: Pan of It.The liberal I informed that the
wire are heinir laid to secure the
nomination of W. U. Walton dete- -
K.ite to ríinitre on the democratic
ticket. If Mr. Walton should be nom-
inated, he would moke about as
strong a run a any one the democratu
could nominal, but like any other
democrat. he would be beaten, but he
would have the fun of making the
campaign Eordsburc Liberal.
The Public Forum
Mr. Editor: I'aadena, California,
has established a munclpal ele. trie
power plant and will supply resld.-nt-
with power at the rate of three rents
per kilowatt hour. The New York
Kdison company charges Im cents a
kilowatt hour for the sanie service.
Tiie manager of the i plant.
Mr. t". W. Koln. r, uvr. ".Mth-'Ck-- this
is the lowest rate in the I'nited Slates,
we can make m no y at this li4ure. pay
interest on the bondt and establish a
sinking' fund. H Is a triumph for
municipal ownership of an clcctra
tccncmtinff plant."
Don't you think that th"-- "sane, .safe
anil cons' rvativi " el'tii'rl of tin"
town would predict the practical cd-iapt- .e
of the city if us visionaries
should ask that such a thing should be
done ?
M. P. ST AM M.
Old Alhuou. N. M . jan , 19 10.
The Morninu Journal:
I read in your Sunday isMie th
It' t" of to ws. Prlc--i Attempts
Sui. iiie." I would iintore tins piece ,.f
inri rmation, w. r. it not for fear b st
this news should rete a bad impres-
sion Htld cast a shnr on the t'ath'dic
priesthood, it Is of the same eoneoo-tlon- .
as other n- of the same chr-,i- i
t' r and bears the seal of his sat tnlc
maj. sly. In pro. f or this, allow me to
slat", that tli.i. is no Catholic cleruy-mul- i
of that nam.. In the whole Pi. lied
States: secondly, there is no Catholic
ch-ru- man of thit name in Hartford
.1 ce: thirdly, there Is t" Catholic
parish by nam. of West Hartford in
I'oivnectK ut. The whole story Is a
va.rn: and if cl. s, ly examined, it will
be found out that a (tenth-man- . !
iin.e Hit hard C Hrosran. paraded as
a Catholic prii t to swindle
out of their nion.y and haviiiK failed
to do so, and having no money to pay
his hotel bill, cr. a'.td this sensation oí
sai' id. to w in the people s sympathy
aiid net "in of Ho hotel without p.v-in-
a cent. The ways of crooks
and the cullibllitv of some
i.. ..pi.- - i" of the Miim calib'T Pi for
t.. the C.ithoii. .cr.'ctory phase.
Yours r- pcctfally.
P. M. TKOV.
Meili.sl In His Mailiio- -.
While pas.-iu-if by an old fashioned
inn, the tourists wore attracted by an
ancient lvcpi r. w ho was tootír. at-
rocious sounds through an instrument
that was both dilapidated and
squeaky.
"t'.nat Jerttho, Sandy. "claimed
one In d sp. ration, "w hy don t you
have V"itr bagpipes repaired?'
And the old man erased pi tyinjf
and lookid up In astonishment. "Hav-
ers, mon. ye ijiiin.i understand. If ma
h.Klotpes w or in good tune the inn
mon winna jive ma two shii'.uiK' to
move on " iTiicatiO "Sew.
W. K. HAHN GO.
Phone 91
AMIIHAIITE
( All clít
CPHKll.I.OS I I M1'
lll.l. WIMIII
PAtlOHV l(K)ll
I'.KK Iv, i.i mi:
Montezuma Trust Company
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
OOOOOCOCXXXXXXX
GROSS, KELLY & CO
( I 11 o o r i 11 r 11 I t' il )
Wholesale Merchants and Dealersin Wool, Hides and Pelts
Navajo Llankets. Pinun Xiit. 1'.o.t:í. Chili, and
Lthcr Native IVo'luots
Ilimsc- - at Pa.t Iti.w V l.: ll'iiiii.'r.pic. v. M.: TutunKarl,!.. I.tt.. A. M : . .: Hm Triithlml. Colo.
WITH AMPl.i; MI AVS AM. Ps ; sm h l UTIITIES
The Bank of Commerce of Albuquerque
t Hcpiitor I. . rv Vivt r A., immlitiinn a, solc:uAcroiiiits apiial 5r,o.ono mi,
ffU.-- ami Hirtvlor: Solomon I. una. lr.-M'dc- : W. S. Strickler Vloo
-
1 "'"oil ,
ITtPSH CADV THAT IS I RI slf, CV a H,un.l. Wrisl-C- s and Pal-ine- rsIrme lcrtii,mr.r 25' ami 50c a box. Handsome taltnilar.glvcu anay. Call and get uue.
Williams Drue Co.. - 1 1 7 wC. May,
ilttN ContraL
WiTT ll T Di r. AMI PAYAHIP AT nilHK OP WATEK CO21 i . OOM. fCotton Stttl Mial. prk reI nort
fr.HU --r hundrrd to ti-3- i and
quality.
F-
- W. tKVE,
2IS-ÍI- I :i W. Lnd Ave. Phooe 16.
'
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Live Nelfrs
.
From New cMexico and Arizona
What's Toing all Over the Great Southwest
There is Only Otic
Bromo Quinine"
That is
Laxativo Bromo Quinine
V8ZQ THE WORLD OVCR TO CURE A COLO III OHE OAT.
TRAVELING MAN GARRISON MADE RAILROAD MAN IS 6&Always remembor tho lull nnmo. Lookior this sigtii'.turo ou every box. 20o.
A BATH
MAY SAVE A TRIP
THE HOSPITAL
the people In every part of the coun-
try this opportunity for paying trib-
ute to the memory of Washington by
helping to ghe u of the nation'
learned and patriotic societies u h t
headquarters and auditorium a they
have always needed. Within the op-
ening of the year the fund lequired t
erect this George Washington mem-
orial ball will be raised by popular
subscription. It is expected.
To house the precious relics of the
patriotic oratuzatieiis of the ivrolc
country and lo furnish a rallying
ground at the capital for all the1!'
members Is one of the principal ob-jects of the proposed memorial build-
ing. Great gatherings on occasions
of historical significance will for the
first time be made possble at Wasb-ngto-
the leaders of such bodies
when the national need for e
auditorium facilities Is met by
this great structure. In the name of
the first great patriot It Is designed
to provide this practical means of
fostering the nation's pride In Its his-
tory.
Urging each member uf every patri-
otic organization In the land to enlist
with the forces prepared to support
this memorial to the Father of his
Country, Mrs. Henry F. Dimoek. who
Is leading the campaign at 25 Kast
60th street In this city, is today lu
correspondence with thousands of the
leading members of all such liedles
From th i women identified with yocl-etle- s
vi this sort lu almost every state
In the country particularly ready sup-
port has been tendered. Many socie-
ties have already made appropria-
tions toward the George Washington
Memorial .Mall while others are ask-
ing Mrs. Dimoek to address them or
semi details of the plan.
"We already feel assured of the
rupport of the whole American people
for this project to honor Washington
and carry out his last wish," suid Mrs
Dlnioik, president of the George
Washington Memorial association to-
day. "Willie members of the patri-
otic and learned societies are rally-
ing splendidly to our cause, Individu-
al Americans are beglnnng to semi
their contributions from all over the
country. Fvrit the chlillcn are blink-
ing their dimes to buy bricks In the
George Washngton Memorial Hall,
which Is to be built and owned forever
by the citizens of the nation that
W.niiiiiklon founded."
MEMBER OF BOARD
OF EDUCATION
Head of Agricultural College
Is Appointed by Governor;
Nearly 100,000 School Popti- -
ltlrin ill Tornlu II VI I III I ill j i
Special DUpatob to the Moraine Journal
Santa Fe, N. M., Jan. 4. Governor
Curry today appointed Dr. V. E. Gar-
rison, president of the Agricultural
college, to be a member of the terri-
torial board of education.
Revised school census figures, nvtde
public today, show a school popula-
tion oí New Mexico of US, 424.
in the public schools is u'iv-e- n
as 46, 005, the numt'cr of public
school teachers, 1,268, the total ex-
penditures for pblic school purposes
during 1!I03. $31,255 and the value of
public school property is placel at
$1,000,0(10.
Intuir-unc- Company Kecks Admission.
The Security Casualty company of
Indianapolis, Ind., lias asked the su-
perintendent of insurance for papers
on which to file its application to do
business in the territory.
Fine Now School Building.
Superintendent of Public Instruc-
tion J. K. Clark today received the
plans and speei'ilcations fur the $10,-00- 0
public school house to be erected
al Mesilla, Dona Ana county. The
plans were designed by former County
School Superintendent A. J. Fountain
and provide for a modern structure
in Mission style, with five rooms,
large hull, and vestibule, all with un-
ilateral lighting and modern sanitary,
ventilation and heating contrivances.
Mounted Police Sent to Oilx-zou- .
Sergeant J. W. Collier and Rafael
Gomez of the territorial mounted po-
lice left Bernalillo yesterday for the
Cabcsnn country, Sandoval county, to
investigate the theft of cattle and
sheep.
Notaries Public Appointed.
Governor Curry today appointed the
following notaries public: Adela
Caroline Holniqiiist of Albuquerque;
Kicheiis L, Wootton of Albuquerque.
Bernalillo county; Juan M C. de
F'aca, Jr., of Bueyeros, Union county.
BILL WILL PROMOTE
FATAL STABBING;
COMMERCIAL CLUB
EVENT SUCCESS
AT BELEN
Boosters Make Entertaining
Speeches and Royal Good
Time is Had at Elaborate
Banquet and Smoker,
gpaclal Correa pondenc to Morning Jonmal
Belen. N. M , Jan. 4. The Belén
Commercial club gave the motet elab-
orate banquet and smoker ever
by its members and guests last
night.
The banquet hall was very artistic-
ally decorated In the national colors
with dozens of Japanese lantern
hanging overhead.
The table was 3et and decorated
with the finest ware obtainable for
sch an occasion. The effect of the
Japanese lanterns combined with that
of the red shaded candlesticks on the
banquet board was very attractive.
Around the tables huge palms were
placed which gave the room a sum-
mer garden effect.
Promptly at 8:30 the guests were
seated by Master of Ceremonies H.
Emory Davis. Then Mr. Paul r.
Dalles was introduced by the toast-mast-
for the evening. He followed
with a speech of welcome in behalf
of the club and dwelt upon the sub-ject of goodl'ellowshlp and brotherly
love which these occasions stimulate.
After the last course was served Col.
WW, Bergen was asked to give a talk-o-
the Belen Commercial Club. He
gave the history of the club up to
the present time and dwelt upon the
great importance of the existence of
this commercial organization in this
city and how the club is the bone and
sinew of progress.
The Colonel's speech drew cheers
from the guests.
Max Dalieo gave a hearty
and very stimulating ta,lk on the fu-
ture of New Mexico and Uelen. Al-
though he has been a resident of New
Mexico for but only one. and one half
years, he indeed has its welfare at
heart, and showed that spirit which
has mado the western empire ad-
vance.
Mr. Geo. Hoffmann dwelt upon the
Importance of und or-
ganization. ,He spoke of how from
the beginning of the world the hu-
man race organize! and won their
achievements through
George Is well posted in history and
brought out interesting data.
H. Emory Davis spoke of the social
features of the Belen Commercial
club. He said the social side was as
Important as the commercial He
UKe the other ypunger members,
takes great pride In entertaining the
ladles In the club rooms.
Mr. Davis proved to be a very good
speaker and more than once was ap-
plauded.
The evening was passed away withjokes and witty toasts and to say
the least the boys had the time of
their lives.
Great credit Is due Mr. Parker, the
Fred Harvey caterer, for the success
of this banquet. Without his ablo and
well directed assistance this function
could hardly have been carried out.
The club takes great pleasure In
thanking Mr. Parker for his pains-
taking efforts and elaborate service
rendered.
A Give Away.
She The educated woman's asham-
ed to admit her age absurd.
Tie All the same, I never saw one
who put her college year after her
name. Boston Transcript.
Ii.ontmiy.
Mistress Cook tells me, Mary, that
you wish to go out with a friend to
night. Is It urgent?
Mary Oh, no, ma'am, 't isn't 'cr
gent it's my gent Tit-Bit- s.
Simple Ileniedy for taftrlpiH!
IaOrlppe coughs are dangerous, as
they frequently develop into pneu-
moniae Foley's Honey and Tar not
only stops the cough, but heals und
strengthens the lungs so that no se-
rious results need be feared. The gen-
uine Foley's Honey and Tar contains
no harmful drugs and Is in a yciiow
package. J. H. o'Ulcllv & Co.
Territory of New Mexico,
Office of the Secretary,
Miscellaneous Certificate.
I, Nathan Jaffa, secretary of
the Territory of New Mexico,
do hereby certify that:
Whereas, on the 29th day of
March, A. D.. 1909. the Albu-
querque Citizen was designated
as the Official Newspaper of
New Mexico, and
Whereas, said Albuquerque
Citizen has ceased publication
Now, therefore, public notice
Is hereby given that; in com-
pliance with section 9, chapter
79 of the laws of 1909, requir-
ing the Secretary of the Terri-
tory to designate an Official
Newspaper of New Mexico; the
Albuquerque Morning Journal
Is hereby designated as such
Official Newspaper of No
Mexico.
Given under m Hand and
the Great Seal of the Territory
of New Mexico at the City of
Santa Fe. the Capital, on thl
fourth day of October. A D
1909.
(Seal) NATHAN JAFFA.
Secretary of New Mexico j I
FOUND DEAD IN
BED
Foul Play or Suicide at First
Suspected in Case of Drum
mer Who Expires in Hotel at
Santa Fe,
Hpeclnl Plepa ten to the Moraine Journal
.Santa Fe, N. M., Jan. 4 W. H.
Bldirood. traveling salesman out of
Denver representing Johnson ami
Johnson, manufacturers of surgical
cotton and surgical supplies, New
Brunswick, X. J., was found dead In
his bod in his room at the Claire ho-
tel this morning at S o'clock. At first
foul play was suspected and later
suicide, but Investigatio.i has convinc-
ed the officers here that Hidgood died
of heart failure. Communication has
been had with his firm and with his
headquarters at Denver und his identi-
ty has been established. The remain;
will be held hire pending instruction's
from his relatives.
.
EIGHT OUR
AT BLAND
Mountain Country Soaked by
Precipitation Which Melts
Heavy Snowfall,
Special Corresponden to Morning Journal
Bland, X. M., Jan. 4. It began
raining at Bland at three o'clock yes-
terday afternoon and rained steadily
a heavy downpour for eight hours
without intermission. The heavy snow
which lay on the ground In this part
of the mountain country has been
practically all melted by the rain and
everything is soaked through and
through. A high wind has prevailed
for the past twenty-fou- r Hours.
SOUTHWEST NEWS NOTES
John Cook, of Gallup, started out
on Sunday to make the trip to the
lumber camps in the mountains, but
in some manner got lost and wandered
around all nlht, until exhausted
vhen he lay down and would have
frozen to death if an Indian had not
ome along and rescued him Just in
ho nick of time. The unfortunute
man had both his feet badly frozen,
and may lose one of them. His res-iu-
summoned aid from the Keho-bot- h
Mission, about 6 miles east of
Gallup, and he was taken there and
made as comfortable as possible, un-
til brought to Gallup and placed In
the hospital whero ht is getting along
as well us could be expected.
Ylth visions of a pleasant evening
dancing out the old year and welcom
ing the new, Mike Green of Blsbee,
aged 23, a well known and popular
young man, was hurled thirty feet to
a cruel death New Year's eve at the
or edump of the Shuttuck mine.
Green, in company with F. J
Hughes had started to call for two
young ladles to take thtm to the Cav
a Her club hall. They were walking
along a tramway at the Shattuck
Green being a little in advance.
Owing to the darkness he did not see
the open chute yawning in front of
him, and Hughes, who was following
close behind, suddenly heard him
stumble, saw the body disappear and
strike tho ground below with a dull
lilUli.
After having served two terms for
forgery and been released on proba-
tion on n third charge, John H. Leon-
ard of Globe, Is again wanted by the
officers for passing two bogus checks
on local firms and disposing of forg-
ed mining stock certificates. Leon-
ard is sub! to have passed a check for
$42.25 on Miller & .N'eary and also a
check for $22.25 on Holt & Izctt.
The prisoners of Gallup confined in
tile county Jail were treated to a
sumptuous dinner Christmas day by
Sheriff Talle i.nd Deputy Jose Val-de- z.
The ( C. Manning lo. an: using
about fity Indian teams In transporting
about 200,000 pounds of supplies from
Gallup to Ft. Defiance for the use of
the Indian sehool anil employes. They
have also resumed sending building
material and supplies to Chin Lre.
The roads to the latter place have
been blocked by snow, but are now
open. About 40ft. 0i0 pounds remains
yet to te delivered tber?.
J H. Thompson was blown through
the roof of the hoist house, and pos-
sibly fatally injured. Wade Collins
was hurled for a distance of forty
feet and badly hurt, anil the big hoist
w recked at a shaft at the d Domin-
ion mine at Globe shortly after 10
o'clock Friday night, when the hoist
exploded Twelve men who had left
the ore cage only a minute previously
Hid Sidney Sarah, who was frtarvlim
near the hoist at the time of the ac-
cident death almost by a mir
acle.
W. L TRIMBLE & CO.
CORNER 1ST ST. and COPPER Av
Kerr. rVrrl and Sale Stable. F1rC Tiirnnnt al ItcnMiiiii ble Ratfw.
Telcphoae 3. North becoud fctreet
DEAD AT RATON
Brother of Vice President of
Rock Island and Official
of Rocky Mountain Route
Succumbs to Pneumonia,
(Special Dlapatrb to Uta Morulas Journal
Raton, N. M., Jan. 4. VV. A. Gor-
man, aged forty-thre- e years, passenger
traffic manager of the St. Louis,
Rocky" Mountain and Pacific railroad
with home and headquarters in Raton
died here this evening at 5:40 as a re-
sult of u severe attack of pneumonia.
Tile deceased was a brother of J. K.
Gorman, formerly a prominent Santa
Fe official and now vice president of
the Rock Island railway.
The dead man leaves a wife and
two daughters and one son to mourn
him. The brother has been wired und
no funeral arrangements will be an-
nounced until ho Is heard from. Mr.
Gorman, who had Ijivii connected with
the Rocky Mountain line for three
years or since It was started, was a
popular and able official and a good
citiJtcn.
Bitter cold weather prevails In
Raton today with lw Indies of sno'.v
on the ground.
Railroad Notes.
Engines No. 1270 and 12 it arrived
in the citv yesterday en route to Bar- -
stow, Calif., for duty out n! that place.
These engines are both oil burners
and Coast Bine Firemen M. O. Smith
and C M. Rochester have been as-
signed to duty on the engines over
the entire route from Philadelphia to
Barstow. Sixteen of this type of en-
gines will pass through the city en
route to Barstow.
The many friend, of K. D. Gibbons,
who was formerly division foreman
at Raton and Inter master mechanic
of the Mexican Central Railway com-
pany, at Mexico OH.vy will bo interested
to learn that Mr. Gibbons Is now
located at Sebun, C.diif , a small city
located between Los Angeles und
Long Beach. Mr. Gibbons has u poul
try und rabbit farm and is reported to
be faring well with the world.
Lidio Railroiul Construction.
The railroads óf lho United States
constructed a total of H.74S miles of
lines during the year 1909, which
an increase of 534 miles w hen com
ared with the year 190H. With the
exception of lflOS, the year 1909
proved the lightest twelve months
period, so far as m w railroad con-
struction is concerni d, In eight years.
Tho record of construction shows
clearly that the railroads built only
Biu-- llro.a ii a thoi- - TVÓrn noto fie I left to
bund. Most of the miu-ag- e was con
structed into new territory, wnicn was
demanding traffic futilities. A largi
portion of the new construction was
In tho Pacific northwest, where the
Harriman, the Hill, and the St. Paul
interests engaged in competitive occu-
pation of new territory. By compari-
son the new construction for the year
11909 is about the same as the
during 1904. when 3.S32
miles of road were built. In 1905, a
'total of 4,38li miles were constructed;
In 1906, there was a total of 5.023 and
in 1907, a total of 5,212 miles were
.built. The year 190S had the smallest
j record, with new construction
amounting to 3,214 miles.
In providing additional safeguards
to travel the railroads were more or-iti-
than they were In tho construe-- I
ting line, which fact is shown by the
installation of a total of 4,775 inlies
of new block signals. This brings
the total block signal installation up
to nearly 70,000 nidi a, the total mile-
age of the railroads being approxi-
mately 333,000 miles. Locomotive
building and the construction of pas-
senger and freight ears Increased very
materially over 1 90S. There were con-
structed u total of 4.514 passenger
cars and a total of 1 89,300 freight
ears. The railroads spent inore than
double the amount of the previous
yeur In pur basing locomotives und
ears. The total eipiipinent will nasi
$190.000.000 f..r 1909 as compared!
with approximately $127,000,000 dm
lug 1908.
PATRIOTS RALLY FOR
MEMORIAL
Veterans of Both Blue and
Gray Join i is Movement for
$2,500,000 Monument to
Father of Country,
Mrlal rorrmpoodi.iT U Wnrnlna Joarl
New York. J.ui. t V tenuis of the
blue and tin- gray armies as well as
thousands of J-- fi mlants of the men
who fought for freedom In the days of
the revolution have today It en mus-tere- .i
into the I ifks of the George
Washington Mem-oia- association that
has mapped o t here for the mw
vear j, national campaign to build at
the country's lapltal a t.'.i'oi.i.
ball in honor 1 the first president.
Ri porls from 1 In a 'oti i i ters of Ibis
new movement l;o.v that many no le-
ndI ers of the Gr: Arn of the lie- -
i, ni, lie Hi, i n i.-- Confrrtemte el- - i
trans, the 1 .toght-i- of th A inel ti'lill I
Revolution, the I nilM Imnghters ,
the Confederacy, th Sons t.f tb"
merlcan the Society of
the Cincinnati and oth, r patriotic
boilic have voln'i'eert-- to pi " PI to j (
IN TIME
TO
SANITARIUM
K., mri'tn at T:J, flmt und third TumiUt
or oki'Ii in. mili at I. (i. u. K. hull, nn Ruulti
Huirntiil Mlreot. jHinrM J. Vutltw, tcrlbi; T,
f. KiiiKfl. clitpf paitlarrh.
Tilpli- - I.I nk ItnlickHh luilirs No. to. I. O.
O. r. Mitn ncnd unit fourth Tuwidav cf
Kiiih nmiitti at I Ü. IX V. lull an Huuth
mrett. Mrn. ItcnriotiA tllr. hu
ratal's Mr. 11. J. I'.ium. nubl tnil.
I. O. Ol K. M.
N'Mviit'i Trltm So. 3. Mrcm in4 ft'l
iinli at ntd Mi-- hull. 3. 'llrriiimn, f.; J. X. Wlim-n- H. ; C. h. Kep-lii'lr- r.
F. nf H ; Murtlii Itviin. K. cf W.
Au.'im c.urirll Nu 1. U. "f l t. ". II. H.
firm Bii.l ihlri ThurnUj- - nlglil V tiiclnck, at l(ii Men u holt.
i. o. n. r.
A Itiunucrnui liulu No. iff. TVulter r.Jnfra, prrm.U'iif. Hiimu! Nr.um4t, meer-tiir- v.
Mis'til III flrtl und third TudnT
ck.ii munth In th vrirf uumf ! thtempla.
k. "tip" r.
Mlnornl ixl No. 4. Klllht nf frlhl..Mnrla riciy nlKlit In t" Kla I'xl'a
r.i.im. lttlnit membi-r- eonllallv InvlliVt.
u. A. Hurt n r. keeper n( rrcnf'la and ieJ.
K. OF C.
Allwriurrque cnunctl No. (141. Knlirhta r.F
Clumiiu. Moeta flmt and third ThuraAay
nf earll rnoiilh In K. C. couiiüll cíiambera.
211 a Went 1'cntinl avenue. Vlaltlnc lirnth
en ciirdlully Invited tn vlalt club r.xitn and
iiionil meeilitKd .1 .hn A. tteldv. araml
kiilKht; T. T. Kolebor, Jr., financial y.
m. w. or A.
Attiuijuerqno camp of M. VP. of A. No.
II Mi"l rvrrv Tlnimdnv evenln al S
k In K. T. hull, bullrtlnif. U. W.
Dcitcr. cleik; F. O. l.m.y, unaul.
OKDEB OF ) I.S.
imka nty Net No. 1 077. Meeta evary
anit fuurth Moniliiy, at $ p. m.,
ill K. hall. 211 Went ("eninil avenue,
n II. Cania, prcalduiit; V. E. alielley, y.
"
Ol.li TOWN l'HOTKCTM'E ANS'N,
Fneicd.id Neo Mexicana (lo Mutua Tro.
tii.ii.ili (New Mexlcmi huel-it- i'f Mulunll'roteclliin) No. 1. Miel flrat Woi1neda
ut wchI tinil W. ('eiural avenue, Obi Altui
ii'icrinio. .loiinw Uunuii'a, prealdoul; Tbuiuoa
, acuriitHry.
11. N. A.
Tha Itoval NelKhtnira of America Bwaatlha
'amp. Meala second ami fuurih Krlilay art.
in.Miiia ul viioh nn. n i h nt 2 Jo. In 1. O. .
it 11 Mia. .léame t'lUford, tacorder; Mra.
A. (''rank, ornóle.
W. OF W.
Ati'iinucniiie camp No. 1, Woodmen ot tho-
World. Mceia tho Fureat In the Klka"
..milling every Krldiiy evening at S o cluck.
v. Moore, oUHUl coiiiinanuer; u.
IO,illt,l, I'h.lU
( aiiiinwoiiil drove No. Woodmen Clrcta
Mi el I ha e(Miia ami fourth Tueailay
at i.M. In UdJ Kellowa' hall.
w. rTo. r.
aec.nd and fourth Wednaadaya In
H :. hall, at P m. Chief raner, Mra.
Hi. Inn. recording lecretary, Mra. Fans
i inca
LABOR ORGANIZATIONS
A. T. V.
Alhurinerqii Typographical unton No. SOI.
.vfeeta flrat Huiiday In each month In I .a hoc
hall, at 3:30 p. in. (..'. It. Khada. praaldant)
Ira Iiacou, aecretary-traaaura-
U. 1. I . OF A.
Local No. 601. Meela fourth Tueaday nf
each month at MU Weat i enlrnl avenua. It.
tJ. HoUaaoii. prealdeut; uou. AllUar,
lary.
B. OF L. F. AND B.
Highland todita No. 487. Meela aeoond anil
rourlh Wedneailaya at 1. O. U. K. hall. J.
II. I'rohaaUa, niuater; A. C. Culver, Mora
tary,
II. OF I.. E.
nin Puerco Olvialnn Nu. 40. Meela vry
rhuraday at 1 (l. u. V. hall. II. J. Kenilar,
". K. John Itucb, accretary; F. W. Lea,
V, A. JS.
(!. I. A. 11. OF L. E.
Turguolae nivialon N. i;o. Meti arary
flrat and third v ednemlay "f each moni
at I. o. o. I . hull Mia. il. U Abel, praa-laun- t.
acting accietnry.
u. of r.
ljecorniora and I';iier-har.r- a lodca No.8;. Mecía flret an.l third Wedneeilara of
each in, ii I It at V Weal Central aveuua. 1.
I1'. lll!ilod. avvTclury.
II. OF B. T.
.MlHinuoniue n.,lae No. &70. Meeta ie
i. nd ami f urth Suiolna at t. O. o. hall.
ii. I", wiie.oi, inhaler; Wui. Waion,
II. AM) M. I. C.
t.odifn ' .... ;l Mreta every Thuraday at
I K Wml ('Html avenue. Jntuea tarallnv,
pi i etdunt ; M. Mann... aecrclary-treaaura-
AMI J. I'. OF A.
f.odKO No I.H. Meela every Friday at
ti. H T hall, Kied Mnrley. preaident,
í. U. llaininuliU, aetTctiuy.
r. M. I. I'.
local b .Jpe Nn. 4l;l. Sleete Toendaya at
us v rn (.venue. John V'retierlcka,
ui eai.leiit : Ii. ii' Hann fliunclal and cor- -
reai.niiiiiiitf aecreiary.
I. A. OF M.
l,..dire No. J31. and fourth
n. Oi,, ,lB at II Weal ( n(ral avenua.(,e... Cialg, prtaidvnl; Chat, feicnuika, a.o--j
rotary.
I. B. ÍiÍTe. W.
No. 3n. Meen d rd fnurtl Frl-- 1
.lava of a h m.oith at 111 Waat Central
iavriimi. Ceo. Iielin. t ; Harry Pr. --
.r. financial ac retary and treaaurar; Caao.
Strickland, oevratiy.
f k. r.All.iiqurqua li,vii,.n X". .""J. Meeta avery
Monday at I ( i. (I. F. hall. t roat.
chief cuiulucioi. F. A. Nohl, aacratary.
I . l7oF A.
Meeta aeootid er.l f- urth Sttttrdara at I.
0 () K hall. Mn M maie tilieehan. F. M.l
Mr W. C. Maaoll. ' lelry.
K. Of THE M
AMolouernoe Tent N- - 1 Meeta flrat and
third lVr.tt,e..l... t i:lk.' hall. It Hupp
. M ii arlry. II. 8. I Ivkajd.
'"a .in..l"l(.'.r N 1. WW f tb Macrj-Me- et
a fl"t ami third
,,.M h.'i. tr í'i'ah (iolrlch.
c Mrs. A M wintcomn. It. K
M. H
Ai.,.im N... I'.tl. Mefta flrat an4(I.lrd Mil'll at 'led M' n a hall W. Iip.taidetll; V. F. Mjer. aecra- -
tiry.
r. n. r. t. of a.
l.ora! union No 131. Mtr'l every Thura-d- y
vun,g In A. o. V. W. hall. A J.
( preMdent datura J. Votaw. ra
i; ii.liuu
BRONSON'S
i
I ALBUQUERQUE
SECRET SOCIETIES
A. 1 & A. M.
TYm.iW' ...tltfp N. tí, A F & A. M. ltiBU-ln- r
mi't'tinK fii Mt rind Hit t tl Tluit n in
curtí Harry Jlruun, vvoi liuí ul
uiHiHti'r; j. A. MiUuf,
ltl UntiMo chapHT N 4 li. A. M .
ttiittMi u.HHut'utlitu rf(vniil Tliurstii.v (if ruth
month. i h. runhman, littili r4t't; Hurry
til nun, t rt'lnry.
1'ilnrlm roniinnntlerv No. S, K. T., ttn lot!
(MHit-ti- ve fourth Tim rutin y of etu-- nwuth.
t'Kfi'pt XovftmluT v. 'iiiiiir firm Mniiilny. Kilwnrü C. Altan, eminent commander;
tlnrry limtm, rcot tltr.
Itnllut hyftil ternilla A. A. O. N. M. H.
ttt'uulur h atM'ontt Morula y f
mtch month. II. i'tmmhprllil,
tali-- ; Hurry (1. liuUunl, rvot dor.
A tin h rhnptnr No. f, ft. K. S. flrgtilnr
mow ii t h firt and third UlilVi. Auy
Uiifil. worthy nmun; 1'utnam,
rotury.
A. O. I , W.
ttonpflt lodiiP No. A. i W. M v'U
U A . O. V. W. hit II, 17 3 Hti. "Hit Hit wot
Mfcond and Metoiuva. H. John- -
tun, ma a tor vihmnu; W. H. I.oitif, rverdiir.
of lluimr, A. O. V. W.
Chlrf ti ill imr, Mmtiiuot Werninn; r
.'order, KM a II Allison, Merln firm and
'tiird Mumtuya mi Odd Fellows' hull.
a. i. n. r.
1 ft tin n PotdWy f 'hr1Monhfr dtlumhun.
tft'idH flrxt in Jummry nod pvry
two 1'. Utuellt, tccre
tttry.
II. V. O. E.
Alhutjut-niu- látiro No. 4M. O. 8. Mcl.nn-Irm-
10. A.; Ky hm.i id. rfirrv u i y.
mcmid nnd fniirth Wednondnya i'Hih
iitmih tu 10 lk i' hull, corner Gold avenue
tint Filth tueet.
I. O. II.
KtntííliHls Indira N.t. fTn, ?. O, H. MMS
u'ttrv KiTitnd und fourth Tuesday In tho
Month in I'.nd Mi'ii'i hull. V id Limm y,
o. a
KAi.l.t.M.
r.jUft Aerli No 1ft", Fraternal Or-
kr uf Kitiil .tu firht and third Tuos- -
I i vs mí t tu-- tnu iilh uL h 1" In Ki d
Vims hull, West ;.iid votan.
,f oi.' Iiim'I -- uuy, Oral Ir. Uhvri.
MJ Wont ix
riCATfcltN A I JlUOniKICHOOI).
Alh tjto'l quo IimIk 3SS.
Putt Iom h Meet In KM.' Io.Ikm it. .in
fir-- nd thin! M tf 'm il ncjith. I'm
un tií uniriT, Mm. II. C. WhilBuii; I ruucuiI) tí, ioit i'taiy.
O. A. H.
FC. Warrrn pout No 8. O. A K, Mtr
l. K hull flmt Kuturday night of
nth mouth. 11. H. n.mt corn-
er,nand J O. fiildwtill, aUJuliiut.
i. o. o. r.
Hfinn.iiiT lotlRi No. 1. I. O. O. F. i
ivi'-- Friday !iilit t 1, O. F. hall. H.uith
Srcioit rtiit-r)- . H .1 Kuut, mbi ruiul;
N. K. Hti'vnni, rotary,
Altnuitit-riiu- Kiuam pmnt No. 4. I. U. O.
Outing SuitsQ
'f v
COIlDIItOÍ,
GOVT K1LAR1,
CANVAS
GnmI fur Cllfo-iil- n,
Nrw B!iJo,
or whcrivrr jrim
may under.
WHITE C8.
THE WM. H. HOEGEE CO.
3 8. Main St., ÍA Amgvirm
FOR DISEASES Cir
THE BLADDER
AND ALI.ir:i 0KÜAN3
There I o rrrrcJv on rarth o nokk aiti
in iii reftuUs s
GOLD fi'EDi--
HAARLEM OIL C2PSÜLES j
Gold Medil Hitrlem Oil Ii "t1 In rwo
foim., In CAHMJLfc tu t b l II I S. dp-tule- s
?.r. o.l .i.:. per hiv. V. anil j
.ISc, at all dniBiisi. Ie acr? the
OulJ Mcdil I ill) brand. fHOLLAND MLD1C1.NE COMPANY,
aoLC iMeoNTcaa ocaaNTon, p.
11' ' '1,r O f"' oi.n!arltít7 irri.ie.ei.a or el. eel '.i,. otr r -- lui.riu I'.u.leea.
W '
I (ii. iruwi (. atrioto"
t-- ry
H.I1Í l'rnrc'a'a. I
V ' oi
' (:.n..Ur ee.t OU reqneet MrfteJ
a J riitriMNiri r 4
RIFLE PRACTICE
IN AMERICA
Impoitant Legislation De
signed to Increase Use of
Military Small Arms,
lP?rlnl rorrrNpnndrneit to Morning Joarnull
Washington, D. C, Jan. '4. Import
ant litigation designed to promot--'radic-
with the military tille may
be enacted by congress this wnter
The army and National Guard have
' 1'in equipped with the new Hprlng- -
tiii! but the expense of obtaining
these weapons from the government
lias restricted practice among civil
ian.. Some hundreds of thousands
of Krags have been retired, howi ver
and If svallable for issue would doubt-
less be an Incentive to civilians ti
oractii e. Representative Hull of
Iowa, chairman of the House comrnit-T- o
on military at fairs, has. therefore.
Introduced a bill on the subject v lile
has the approval of the war depart-
ment us represented by the secretary
of war, Assistant Secretary of War
CHIver, chief of staff and chief of ord
nance, as well as of the National
Hoard for the Promotion of Rifle
Practice and the National Rifle asso
ciation ol America. The tun provides
that the secretary of war is authoriz
ed to Issue, without expense to the
United States, magazine rifle and ap
pendages, not of the existing service
model. These are to be Issued to
rifle chilis organized under the rules
of the Nutional Hoard for Promotion
of Rifle. Practice, and to schools hav-
ing uniformed corps of cadets. The
secretary of war Is authorized to e
regulations to sa't'eguard the
United Stales against loss and for the
proper care of the arms. Should the
bill become a law the limit of Issue
would probably be fixed at about one
rifle to each ten members of n club
in good standing.
.V second .scellou of the bill provides
for the promotion of lit praitli e In
icluiols. (olle'i'-s- universities and civ-
ilian clubs by supplying certain am
munition, prizes. the holding ot
matches, end In other direct Ions for
which tin Hiim of Jlnn.iiiitl is approp
riated.
I'p to the present time tie- country
has done nothing for its civilian rit If
clubs which are i omparnli ely lew
in number hile in Engl. mil it Is esti
mated there are nearly .l.Odn Willi a
membership o' possibly- half a mil-
lion men and bo. i In work with
tile civilian clubs is designed to reach
lie- l militia" which
would (institute the ,u!k of our vol
unteer a miles In case ot niir. oi ibl.--
ji 1 to tu ral Hi II the chief ot
staff, ret i ntly 'aid The ciicoenc.'c--
mi id of rifle pruetlci moiig our t it-
'sl.cia, and s.'hu.d boy ot the great-countr-
est Importance in till w here
preparedness for war Is largely based
on tin of an army of vol-
unteers; and wisely flamed laws
which will give a healthy to
this branch of military prepiirediiess
would receive ibe hearty support ot
tin v jr d Iiartmenl."
Woii'Wftil M
He ttleebilmingl Roll oi thou
dark ocean. ro:
Week-ol- d liriili till, Iv'w: id, It :
doing it ' t 'urn lit I.iti roture
Ftd- -' I Kidtiev Reni'dv will cure
allv ( is. of kidney or Madder fron-
tsbio" that not beyond tin reach of
III die It Iny luorati t the ( ntir"jíicrn itnd xl( the kidneys so
tl"'v elimínale inn nojigioen
Hie ' I'e. ..u.-- i.
KlUniV ullil niaouer iionmea ae- - un
cored bv this great medicine. Com- -
taking it once and
llrlcht s Ijix as and LMabct's J H
NEAR TA05
Two Men Under Arrest Charged
With' Murder of Epimiento
Romero During a Fight at
Rio Pueblo, Taos County,
inpeelal OlanntcD to hf Morning Journal
Santa Ke, N. M-- . Jan, 4. A dit-pat-
from Taos to tho Santa Fe New
Mexican says that Kpimcntio Rome
was stabbed and probably fatally Injured Saturday night in a fight 0t Rio
Pueblo. Manuel Barela and Pedro
Romero are under arrest charged
with the crime.
"See here, old man. Every time my
wife orders a gown your wifo orders
two gowns."
"Yes?"
"Whereupon my wife goes your wire
one better."
"Well?'
"Can't we arbitrate this matter?"
Pittsburg 1'ost.
Only Direct, Route
Teacher What is the shortest line
between two given points?
Bright Pupil A railway line on its
own maps. Chicago Tribune.
A POPULAR VERDICT
based ox r:viDt'.ci: of ALIJU- -glKltyVK PEOPLE.
Grateful thousands tell It
How weak backs were made strong
Weak kidneys made well
I'rinary disorders corrected.
Albuquerque people add thejr testi
mony.
They gladly praise Doan's Kidney
Pills,
Por quick relief and lasting cures.
Albuquerque evidence is now com
plete.
Albuquerque testimony Is confirmed;
Reports of early relief substantiated.
Cures doubly proved by test of time.Jt an Albuquerque citizen spak.Edward A. Reillj. 513 W. Fruit
Ave., Albuquerque, N. M., says: "I
have no hesitation In recommending
Doan's Kidney Pills, for I know that
they live up to representations. The
public statement I gave In their favor
two and a half years ago still holds
good and I have spoken a word In
their praise on more than one occa
sion since then. I have learned that
Doan's Kidnry Pills never fall to bring
prompt and thorough relief from back-
ache and other kidney disorders. This
remedy has given me such positive
benefit that I could riot do otherwise
than urge Its use in cases of kidney
complaint."
For sale by all dealers. Price 0
cents. FostT-Milbur- n Co., Buffalo,
New York, sole agents for the United
States.
rtmcml"r ibe name Thjttn's ul
take no other. ' lib "y A I
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dealers quote lake at $1 3.75 íi 1 4.00;
LotS Of gains In These ColumnsFllimiCE
1110
COMMERCE
Cnlled States Rubber
United Slates Stwel i . ..-,-
do pfd
I'tlih Copper
Virginia Carolina Chemical...
Wabash .
do pfd
Western Maryland
Westinghouse Klectrio
Western T'nion
Wheeling- añd Lake Krio .....
Wisconsin Central 1 . . -
.Pittsburg: Coal
Amn Steel Kdy
fnited Dry Goods
Total sales for day. !,118,R00
STORAGE
MONEY TO LOAN
We have money on haul M promptly make desirable city ati'l coimtry
real estate loans. Wo make aoFlraets of tiUo to 11 !ai icv In
county. Fire lmur.iiicc. Notary Public md eonveyan.-i.iK- .
oi:sti!i:icii & intowx
electrolytic at $1 3.60 lit I 3,7 5 ; mating
at 1 3.26 r 1 :i.i9. Imports of copper
at New York today" include 9 tons
Miitte and 40 ton ores. Kxports were
710 tons, according to today's custom
house returns.
Lead closed ipjiet with spot, $4.0 7
4.72 New York und Bant St. Louis.
$4.1)5. London, lower, Í13,
Spelter closed easy with spot at
6,n5'fl.25: New York and Kasi St.
Louis, Í6.10. London uncnangou 11
T23, 2, 4d.
Silver, 52e; Mexican dollars, 44e
St. Louis. 8M'lter.
St, Louis, Mo., Jan. 4. Lead, 4.6;
spelter, $6.12.
PRISCO PLANNING
EXTENSIONS IN
S OUTHWEST
Important Railroad. Schemes
from Fertile Brain of B. F,
Yoakum; Two Million Dollar
Mining Syndicate,
ISireiul ('orrrspindene lo Murnln Juurnal
San Antonio, Tex., Jan. 1. It is now
generally believed In re that 11. F.
Yoakum separated the Interests of the
Rock Island from those of the Frisco
for the purpose of extending the lat-
ter svstem throughout the southwest
of this state. The Frisco already-con-
trols the Fort Worth & tito (ranue
and tile St. Louis, I'.rownsviile Mix-ie-
while the San Antonio it Aransas
Pass may be said to have for some
time been very amendable to Its
Since these roads control the
situation in south-to-nort- h traffic to a
very larg0 extent as it is, tho mjiiiting
of a few connecting lines will give the
Fi iMeo svHtem control of the situation.
The announcement therefore, that a
branch of the Fort Wort II A: mo
Grande will connect with the San An
tonio & Aransas Pass at Comfort and
thus rutr Into San Antonio is taken
to be a sure Indication that; the sys-
tems mentioned will he put In better
touch with each other. Surveyors arc
now working on an extension 01 the
main line of the Fort Worth & Rio
Grande from Brady, ILs present ( ter-
minus, to Merardsville, from which
latter point it will urrrmntely run to
Junction, Rock Springs: and Del Rio.
The St. Louis, Brownsville & Mexico
will In the near future lie extended
from Brownsville to Tampico, Mexico.
With these improvements made
& East Texas road will be
extended to Paris on the north and
Newton on the south, forming the
final link in the Frisco's short line
between St. Louis ami the Gulf of
Mexico. An extension of the Frisco
11 nian lie huil f rom Afdmore to
Waurika and Law-ton- .
In view of the fact that Mr. Yoa-
kum in interested in the road now
building from this city in a southern
direction, with Pleasanton as its pres-
ent objective, It is Hale to assume that
this line will a little later be pushed
to the Rio Grande. While some Oi
.w n,ntn,.tu mcni loned lierhnve been
speculated on tor u long time the pres-- 1
ent announcement carries wnn it uic
official .statement that $15,000,000 will
I,., soeiit on the work to be done in
Texas and for this reason may be 1
garded as strictly authoritative.
For the purpose of completing" ar-
rangements in the formation of a
ana nnft minion- svndicate to oper
ate in Guanajuto, Mexico, a party of
capitalists have arrived in mis cii.
Among them are K. J. llutson, repre
senting a very large mining eoiupa o.v ,
K. S. Clark, a big real estate operator
of Washington, I). C, and prospective
rotted Stales ambassador to Austria;
K. F. Glddins, who has been promin
ently mentioned as commissioner 101
Hi.. TUstrict of Columbia, and K. K.
iiiniile. wlin will probably succeed
Colonel Magruder ns Indian eummis
sioner.
It is the Intention of the syndicate
a,,, inin.a iieouircd on a larg
scale and for this purpose $40,000,000
will be invested in improvements, ok
Vi..,i.l,,iiintersi of the svndicate will I"
in this city and from it all work In
Mexico will be directed. j,arge orners
for mining machinery will be given
early in the spring.
The finding of two bloody shirts in
an empty lot near the Sunset depot in
this citv. the scene ol the murder in
broad daylight of Mike Meagher, the
TexarUana capitalist, may yet lead to
the apprehension of the criminals.
Local authorities arc confident that
tlicv now have u clue of sume value
Recently- - the passing of a bloody ten
dollar bill on a truin bound to the
Mexican border gave similar hopes
Owing to the unwillingness of th
Mexican authorities to assist in lb
case nothing came of tt.however.
Modern Metliods.
As I opened the door I saw n. man
with a burglar's mask kneeling- - be-
fore the safe.
The next moment he had turned and
shoved a revolver into my lace.
"Throw up your hands!" he said.
I did so.
"You .understand." he remarked
pleasantly, 'that I can, under the pies- -
ent circumstances, loot the premises
at my pleasare?"
I confessed that he could.
-- you realize that you are at my
mercy?" he asked.
I replied that I did.
'you acknowledge that I can blow
you to kingdom coma if I like?" lie
persisted.
Certainly," T ndmlted.
"Well then," he said, "you will be
Interested to know that I got in with-
out diffiiulty through your parlor
window. Had it been equipped with
Smith's Patent Safety Burglar Alarm
and Pr.venter, this could not h.fvc
happened. Installed, complete with
batteries, for $1."9.".. Allow me to hand
you a circular. Good flight, sir."
Therewith, pocketing his revolver,
he withdrew. Jtidgis Library.
fry a Morning Journal Want Ad.
"
. 8
.124
. fi'9t
. 54
. 26
. 59
. 51
. 81
. 76
. 9
. 48
. 65
.120
shares.
Ponds were irregualr. Total sales,
par value, $5,2U,0(I. Lulled States
4s coupon, declined per cent on
call.
BOSTON STOCKS AXT Boms.
Cloning ITtotM.
Money ,
Cull Loans
Time loans
ltonds --
Atchison Adjustable 4s . . . 4 94
Atchison 4s . 99
Mexican Central 4s . 93
ltallronuls
Atchison .123
do pfd .103
Ronton and Albany .230
Moston and Maine .146
Boston Elevuted .135
Fitchburg pfd ,134
N. Y., N. II. and II .158
Cnion Pacific .203
M Isrellaneon
Am'n Arge. Chemical . 48
do pfd .102
Am'n Pneu. Tube . 7
Am'n Sugar .122
do pfd .121
Am'n Tel and Tel .140
Am'n Woolen . 36
do pfd .103
Edison Electric Ilium. . . . .251 'i
General Electric .159
Massachusetts Electric . . . . 17
do pfd ." 79
Massachusetts Gas . 82
1,'nited Fruit .167
United Shoe Much . 70
do pt'd . 30
U, S. Steel . 89
do pfd .J 23
Mining
Adventure .' . . . .
Alionen . . . 56
Amalgamated . 89
Arizona Commercial . 49
Atlantic ... 4 . n ...... . 11
Uulte Coalition . 28
Cal uiiifd and Arizona ... . . .101
Calumet and Hecla .675
Centennial . 37
Copper Rango . 83
Daly West . S
Franklin . . 17
O ran by . , .110 V
Green Cañonea . 11
Isle Royale . . 28
Mass. Mining ........... . 6
Michigan . , 7
Mohawk . 68 Vii
Montana Coal and Coke . 5
Nevada . 26 Vi
North Hutta . 4S
Old Dominion . 54
Osceola . .163
Parrot . 20
Quincy . 90
Shannon , . 17 Vi
Tamarack . 7 4
. 'l0
United States Mining . 53 "a
United States Oil . 37
Utah . 45
Victoria 4
Winona . 12
Wolverine ' .147
Chicago Coord of Traite.
Chiraeo. Jan. 4. Grains ruled
steadily higher today, closing prices in
each of the pits bein near the mgn
point of the day.
Provisions closing strong.
Wheat closed with prices lfflehluher than in yesterday's close.
Corn closed iff c. higher with
May at 67 C7c
Oats closed lc higher with Mayat 46 Vi c.
lloston Wool Market.
Ronton, Jan. 4 Thu usual midwin-
ter oniflne.Mu ohtnlns in the local wool
market. Sales are limited because of
short supply, yet values showed no
higher tendency. Sampling is fairly
active in territory wools, fleeces and
California and Texas stock.
Territory fine staple, 77 80c; fine
medium staple, 70f( 72c; fine clothing.
7072c: flne medium clothing, 60
68c; half-bloo- d, 73i76e; three-eight-
C8(fi70e; quarter. G7(ifiSo.
St. Louis Wool.
St. Louis, Mo., Jan. 4. Wool, un
changed. Medium grades combing
and clothing, 24(a29o, light fine, Z
27c; heavy fine, 122tc; tub washed.
25(f3 7e.
Chicago IJveHtwk.
Chicago, Jan. 4. Catlli Receipts,
9.000; weak to Iflc lower; beeves,. $ 4.1 5
if 7.85; Texas steers. S4.00 i 5.0o;
western steers, $ 1 . 0 n ft 6.20: Blockers
and feeders, $3.00 til 5.25 ; cows anil
heifers, 1 2.1 0 r 5.50 ; ealves, $7.25ifi
9.50.
Hoes Receipts. 25,000; steady;
light. $S.15if 8.35; mixed. $8.20 8.00;'
heavy, $8.308.65; rough, $S.30fr
8.40; good to cho'u-- heavy, 8.40ff
8.65; pigs, $7.30fi 8.35; bulk of sales.
$8.40 ft 8.60.
Sheep Receipts. 15.000; steady:
native. $3.75 íí 6.I1O : western, $3.75ifi
6.00; yearlings. $6 .5 H 8.00 : lambs, na-
tive, $6 00ii8.7E; western, 60?i
S.75.
Kansas City Livestock.
Kansas City, Mo., Jan. 4. Cattle
Reieipts, 12,000, including 400 south-
erns; steady to weak; native steers.
1 4. SO Jr 7.50; southern steers. ít.OOíj
6.25: southern cows. $2.75 4.35; na-
tive cows and heifers, $2.50 if 6.25;
stockers and feeders, $3.25íi 5.25:
bulls. $3.251 5 00: calves. 4.i i s. . .
western steers, $4.00f( 6.50; western
vows. $3.00ii 4.75.jKS Reo.-ipts- . 13.000; bulk of
sales, $S.15iS.40; heavy, $8.35 8.4 5;
oaekers and butchers, $8.25ii 8.40;
light, $7.90 8 40; pig. $.00fi 7.60.
Sheep Receipts. 6.000j strong,
muttons, $4.75(0 6. "0; lambs. f6.75ii
S.60: fed western wethers and y cur-
lings. Í5.25Í7 7.50; fed western ewes.
$ 4.25 Hi 5.50.
Tho M-t-
New York, Jan. 4 The tntuket for
Standard copper on the New York ex-
change closed with spot and all deliv-
eries tip to the nd of April at $13.25
13.55. The linden market was low-
er and closed easy iti spot nt Il.
Is, 3d nndTtitur' S at 15, 7, M
PERSONAL PROPERTY LOANS
MOKKt TO LOAN.
On Furniture. iPui". Organ Hone
........... .11 HK'.I' tM W.l".
niul W rehouse Kanelpia,. a lew r $10.00 ano
hiiih 1M IM. Loan nr miUrkly mull
anil trliMly rlvt.. 1'ln uii mtmtH tt
una your 'viven, flond tu remain ta year
..- -. I... ,UH Ur,... K...,n..,htn. ('Oil-un,.w.iieu.
.
-
vui,
.... h..M..n.l.., ., uv.i.iudl.malililHI1U WW BH .,,5,.
tkketi to and fruí ll parts of th world
TUB 1IOU8KIIÜ1.D LOAN I'IMU'AMY.
tioulii it "l . rtoit IllUg.,
PRfVATB OFF-p-BS-
;'. . '.
I03V4) Went Ontral Avrnn.
Xew Crop Bext California liollod
ISarley, 7 lbs. sack. $1.40. irood
grain at a low price. Jry a sack.
W . l l i:,
212, 211, 216 V. Icad Ave. Phone 10.
W13 HAXILK A iTINK MM! Ol
FltKSIl AM) CAXMI) rullls
PIIOXK l!S TOl'll OIlDEIt. 1 ii
PHATT & CO., 214 S. SIXHJXD ST
PHONIC 4.
LEGAL NOTICES.
First Merlins of Creditors.
In the the District Court of lite 1'.
S. for the Second Judicial District ol
New .Mexico.
In the matter of Walter Ingham ol
AlbtiUeriue, bankrupt. Bankruptcy
Xo. 4 1. To the creditors of Walter
Ingham of Albiiquoniue, County of
Bernalillo, and District aforesaid,
bankrupt.
.Notice is; hotvby given Hint nil the
31st day of Dee. 1 'toil, the saiil Walter
Ingham was duly adjudicated bank-
rupt: and that, the first, meeting of
the creditors will be Ic-l- at the office
of the referee, room 1.".. Cromwell
Building,. Albuquerque. N. M., on lh
14th day of Jan. HMO, nt ten o'clock
in the forenoon, at which tinto
itors may alb-nd- prove their
claims, appoint a trustee, examine the
bankrupt, and transact such other
business as may properly come before
said meeting.
JOHN' W. V1LSO.V, Referee.
Dated Jan. 3rd, I HI 0.
ACTUAL STARVATION
The .1. II .O'Rieliy Company (;ivc
Facts Regarding Dyspepsia.
Although indigestion and dyspepsia
are so prevalent, must people do not
thoroughly understand their can.se and
how to obtain There is no
reason why people should not cat any-
thing they desire if they will only
chew it carefully and thoroughly.
Many actually starve themselves into
sickness through fear of eating every
good-lookin- g an1 good-taslln- g
food, because il docs not agree
with them. " '
Dieting" cannot cure dyspepsia. 11
we refuse every article of food that
disagrees with us, before long we have
nothing left, and lind ourselves chron-
ic dyspeptics.
Wo are ru)ifldont that we can
furnish relief' fo indigest lap und dys-
pepsia that "e rlremise to supply the
medicine free of "a if to every one
who uses It according- to directions
who is not perfectly satisfied with the
results. We exact no promises and
put no one under any obligation what-
ever. Surely nothing could be fairer.
We are located right here where yon
live, and our reputation should he. suf-
ficient assurance of the genuineness
id' our offer.
We want every one who Is troubled
with indigestion or dyspepsia in un
form to come to our store and get n
box of Itexall Dyspepsia Tablets. Taki
them home, and give them n reasona-
ble trial, according to directions. They
arc very pleasant to take; they soothe
the Irritable stomach, strengthen and
invigorate the digestive organs, pro-
mote a healthy and natural bowel ac-
tion, almost Immediately relieve nau-
sea and stomach irritation, produce
healthy digestion and assimilation and
promote nutrition.
a' package of Itexall Dys-
pepsia Tablets furnishes IS
In ordinary cases this Is
sufficient to produce rompióte relief.
In more chronic eases, a longer treat-
ment, of course, is necessary.- and de-
pends upon the severity of the trouble.
For such eases liavo two larger
sizes, F.0 cents and $1.00. Remember
you can obtain Itexall Remedies in
Albuquerque only at our st ore,-- - The
Rexali Store, The .4. It. O'Rieliy Co.
LA XII SCRIP w.wn iv
We will pnv spot cusp for any por-
tion of five tl sand acres of Santa
Fe Forest Reserve Scrip, or any other
valid Land Scrip. Write, staling what
issue of Scrip yen offer, denomination
of each certificate, and name the low-
est cash price yon will accept for
your holdings. Address
TUL W. MiiSF.S LAM) SCRIP
RKALTY CO.
Jaonbson Bldg., Denver, Colo
JMi.. in mm. jji.i.ii,!i ,.
WWiiftri Wii'i tfrm-'- i'' it '
INJECTIONBROU
It Gi Prompt awl rflertu! lti
MOST' OBSTINATE CASKS
Noolknl"-'"1- " rrqimeil.
SOLD BY ALL DRUGGISTS
CHICHESTER S PILLS
lilt , 1, yv
4 fa - bm-i-i r'l Htumuud Tártiitdf
IIU w-- l"tti i. WUr. ..i"! lt.'.e Ri!d. S"'I mL tto lhf. tit TarlttHt. Ayt:fcí IM.I iftH.TrRfliitF SOLO BV DRLGGISTS rvtWVWKfi
WANTED 5,000 HATS
TO W.OCK A VI CLKAN
MAKI-- : ;ooi AS XFAV
ROYAL DYE WORKS.
43 W. t cutral Atenué.
WAI.li STKKRT.
New York. Jan. 4. Tho strinsetuy
In the call money rale relaxed today
and pilóos of stocks rlliJ thus
the process oí yeslordny. m
chantres occurred in stock
market sentiment rettardliur the ex-
pected presidential mvtvmgfi.
The fusing of tho mojipy market
was due in f,,,rt directly to liquidation
in tho Mtock market which waa forced
nr influenced by tho culling of limns
The hanks thus increased their re-
sources ftnd the stock market lessened
lis demands for money. The precipi-
tate fnll in prices yesterday also car-
ried with It a HTOwth In the short in-
terest in the market.
The process of liquidation wits push-
ed to further lengths curly today and
the level of prices at one time was 1
to 2 points lower than yesterday's
close.
The character of the buying- ami
bidding up In Southern Pacific, served
us assurance also that lullilentml sup-
port was heiiiR extended. The strength
of this stock ultimately spread its ef-
fect hy sympathy through the rest of
the market.
Iteports of the conference between
the president find the executive heads
of several great railroad systems con-
firmed the uneasiness caused hy yes-
terday's reports and had much to do
with the morninK declines in prices of
stocks. Then came a statement from
President W. C. Hrown of the New
Yoik Central, one of the conferees
professing to feel no apprehension
about the proposed hill either in its
probable effects, on the railroads or
investors. It was even asserted that
the precedent of previous legislation
lustified a hope that increased Income
lor railroads might result.
Later came the report from Wash-
ington that the president's message on
the interstate commerce law amend-
ments once postponed from Wednes-
day to Friday had been ugain set for-far- d
to next Monday.
A factor in quieting anxiety owing
to measures was tho
news of the prodigious merger of trust
rómpanles effected under the auspices
of J. P. Moulin & Co. The accom-
plishment was felt to' demonstrate an
ehilitv In that direction that deprived
the outlook of cause for anxiety from
the standpoint of vestid capital. The
rally put prices generally higher than
i stefdav'M close. Closing Blocks:
AUis Chalmers pfd. r. 4 34
Amalgamated Copper 89 i
American Agriculture 47"',
American Beet Sugar 4fi M
American Can pfd 81
American Car and Foundry.... 72
American Cotton Oil C7VÍ
American Hide and leather pfd 47
American lee Securities 25
American Linseed .. 17
American locomotive . . 61 W
American Smelting and Kef. . .102?
do pfd . . 1 1 Ü
American Sugar RoilnlnK . . .123
American Tel. and Tel . .140
American Tobacco, pfd .... . . 94 Vj
American Woolen . . 35
Anaconda Mining- - Co . r.2'i
Atchison . .122
do pfd . 103
Atlantic Coast Lino .1.16'i
Rultimoro and Ohio .118
do pfd . 92
P.ethlehem Steel . 33 U
Brooklyn Rapid Transit . . . 7 9
Canadian Pacific . 1 K 1
Central Leather . 48
do p'd .108 14
Central of Xew Jersey .305
Chesapeake and Ohio . 91
Chicago and Alton . 60
Chicago Great Western . . . . 30
Chicago and Northwestern .181
Chicago, Mil. find St. Paul. .i56y
C, C, C. and St. Louis....
Colorado Fuel and Iron ... . 49
Colorado ana Southern . . . . fi7.
do 1st pfd . 8t
do 2nd pfd . 80
Consolidated Gas .159
Corn Products . 22
Delaware and Hudson .184
Denver and Rio Grande . . . 51
do pfd . 83
Distillers' Securities . 3fi
Krie . . 33
do 1st pfd . 50
do 2nd pfd ............ .40
General Electric .159(Jreat Northern pfd .14 3
Great Northern Ore Ctfs.. . 80
Illinois Central ,14tJ
lnterborough-Me- t . 24 U
do jfd . 61
Inter-Harvest- .1231
Inter-Marin- e pfd . 24
International Paper .1554
International Pump . 52
Iowa Central , . . . 28
Kansas City Southern . 43
do pfd . 70 U
Louisville and Nashville .158
Minneapolis and St. Louis. . S 1 ii 53
Minn., St. P. and Sault St. M 140 Vi
Missouri Pacific ; 70 ,
Missouri, Kansas and Texas.... 50
do pfd 74
National Itiscult 113
National Lend 89 H
N'.it'l Itys. of Mex. 1st pfd ei
New York Central 123
New York. Ontario and Western 49
Norfolk and AVestern 99
North American 83
Northern Parlfio 144
Pacific Mall 424
Pennsylvania . 136
People's Gas ' 115
Pittsburg. C. C. and St. Louis.. 99
Pressed Steel Car 51
Pullman Palace Car 1S9V
Railway Steel Spring 50';.
Heading 1S9
Republic Steel 45
do pfd 1(4
Tine It Island Co. 55
do pfd , 89
St. Louis and San Fran. 2d pfd. 59
St. Louis Southwestern 33
do pt'd 77
Sloss Sheffield Steel and Iron... 86
Southern Pacific 137
Southern Railway 33
do r.f.l
Tenneswe Copper 39 Vi
Te-sa- and Paoilio 36
Toledo. St. Louts ant! West 5.1
do pfd íl
t'nion Pacific ,..2S
do pfd ......:...... lf3
I'nlted State Realty f3
WANTED Pianos, household goods.
etc., stored safely at reasonalile
rates. Advances made. Phone 540
The Security Warehouse and Improve
ment Co. Offices, rooms 3 and 4.
Grunt Block, Third street ftnd Cen-
tral avenue.
AUCTION.
AUCTION I'l.KAIUXO HOl'SK.
If you have anything to sell call Of
wrlt us. We brlnjj results. If you
need anything In the house furnish- -
Ins Une. wo have It, at auction
'prices, nt our large nlesroom, IIS
SV'est Gold avenue, Phone 451. Id
Le Bret on. Auctioneer.
HELP WANTED Male.
MEN l.KAltN barber trade Short
time required; graduates earn $12
to ISO week. Moler Harhrr College.
Los Ánseies.
WANTRD AT t.iNl'K Carpenters
Colbuin's fhiiployment Agency, 210
West Silver Ave.
COM i'KTKNT man for office and sales
work. One capable of stenoKi'a pity
pref, rred. ti. F-- , care .Vtorninji Jour-
nal.
WAN'TKD A Ihorouith double entry
bookkeeper for a position out of
town. Address in baud ivi iting P. O
hex 1!4, A llni(ueriue.
"hELMVANTED Female
CO.MPFTK.VT housekeeper wiinted
Cull 70ii West Central avenue.
COMPFTKNT tdeno-r.tpli- er. Adilit.---.- M.
II. care Mormon; Journal.
WAN'TKO Oood kitchen íí ill nt once
Apply W. SilvcrAvc.
V A N'l'KP - t iirl for Ki ueral luuise-uiir-
Hood wa(!'-s- , "14 N. Waller.
CLASSIFIED DS
Strictly
CASH
WANTED Positions.
POSITION" WANTFD Competent
youriR lady stenographer, expiiricnc-ed- ,
will ncceid. permanont or tempor-
ary position. 'Phone H'"'.
LADV bookkeeper wants permanent
position; experienced. Fse typewriter.
Rest references. Address Rookkeepcr,
care Journal.
WAXTF.I Work ; oTtVioiir of any
kind by lady. llave horse. Ad-
dress IiiLTi N. 1st St.
WANTED-SalRsm- en Agent;
WANTKD -Ambitions youui? men to
become truvelinii salesmen. F.xperi-enc- c
unnecessary. Rradstreet System,
tlept. No. 572, Rochester, N. Y.
VA.M'r:i An writ In every town m
New .Mexico; for further particular;)
addriKs o. J. Durand. Manager New
Mexico Agency isMiita;! City City Life
Insurance Co.
WANTED Miscellaneous
WANTFD i'lumlpins- to repuir. W
.A. Oo-f- Co.. phono 6 SR.
WAN T : 1 - i 1 i iso s" to flip. V r I g íi f' s
RldiiiK School, 315 W. Silver.
V AN"J'KlI'lain Hewinif, slilrt waists
a specialty. Miss Franci Popeu-haite-
Room 3Í. Harnett llldir
WANTED Money.
WANTHI -- --', 01111 for 2 or : 5 ears ul
7 per cent on West Central Avenue
business property from owner. Ad-
dress Loan, care Journal.
WANTED Live Stock.
V AXTKiiA' el le saddle liorsi- - foili
miirnimix a week. K. P., can
.MomliiK Journal .
WANTED Rooms.
WAXTliD rnlurnished "mom and
board In private family. Address C
li. U., Journal.
SKÍ'KÍiAÍ. responsible couples ttnlil
furnished cotlaHcs and rooms.
Hold bu eslern Really Co. Phone r,7.
F0H RENT Rooms
FOR RFXT Tho mowt military anr
rooms at the Rio tirandi
r 1 Wist Central .
FOR R i:t- - -- Furnished room, 513 W.
Lead Ave. x per month. No sick.
Fl 'RXISHlTl or unfurnished rooms
with or without board. 802 ',i S
A run.
FOR RENT Storerooms.
STl 1RLR0OM for r.Mit. Aliply Wrlghl
this office.
LEGAL NOTICES.
CALK I U IIIDS.
Sealed bids wil be received by ' he
Masonic RuldioK Committe, of Aibu- -
pi r.pie, New Mexico, for tlie erection
of a .Masonic RuilrlioK, up to January
;,lrd I it 10. Plans and il ieat ions
en be procure,) from W. W. Strom?.
MO Park avenue. Km li bid mu.-- t be
.0 t ..mpanied by a certified check for
il."')'"1''' to KO.iraiiti-- ctdetiiiíí Into
i.:,ii.n . The rÍKiit is reserved to re-- ,
c any or all bids.
FRANK Chnirman.
Masopi.- - liulidhig Coiiitnittoe
Rhone I in
.im.h.ii, wnn
We will not bp responsible for
ads ordered out over phone.
Discontinuances tntiat bo made ut
business office.
MISCELLANEOUS
Mt'SICAI. kintl.-rknrie- classes open
both in Highlands and lowlands.
January .'1. Mrs. S, Steward. .115 AV.
Roma: phone :i4't
" PERSONAL
SÍf Southwestern Reaity Co., before
veil biiv real estate.
PROFESSIONAL CARDS.
OSTFOPATIIV
IR. ('. II. COX X Fit
All Disenso Succc.s.sf ully Trcfltcd
Odlce X. T. Annijn Rtil., lcl. ...
ASSAY
W, JKNK9
A ssayer.
Mining and Metallurgical Etiglnor,
609 West Fruit Aven.
Post office Rox 178, or at oftlc f F.
II. Kent. 112 South Third ttreet.
AITOUXIAS.
K. W. D. BRYAN
Aftornev at Law.
Offlc In First National Bank Bulltl- -
Inir, Albuquernuo, N. M.
Jno. W. Wilson J no. A. Willi
WU.SON & WHITE,
Attorneys ut Iiw.
nootrin 1 1 Cromwell nnlldlnit.
EDWARD A. MANN
Attorney at Law
Room 2, N. T. Arniljo Hldg I'hone 21:8
Alhuiuer(Ue, N. M.
IHíNTlS'fí
Dh7j. H. KRAFT
Dental Ptiriieon.
Ronmi Harnett Ii'iiilding. PfcoB
74 4. Appointments made by malt
physicians ANi nniiomwm
ÁTtL"fiiiuRTri-;- , M. I).
Practice Limited
Tuberculosis.
IRnirs: 10 to 11.
Rooma SttMo Natl. Uo.uk Bldf.
SOLOMON L. P.URTON, M. D.
Phyaician and Surgeon,
Rulte 9, Harnett Üulldlng.'-- '
Office phone 617 Rea. phone let
A Ibuouerunn. N. M.
VKTF.RINARY
VV. J. HYDB!, V. 8.
Oraduate Veterinary.
Phone 671. 0B Weet Oeld.
it. U OUTNN.
painter and Decorater.
Phone 111.
Try a Morning Journal Want Ad
SANTA FE TIME TABLE.
(Effective November 14, 1909.)
Fnilli Hie Kunl Arrive. Uriiart.
Nil. 1, Koulliern (III. Rllirt'H.. Ii45p 8:30 p
No. 3. lullfiirnla Limited ....UHOp t P
Nil 7. North l. Ft Mll. .IDti V 1 'Kl l'o TriiiimNo. 21. Kl rn PuüKenfS"r... 8:30 8
No tl, l:l P. li-- City Eip lljMP 13:'"a
I nun I hi i,l
No. 1. Chh-ail- Fast Mill I:ti(ll 55
No. 4, CfileiiKo l.ltliltr-.- l 6:t.0p 6 211 p
No. s. Chi. Kun. 'lly Kp.. : 1 :ii V
Vrvtm tillliy 'IriMliii
No. til, Amurillo, Hmwell Hint
Coiinlii.it till
No. 13, (rem I'm lnloi.t. I!o- -
i 11 n,l Ainio tilo 11 :H6 P
l.'roin lli Soiilli
No K ion! ctdcioro. . . . :1tí p
iM... 10, fin.. I il. K. C. Ex. 6.(11. T:l
No. Ill coioi.'ctH at l.ftmy wllh branch
Irnln for Sanl Ka and atopa at all toral
p.. Inn In Now Mi'Kleo.WII.I.UM FAt.FOtTR. nt- -
FOR SALE
nn, Bhinsle roof ndobi-
nh:nle frees, corner lot, hlKh
l.itiils, eloso In.
$ltil)0 adobe, Rood ftoni
foutidiition, RhliiRln roof, cerne'
lot. North 4th St.
$l.iO(l brick, shuilo 8to
fruit trees, liirgo hnrn, S. Rroml
way.
$10(10 frame, both, flee
trie ; 1 iphhi nils, close In
eosy terms.
$7ii( fr.inio, modern
fourth word, n.-- ir cur Hue.
S17.MI buiiKilow, modem
South W'olter .st,
M: hrtck. mod
em, Rood eell.ir, hlKlilinds
(KM) fi room brick. modern, larK
cellar, corner lot. F. Coal v
terms.
$i'HHi,0(l 1 'j K'ory brb k
modern, birdweod floors, mar
car line, tlh ward.
Severo pood rd-c- rji of bulnei.
pro).eitv. Lots and lioiMes In H
puts of the 'y Ranche and
suburban boiii'-.i- Moip-j- r to I.o;
A. FLEISCHER
lienl tlnte I Ire liisuruneSurety I torn!
St2H K. Sw-oiii- l St. I'hone 74
.. , - ,
..i, ...i,J lililí -- li n i,-,,- .
LOST
Li'iS'l-
'- St rayed or stolen, brown bird
dosi with white points. Reward for
return to C. A. Reynolds, 12Ü2 S. 11111
St., I'. o. Rov 27;!.
LOST Cold stick pin with Jade set
i)lt, between the corner of Twelfth
and Renin avenue and the Woman's
Club. Return to Morula? Journal
office. Reward.
.OST- - Fustero star pin: finder please
return to 212'.. Soul tl Second St.
FOUND
FOl'N'n C.dlie d". 323 South
owm-- can have Fame by pujing for
thi.M ad.
-- Hay celt; apply 1l2r X. 2nd
St.
"FOR SALE Real Estate
FOR BALK flood frame(IwelllUK' Willi tii-fo- lot. lots of
lUlhuildiiiRS, near street car line, good
iclnhborhood: only I2.MI0.DU; 111
rude for slock, automobiles or nny- -
hlru? that is worth the money. Lloyd
lluusalicr, 20& W. Gold.
FOR SALF- -5 room modern
in lowlands, never been occupied.
Cash or payments. Southwestern
Really Co., 2111 Fast Central.
fTTiÍ" .SALKNew- Modi ru five-roo-
brick house al Sin X. Second; easy
terms. Apply S07 X. Second.
STARTlhe imwyenr right, buy a
lionie and make your wife happy
Hood modern four-roo- cottage, tine
neighborhood, convenient. location,
nice lot for only $ 3T.0.00: $tm.ou
cash, balance S2T, per month. llun-sake- r
& Thaxton. 2a5 W t i dA v'j
FOR SALE Miscellaneous
00 Healing stoves cheap 114 W. Hold.
eXTRA!'TI-:- i llfi.N'ET, 10 fiounds for
$1; fio-l- can Tor JD. Order by
nail. W. P. Allen, 1'. O. Hox 202,
Mlnintierque, N. M.
100 íitovc do-u- 114 Vv. Cold.
FUR BALK -- All sorts of barnyard
and slaughter house fertilizer!
yreen or thoroughly dry ftnd pulver-Ir.e-
Delivered in quatitllleg to suit
purchaser, in any part of the city.
Vddress phono 14 03.
100 Heating stoves cheap 114 W. Cold.
FOR SALKíñd inn Jlolorcyt: le $ 0 0
10 Di S. Walter.
100 Healing stoves cheap 114 W.jGold.
KTi lSAL"ÍSTlcket from Kl Paso to
Chicago. Address D. C. L, Journal.
Folf SALF- - one heating stove, one
i w o hole stove. Call at S02 South
Rrondway.
FOR SALE Furniture
Ft it "s7 LK V ' d o'ur ü pholsteivd bed
couch. Absolutely sanitary. Call
mornings. 71:1 West Silver Ave.
wXnTF.I FTTrnlTiiro to rviwlr. W. A(loff tk Co., plume fdiS,
iTm ieTTtiñg stoves cheap 114 W. Uold.
FtTlFsALK"! loitsehoiii goods of a
nine room house, also house for
rent. ln.ulre at SOU S. Rroailway St.
FOR SALE Livestock.
FOR SALIC Fine haglo driver nnd
rubber tired buggy, cheap, lmpilre
315 West Silver.
FÓR SALÍv "l team of mares; will
ride or "drive. W. O. H., Journal,
BUSINESS CHANCES
$l.-.-
" PKR WORD inserts classified
ad.s in ;'i leading papers In the U. S.
Send lor list. The Duke Advertising
Agency, 427 South Main street, Lo
Angeles. Col.
FOR RENT
Rest business corner in
located in very
of city on principal street. For
terms, lease, etc., np,dy
l KI:.MPi:MCII, AlbiMiucniiie
FOR RENT Dwellings
FOR RUNT one. 2, 3, and
liouses, fiirnislied or unfurnished.
W. V. Futrclle. room IS, Hotel Din-- ;
ver. Phono 4112.
FOR RKNT Practically new
collage, furiiislied for housekeeping.
204 So. F.dilh.
Foir"l':KNT4 room house f iiruiflied
$lj per mouth. Southwesterly
Really Co.. 201 F. Central.
pi iff i; K Vr - Five room house with
large yard. Apply to .Modesto C. '
11 IK, Old A IbU'plel lllie.
RRN'- T- Five room modern
house; new. Dr. Rronson.
f; Y I.IS'llNi; your rentals Willi u v oil '
are ure of Soin h w es--t ern
Ri-- It v I 'o,. Phone 2
FOR RENT Miscellaneous!
iTr NTTiVl;T;T-- : V. Á.lbitf & Co.,
.J '."''. :'f''i -
RY I .IS'I'I Ni i our reiitols with us ynu
lire nine of Limits. Hout hvventern
He.iltV fo I'll.. lie '.".7.
FiiR RFNT hiipioxed 10 ocie riincii
i j in ll.ill:i et i b:iri:,iin If rent, il
at once; :Cmo three room tdit bouse
I. oiited at met; youth Walter for s.ile;
or n nt. Aildres I 1 1 ó Noi l h Arrio
Ft'iR ".i- illlll.--e elf
riVjite swn.ll: leriu ruse. e.
1!. As- lit
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GEO. W.HICKOX COMPANY FRENCH & L0WBERFT X ERAL niTlECTORa
Llticn-ie- Enihalmert
I.ADV ASSIST.VNT
ROI W. Central. Telephone 880
REMEMBERMéxico' Pioneer .JoweU-ra- . jChrlstm.is Jin passed, jet hav- - n hint" stock of Jtlamnml
ami WaMir. .. 1 r,: offer at v. ry low prices X
TIIK .MIC II I'RoXT.
OUR
who has been ior aoine timo n popu-
lar dlnser at local thentera hns bought
out a playhouse In WellinKton, Kna.,
and Mr. find Mrs. Kern leave today
for thut place.
Hore blanket nnj lap rnbea nt ex-
tremely low price. J. KOUEF.R &
CO.
John Pelher, the well known press-
man lea vea thin morr.inu lor Kokomo.
Ind., vhere hn will visit re!ntlvtM for
two week.i. Air. SelJ.er will ho accom-
panied back to Alhnquer.iu.? by Mrt.
Seitar, who has been In Kokomo fur
the past two montfn on a visit.
H. Si. Shafer, one. of Ihe advance
m n for fharlen Ilunford In "The
American lord" which appears here
Jan. 10. whk in the i'y yesterday.
Mr. Fhafer find F. Lawr.mc Wolker
Hanford'a other advance man form
one of the nioM efficient learns of t lie
kind In the country.
AVhat's the nnsm r. i;m theater.
CRESCENT HARDWARE CO.
titote. Range. Hotic rnnd-liln- g od. Cutlery ami Tools. Iron
Pipe, Yalvc ami lifting. Plumbing. Heating, Tin ml Cunar Work
IS WERT CEXTIIAI AVIM E. PHOXF, Si lag
SALE
Is Now On.
To Get the
SIMON
The Central
One Dollar
A XI
Eighty Cents
For a large a.ick of
ARNOLD'S BEST FLOUR
;
1 miv than l.'kc'y h-- than yoti
have been pa;. lK hot does i1"1
Indicate i tu mi i tlmir. : I
The low i rit e is in iit- bo. auso
we rut out the jobbers' profit by
busing direct fr uí) tiie miil in
car III. T)'-r- ' is o bettor
bread fWur made in Kansas. :
It is the money bmk kind.
Ward's Store
. .Homer H. Ward, Mgr.
tlS Marble Ai Plume 20(1
HORSES CLIPPED
WRIGHT'S RIDING SCHOOL
315 W. Silver.
Good Family Group Pictures
Can be Made With
PORTER & NEFF'S
RENT CAMERAS
Phone 435 - 220 W. Gold,
Get in Early
Best Bargains
-
9
STERN
Avenue Clothier
Iioweti & Owens. called
H. A-- ., tlirousli the reputiilion tlicy
have liiaili- - hile iviirkinir In the blee'r
lion.se-- . in the east. Tin' patrons of
the ;ern will surely tic anlli-e- il in
the clil fnshioiicil nay. As
thee Imy-- i hcraldeil with n bis
I'eputailon. ("nine. up. Ix'.vs, and have
a real lauli.
11." South Second Strecl
1STRONG BROTHERS
i iu i: rKi.i:s
Mrs. li. II. Pulton, lailj II jut, aimer.
Strung P.lo. k. ir. topper ami
riuiiir V. 7 V
T II K A T it I N C O FARM
( luoorifcirateil)
23.00 will Tiuy a fJuire in the greatmi
profit maker Iti the Southwest ao In-- i
ten-s- l In an alfalfa (arm (or only
$B7. I wr aire. . IHviili-iu- l of 20 Mr
cent I'nr lull particular
addri-s- or rail on
, a. n. strocp.
Wallace Hessolden
t.KNERAL CONTRACTOR.
Figura anj workmanship count
We guarantee more for your moni'5
than any other coutructin. , firm In
Ubsiqucrtiue.
Offlit' at the Superior I Inning Mill
I'lUiVi; 377.
Claud Hutto
Stenographer f
and Notary Public
117
Phone 898.j
II
ummw ii un i awn mi '
We have a lame line to select
m and dn'i m this sa!e make
standa-- ?sh
Cutlery at cost or below. Wagner
Hard vare Co.
What's the answer. Gem theater.
-
II
GREAT
DEGISOII E III
ALAMEDA LND
GRANT GAS E
NINETY HEIRS AFFECTED
BY COURTS''RULING
Lengthy Litigation Over Big
Tract of Sandoval County
Land Deeded by King of
Spain in 1710 in Ended,
The ease of Yiotntu Montoya versus
Francisco Alomes Vittil. et !., which
has been In litiwation for more than
three years, was ended as far ns the
lower court Is coneernetl, when Judue
Ira A. Abbott, sittinn In chambers in
the Sandoval county ilistriit court,
yesterday afternoon signed a d.ereo
tindini; in favor of th4 defendants, of
whom there were ninety. The suit in-
volved a strip of land in (sandovnl
county measuring sixteen mileg in
leimth and three and a half miles in
width. oicupyinE that part of San-
doval county from some distance south
of tli0 I'.ernalillo b ir lue near o
to the Alameda bridue near
Alameda, mi a north and south line,
and east and ivest from the liio
Grande to the Tela, or watershed lo-
cated between the I'.io Grande and P.in
Puerco. The decision affects ninety of
ill,, defendants, anion if whom are C.
!. Gonzales, shcriif of Sandoval coun-
ty, who. under the term of ihe rulinc
.if the court, is entitled to a s'rip of
hind one mile in lenuili and three
miles in wiili Ji ; Alejandro Sandoval r.f
Sandoval. ho is entit'.-- to nuite a
I irs.-,-. piire. l of land, and numerous
olln-- of Corrales, Alameda
and other northern v illages.
The plaintiff vcus r in
court yesterday by Attorney A It. n
and Attorneys A. A. Scdillo
and ',. S. Klock appeared for the
num. reus defendants.
For the most part the defendants
ir,- - p. rs.'Hs who have occupied the
land in question for practically all
t!ieir lives, their ancestors li i'lK on it
before tin-in- . Tin- - tracts, with few ex-- ,
eplions. consist of small holdings of
from one to -n aeren.
The suit lor the r co . ry of the
land was I. roll lit by Mrs. Montoya In
liKiS.
The land was deed.'.! by the kins of
Spain in IT 10 to Francisco Montes
ViKil. the Rift heinir made by the kins
for distinguished military services ren-
dered by Viifil.
Vim! inter tonvcyed ilie land to
Captain Jui-.- Gonzales, Airs. .Montoya
claimed to !' a direct e.es- - en.iant of
Mor tova and sounht ihrouifli ihe
courts to regain possession if the land.
Th. occupants, horrevi-r- . were decided
l.y JudEe Abtn.it yesterday, to be en-
titled to their holdings on their own
individual leeds by their ances-
tors, in some enses more than a cen-
tury aso.
evoking utensils find hc.Ulnfir stoves
at cost. Wanner Hard-var- Co.
Chsmplon dancer.. at the Gem tl.e- -
ater
Beglnintr January 1 Oak.y Clif-
fords hack line will charge GO cents.
ROAD OVERSEERS
APPOINTED BI
G01ISS1ERS
Ruling Adopted Which
Will Pre.ent Read Men From
Incurring Indebtedness on
Behalf of County,
P.oad ov rs- -. rs in ihe various
..aritv road districts will not he per-
mití-.! to in. ur indebt. dn. ss in the
name f the couiuv niid uil iiuiK done
under the supervision of the overs., rs
vil! b-- done under contract, whah
must b- - by the county enimis-s- i
o.. rs. Triis resolution as ad...pte,l
at a ol the Hoard of County
Commission, rs held in the court
lens-- - y.st.r.i.iy immediateiy
attvr the board had appointed over-
s', r to during talO. Hereto-
fore it hA b.--- th- - prm ti.-- r the
..ers--r- s toton'.raet í..i"s aícirst tiie
loanrv for ni.it.-rr- purchased for
count, i.se and al-- n to pay laborers
and eth.r mrb-ye- l in fxins the
road'. Th. new- - ruling, how.-v-r- wii)
rr.sk.- - 1; r.cri--r-T- y -- r the .erse.rs
to consult the and rt
til. ir authority tor .my money
s expended from the road funds
Ke;.d a.cording to atii-tht- r
rale adopted ae i om.-nis.-- .tu rs
v
.
w iii t b.- - i . zd for mor.
than 1"" d.'vs dunr.g lV'.ti at $2 ."
per day. un.-- a ?o u! erd- - r - rfurther work is isud by tie ..
rs. Work n ccur.tv r.w.ds
hereafter wi:t be p- - rf. rm--- d by c
in .,S c.is.s w Ii. re t'.i- c mn.is-;one- t
are cf Ihe iqinion that l.'..
jop r tare erto-.icf- t to warrart such
a. t on. The overs, r ai-p- ir.ted for
rvice durirg this jur rus-
trí.; N-- I l'r.,ni Ui-'- i Gb..'d .:. . I
t N ... :. K. P P.tre'.a Ih;:n t N- -
--
. J U Curd
T'ae issi.n- rs pei .ted Pr
" A. Fr.-.r.- ;. . ty rhv i.,n ;.r.d a-
; .nl-d P. . .c,.:.- -
'.r'.iit. and C cri i .,
pi r.iiiii Anavj ss
watchman at the ln jr. IF.arert.. Ourj'.. v t :.rr.-i- n at tr.
Alarr-'i- a Ir'. ii-- .
ro sittij; I P WITH
COI TY
t G S. K! k. w h i
r tt-- r .i- - i m' i-c cf i'a
rr.n-..s.- ; -;. j r ct-- . J c r. ,: n.iret
eration Sale!At
In lh .nl that yoa ahoald aot
rHir miming ppr ()phon h PdlTAL TB1.BOHAPU
c aiTln vur nrn and ai!ra
ant tha papr ill ba daiirr4 ay a
aicial maaaancar Tba talapboaa W
Nu U
13 RKWARn W M
Tha abova rrwant will ba pul
tor Itia arraal ami cmrlrlloa of any-on- a
caught ta..!..- Mi-'a-a of tha
MurniDg Journal from ttia dour-vir-
of ai!jacritarm
JOLK.NAL PLBLIBHINO OO
LOCAL ITEMS OF 'INTEREST
l"ire-al- .
V iKliincion. J;in. 4 Weft Tox.r:
Partly lou.iy uinl ooKl r WHln-xcl;iy-
Thurrt;iy fair.
New All xii-- nn,I Arijona: Oenoriil.
I y fair Wetlnecday Miti Tlitirsl.
rarinixn ican r. Phone 171.
Iirlnk (iiotiott.i . I'honr 4S2.
J. I! Monr,Mi,u lirr yesterday
Crystal, X. M.
John Huron P.tirir ' 1, ft eterday
morning for Santa I't.
1", lix Martinez is lu re on n brief
lofinesH visit irorn J'.l Paso.
Attorney Met .'. mill i inSania att'iuiinK lo lepa I business.
Attorney Isaac Hariri haven totn
for Santa K-- on ucreme court hu-li- u
i.
Attorney II M. n.niRherty of
was a ,aeni;er to Sunta
estenl.iy.
Attorney I'. W. Pnbaon leaves this
motiui-.i- ; f'ff Santa I'e to Hltenil to
liiiinei' hi fore the iren)e court.
M. I'JoI.ltii of Sania llosa, m n- -.
ml mer. Iiant of that i'li '' a
hunineFS visitor in AlbU'iiiertitl yes-t- .
lai.i .
A A. Kvn left yesterilay morning
'"or Sama Ke Mlere be will become
' .tl'.í r of tile l';:r!l X:iHoii.M h..i.k i
lllet City.
Attorn y Prank Aik-rma- left this
morning for i'lo is and oilier jo'ints
in New Alexlo to be pone for
tiny
I'r. John P. Wacn. r, ho was in
tile city for s.ccral ilai on hwlnes--
matlrs, r, turne. to liis home in San-
ta y sten'.ay.
Tln re lil be a remilar meeting of
the i liliu County ai iety
tonÍKht ai s o' bu k In the Comnior- -
la) lab buíliilm;
The monlh'y business merlins "í
t. Johns (uiiil Nll be lu'M at I:3t'
tilia aft.rnoon in the vvMry room
of St. John's church.
J. M Kurn, Huperint. ndent of the
New Mixiio diviiori of the Siinta Fr
ai in the it y from hi home at
Veftaa estrday accnmpanietl J'V
Train'tir J i:. M Malum.
Iilrlv Sltorin y eorae S. Klock
led l i.--t lusht for Santa Pe to attend
the ss.sin of the territorial district
attorney)) witii the attorney Keiicra-11,-
tl.e p.'V.rii.ir to tlmcusK tax mat-it- -
r.
The Ladles' Aid aoeiety of the n
churcli hold the monthly
meeting: ut tiie luir.li oarh.rs U'iil-la-.l- a
afternoon. Jan 5, from 2 to 5
p. in Ail members are mtueMed to
be jiroent.
There "ill b a cat!..! meeting of
tile Uldus' Aid society of the CollKre-Kat- ii
nal church this afternoon at
2 ;la at the eliul.li parlor. Ail la-d-
of the church are invited to be
prc.-ri-
K. 1!. VrilH of Santa P.axa, ilis-tri- ct
attorney for the Fourth district
was In Albuquerque yesterday en
route to Santa Pe to attend the tralh-ciiri- ji
if district attorneys wtilch la
h. Id there tills week.
Th. re Mil be ,i special tr.eetinp of
tin- - liiK'iUinders. Salurila)
f. nm .it S p . January s. 11.in., o'd o.id r. ;:. h iii. n. si:
So. .ll, sircet. by old. r Sla-- e l'cputy
John u Wilson. .
J.oite iot.ni- H Pope of l'.ostt el'.
.......n;. .1 , In, t jiisp,,. . f III.. New
M.. o ;pr ni ,.uit. a- in the
.Hi .t.r.i.t illumine n hi.- to
T'.1. t'v to a'.leod the s. vsi,.n .f ihe
M. i ! (lie "Hi ' t t'lii- - week.
Ju.lue Prank V. Parker, "f
iu. es past d through the city e.-- t.
mornüitf en route t V '.
n here l.e v: Ist as an a.iitei, ,.. in th-
.i.n ef the f.ipr.me
coc.lt 111. '1 In today.
There ef th.' flv-h- -
Inipi 1. v, W'.-dn- , ?.
a i .. rr.ooa. Jan ."'li at 4 p. rr. i.t the
.' i.-i- ol I'lhic'tii. All Inter-in.- .
I l III iklllE k- ! the H
a Miii !i. .,.!- b- - ,,ut:(ul nr"
V oil e.
Mr ar.d Mrs V. p. Kern were
honor '.t ' f re .!'. dinner
,;hl :.l t."o 'oiuir.bu ho- -
tel l' M l;l , Thelin T.nic
,r. i sit ,!:.! the t'WIlt
, 111. ..,!! en.- ;n :
r.i.-'- P. ini: iw.i Mr. Kein
Big Clearance Sale of
Mill I1MFDVhll LLII1LI1 I
TO MAKE ROOM FOR
$PRiG STOCK
litmm.-t- l 111- - th.-- Half
lrnv. 1 i. ' - i - ! s s at i.'
t :.. . ;. t Ft- tu b ! Us
n. in ' ! I' to. 1 a b t b-
H r !i r. a n .n st,-- . k
i f. r s. r nt . ur - n ft!..-- .
Sa!e Begins Tcday
MRS. HARSCH
It V stem.
list of back licenses claimed by San-
doval county from Bernalillo county,
which were due before nn, collected
after the creation of Sandoval coun-
ty. The list was prepared by J. I. '
'Perca, who gathered his data from
Hernalillo county tax records. The
claim amounts to $.'.2711.2 and con-
sists of claims for liquor and
licenses issued and taxes
collected.
Those who attended yesterdays
which adjourned to meet al
the call of the chairman, wen- - as fol-
lows: Chairman A. C.iunsfcld. AI. I!
Springer, commissioner; A. K Walk-e- t,
clerk: A. I). Ogle, county survey-- .
r: J. Humero, sheriff: O. S. Kkuk.
district attorney; J. U. Sanchea. in-
terpreter.
Oniy professional vaudeville at the
G-- theater.
Builders' hardware at cost. Wagner
Hardware Co.
Only professional vaudeville at the
Gem theater.
BRIEF SESSION OF
. THE PROBATE COURT
Judge Filomeno Alora luid ; bi'i.í
session f the piob.ite loutt yesterday,
adjourning after considering several
matters of more or less importance,
until February 7. The bond of Vic-
toria Perülard. administratrix of the
estate of J. A. Perillurd. in the sum of
$300 was approved. The peiiiu-- of
W. C. to be appoint-- ad-
ministrator of th,- estate of Puitarco
Lucras, deceased, was read and con- -
tinned until the n- xt s. ssion of th,
court, ('luirle L. K.pp.it--r was ap-
pointed by the executrix and Thomas
Werner appointed by the court as ap-
praisers 01 the estate oi Marco brag- -
Sirsirg and Oancing comedians at
the G m theater.
Sani ry Pliimbiiig & g Co.
Repairing a scialt.v. 101 Soulli
Broadway. 1'U.ne 1 or 1119.
See the buck and wing Jan--in- at
the C.em th ater.
WATCHES
Card party tonight at K. of C. hall
Blven by tin- youtiK ladies Sodality so-
ciety. Refreshments will be served.
Everybody plcas.-- at the r;em the
ater.
EAGLES INSTALL
HEW OFFICERS
Albuquerque Aerie No. 165
Holds Interesting Ceremony,
Followed by Lunch and
Social Time,
Officers in serve dunns 1910 were
installed by Albuquerque Aerie No.
11.5, Fr.iteinal Older of ICigles. ut an
enthusiast!!- - and attended
meet In of that well known fraternal
held in K.-.- l Mens hall
last ia- nirtir. The ceremonies iiiei.b lit
to the installation r,. brief, but
The following officer were
installed:
Worthy Pr.-sid- i m. John W. Fred-
ericks.
V,. r;:.v vie. rr.'r:.! ".. M K St.. r- -
lllall.
Worihy haplain. Mark I.evy.
Worthy secretary. .r..l K. Hob. rts.
Worthy treasurer. Frank K.rster.
Worthy physi.ian. I'r. K. 1.. Must.
Inn.-- guard, M. Hel.eon.
out, - cuard. .. K AVilU.
Traste. Henry W'estei Don J.
Rankin, Joseph Htfi.ett.
Past worthy, pri sideni. l- - o Zanone.
A In ni h muí ft l.il llm,. lollowed
the l.iisin, Si. session;
F(ry'.o.K plt-asc-l the C.em the-
ater. '' .'
Clasinc out sale of everything a
cost. Wagner Har.iw.ue Co.
SinKiug and Üatjcing comedians nt
the C.etii theater.
.
-
6I6B SALE OF
HIGH GRADE SHOES
AI PRATT'S
Magnificent Une of Footwear
Being Sold at Prices Never
Befoie Heard of in City.
That the people of Albuquerque
know a good saie when ih.-- see it
and not en! knuw it. but no n step
further and eeixe the opportunity to
Uke aelvantüire of the ií
ia.ii..at.d by the phenomenal success
of the ciRantic sale t Pratt s Faniiiy
hoe st. ue. which has been the cciit.r
of attraction to are.ul ay. rs for
m. rv tha i vn k past The s.ie was
liu.Uhi:r..te,l .ih the iist.ait puiposc
in view of making it a ln uc .
but the pf.-tt- had no ilea that it
,.uM r.a.h su.-- treuu n.hn proi-or-
tioliS
From until
the Pi..:t s ore. wliih b the wav
th. I.!.ct ate; fc of
n r. ladi. ..'id chilli-n- ' sho.s in
tile entire t. r- - tore, is with
Vier?.'ll . r to take advantage .f
the r i'.e i bi - s . ire It is
.n t te that at a tin-,.- w hen
.very ini.l:ty fr-"- cr.x-era-
. iri" arel is ad a n. !
haps sn,l I is, slio s. ,.hv;ii a
tí. m oi ti- Itliiv .Hp.-l.-- .le.ouilt--
!ir,-- se'!ll';ii Io-,- , ost pri, v s in Al- -
nr., i;,ic. nro i" .'. r.Hl b the
r i. H . pnces w ni. h h v- ne --
.,fer ! ii h- r in AH-- 'que be- -
;in I w ( : h ir.Uht b . .1 c.a:. d
n.ii.iii.iLi. H..riHn and lis' shoos,
and ether si. test s makes.
are s ...i; ,t ttra.-r.l.nar- .ra
l'r.i-- ! h.iv i iieat b.S st"' k h. s
,tr., s .p;- - r .rv i f ti
famr-- fr.-- i i'..- mtrt in th- - . r..a .
to in.- - 1 tr .a lear, nt v. ho ! k. s
sef. v ar-.i- ;v . í. otw, i.r Th.- .! -
ir.an. I t'e
.
siun lias , n Urt-- e
!'. . r ! .. Wuht a mar.y ;
h..:f .. i .,.m. she: a or ch
r:i. r ef t:. jnii'y Pat t'ne suib-
t enve , t 1 V. Til I 1st S. c! '
.... s !: i r There are na b re ken
.... ... ,i,.-.,- i- f if1,1. Ti.- 11
you in any kia sh--- t.re.
A v.s.t t. I'rjtt ft Tt. o-r- r
:'....:; I C w ..! ; n !'..'
-
-
.. i - i..ur ..h k tiv.-a-
w h r r. . v car a
hie r: :t c. . in it it -- u
I .r r t I r.f. c tr.a
.. 1 h. .; ú m-it- -
,.t ih r- .:ar pri. t !c i r t .
Car-- , en;. t - : at cost WAgr.rr
H 3 T . n a r
l..ir,;,.. ii r..-r- s al the Oera te- -
Jf iom i,esd a cirft""- - teeplHe
p!Koe J77.
S- -. th.- tuck a4 w:r.g d.'n tr-- a
th. Cm tha:r.
IS NOW IN FULL SWING. FAINTERS, PAPERHANG- -.
ers and Carper.tois aie at vvoik on the building. There
is noise and paint anJ bustle cf busy workmen u hilo we
are converting our store a:i
place of business,
In Order to Clear Our Counters of
an niiuu uuuumniknNt, ,:,lut,s on s,.petlpr
quality Clothes, Irrespecthe of the fact that woolens have
advanced 2b to 40 per cert,
Anticipate; the increase, we contracted for large
nimr-tit'e- cf pods long lefore the new tariff law bó-
tame effective, t'uis rtotectir-- ourcuito:r,ers as well
as ourselves, Hence, these iae inducements:
Men's Clothing
2T..VI ! $30 00amif IN ami tí" -- "
Suit- - Bit. 0rtvota Suit aiul 0rv.al ami OifMUl
$16.00 S20.00 $24.00
All Goods Arc Marked in Plain Figures.
TO TIIOSK WHO WEAR TTRN-IrOW- X
COLLARS OCR XKW SOTn
EXTl'RY ..OLLAR SFLPER OF- -
fi:i:s Tim i'I"iu i;ctiox of col- -
IAII COMFORT. POF.SXT CRACK
rillrlM. LITIIKR, AXl LETS THE
ME Sl lf EASY IMPERIAL LAl'X- -
nnv co., pnnvK 14
rxxocxxxococoocxxxxxxxxxx
THE KLEAN KITCHEN
1 iti Xurlli St.
The best service at the least cost
to be had in Albuquerque.
Proinplni'-.s-. C leanliness anil
ualit, .
(XXX)CXXXXXXXXXXXXXXC)OOOOci
ib in n LArxDRv
I I I 1 . V HITE
SL 3 JpIlJ wagoxs
FEE'S
CANDY IS FRESH
Every
Day
THE OLD
WALTON CORNER
SILVERWARE
New Stern Block
.7.m onrii iMirtcni .twkvt
Jeweler
- CENTRAL A YEN l"E
Maynard
JEWELER
OPEN FOR BUSINESS
Men's Shirts
u
I. 1 1. J - , .!
A 1. 1. M t;. II MVll
AMit.ilu.il val.- - I'tnf
A! 1. I N. I" I I I; in .
i;i:u viui;T --" t ( r ? r? r S. Fourth St.,
PHONE 4 1 5
DIAMONDS CUT GLASSI '. ". Mi.r.ilion Sal.- lli.v
SO Ccnls
it r w . n r i:ie fi.it t r . 1
$1.25
One-Ha- lf Price
Extra Special for Bovs
jao tos k i i I I -- til- v ;
I S :
Nothing Starts Your BIcod to Circulating these cool mornings
like a good American Block Coal fire. We have
The American Block Coal
AZTEC FUEL CO. TELEPHONE 251
20 Per Cent D.scour.t en r'! Paragon Trousers. Prices
ranging S5. S3. $6.50 and $7.00.
IT WILL PAY YC- TO BUY NOW.
E. L. Washburn Company
PURE FRESH BUTTER MILK
and GOLDEN JERSEY BUTTER
The Matthew Dairy 6c Supply Co.
TVT (TIIONT
EVE
Leading
HIE lLVlüD T.VLACE ...
CHARLES Mm CO.
Wholesalers of Ever y thin
US VEGAS" ALBUQUERQUE SANTA ROSA '
